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1989 MIDYEAR BOARD MEETINGS
February 3-4, 1989
Executive Coundl-February 25. 1989
Newberg. Oregon
1989 YEARLY MEETING SESSIONS
July 22-28.1989
George Fox College. Newberg. Oregon
R E P R E S E N TAT I V E S S E AT E D , 1 9 8 8
T h e f o l l o w i n g R e p r e s e n t a t i v e s w e r e s e a t e d J u l y 2 3 , 1 9 8 8 , I n t h e fi r s t
m e e t i n g o f t h e C o u n c i l o r R e p r e s e n t a t i v e s o f N o r t h w e s t Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s C h u r c h :
B O I S E VA L L E Y A R E A : B o i s e — D a v i d D a v e n p o r t , J o e G e r i c k , A l i c e M a u r e r ;
Eas t Bo ise—Caro l Rober ts ; McCa l l Ex tens ion—Jon Koch ; Me lba—John E . Fa rne r ;
Meridian—Barry White; Nampa—Walter Lee, Loren Townley; Star—Roger Lewis;
W h i t n e y — J o e R o u r k e ; W o o d l a n d — B e n n i e P u c k e t t , W i n i f r e d P u c k e t t
GREENLEAF AREA: Caldwell—Eileen Leppert, Virginia Wilkins; Greenleaf—
Pauline Koch, Nancy Lamm, Winona Selby; Homedale—Mary Sonke
INLAND AREA: En t l a t—Cona rd Pe te r sen , Doug las Pe te r sen ; Hayden Lake—
Dan Austin, Fred Balkenende, Jess Whetsel; Post Fal ls—Linda Bloodgood;
Quincy—Elvett Brown, Fred Ness; Spokane—Elaine Cammack, Ruth Ann Tippin;
S i l v e r Va l l e y — J e a n e t t e P i c k e t t ; Tw i n L a k e s — G a r y H a r r i s
NEWBERG AREA: McMinnvl l le—David Gray; Netarts—Merri l l Dade, Liz
Millspaugh; Newberg—Lucille Adams, Ralph Beebe, Doris Hampton, Roy Hiebert,
Ross Howard, John Johnson, Pat Landis, Lori Tuning, Lyle Wilson; Newberg
Unprogrammed—Dan Portis-Cathers; North Valley—Lela Hull, Sharon Longstroth;
Sherwood—Cleta Crisman, Robert Laughland; West Chehalem—Paula Benham, David
C l a r k
PORTLAND AREA: C lackamas Park—Mark Bur ton , Ru th Hus ton ; Deschu tes—
Denise Gilbert; Hi l lsboro—LaVern Muhr, Aaron O'Nei l l ; Hi l l top Extension—;
Korean—; Lynwood—Verna Newton, Doris Rees; Maplewood—Arietta Schwantes;
Metolius—Curtis Pollard, Louise Pollard; Piedmont—Aaron Hamlin; Reedwood—
Corilda (Cilde) Grover, Cella Mueller, Fern Roberts; Svensen—Philip Morrill;
Tigard Cheryl Laine, Linda Swenwold;
P U G E T S O U N D A R E A : F r i e n d s M e m o r i a l — M u r i e l O s t r i n , C a r o l a n n P a l m e r ;
McKinley Hil l—Shirley Carter; Olympic View—Ron Rittenhouse, Ed Sull ivan;
Peninsula—Pat Coe, Mary Lynch; Valley—
S A L E M A R E A : E u g e n e — N i n a D e j m a l , P a t D i c k o v e r, Ly n n e L a k i n ; M a r i o n —
Lucretia Crosiar, Rita Grucza; Rosedale—Ruth Cammack, Clyde Hartman; Scotts
M a r g a r e t M a g e e ; S i l v e r t o n — J e s s i e A l m q u i s t , J e a n n e B o r a h ; S o u t h
Salem—Josephine Gesner, Thelma Smith
SOUTHERN OREGON AREA: Klamath Falls—Loren Hester, Marrina Hester;
Medford—Sandra Berryhill, Karen Brewster, Ardys Roberts; Roseburg—; Sprague
River ; Talent—Elaine Cronk, Gerald Cronk
SOUTHWEST WASHINGTON AREA: Camas—Ray Barnes, Charles Hanson; Cherry
Grove Mary Geil, David Sonntag; Mountain View—Virginia Hathaway; Rose
Valley Gerald Lemmons, Sue Swarat; Rosemere—Jackie Hausinger; Vancouver
Ka thy Box , S teve Ge i l , Dona ld L i ndg ren
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M I N U T E S
Northwest Yearly Meeting of
F r i e n d s C h u r c h
1 9 8 8
Monday, July 25, 10:45 a.m.
1. Presiding Clerk Richard Beebe read the opening minute: Northwest Yearly
Meeting convened its 96th session on July 25, 1988, on the campus of George
Fox College, under the theme "Kindle the Fire." He led in prayer.
2 . T h e c l e r k a s k e d J a c k W i l l c u t s t o r e p o r t o n h i s t i m e i n E n g l a n d . J a c k a n d
Geraldine spent eight months at Woodbrooke College as Friends in Residence.
J a c k r e p o r t e d t h a t t h e y v i s i t e d 2 0 d i f f e r e n t l o c a l m e e t i n g s , a n d a l s o
p a r t i c i p a t e d i n L o n d o n Ye a r l y M e e t i n g . H e m a d e a t r i p t o t h e S o v i e t U n i o n
with English Friends. The traveling minute that was granted to the Willcuts
a t t h e 1 9 8 7 Ye a r l y M e e t i n g s e s s i o n s w a s r e t u r n e d w i t h n u m e r o u s r e s p o n s e s .
A s s i s t a n t P r e s i d i n g C l e r k N o r m a n W i n t e r s r e a d a f e w o f t h e s e r e s p o n s e s .
3 . A commun ica t ion f rom Fr iends Wor ld Commi t tee fo r Consu l ta t i on i n t roduc ing
Mary Etter was read. She brought personal greetings.
4 . A commun ica t i on f r om London Yea r l y Mee t i ng was read .
5. Robin Johnston, president of Friends Bible College, Havlland, Kansas,
brought greetings. His wife, Janet, was also introduced.
6. Don Ashley, director of the Friends Center, Azusa Pacific Universi ty,
A z u s a , C a l i f o r n i a , b r o u g h t g r e e t i n g s .
7. David Tappan from Orange Grove meeting of Pacific Yearly Meeting brought
greetings as a fraternal delegate to our Yearly Meeting.
8 . C i l d e G r o v e r o f t h e W e s t e r n F i e l d S t a f f o f F r i e n d s W o r l d C o m m i t t e e f o r
Consultation announced the regional meeting to be held at Reedwood Friends
C h u r c h , O c t o b e r 2 1 - 2 3 , 1 9 8 8 .
9. Superintendent Howard Harmon introduced new pastors in attendance: Colin
and Janine Saxton, McCall, Idaho; Richard and Sandra Kirk, Hilltop, Oregon
City, Oregon; Ron and Pam Ferguson, Melba, Idaho; Arden and Janet Kinser,
Lynwood, Portland, Oregon; Michael and Erica Huber, Maplewood, Portland,
O r e g o n ; W e n d e l l a n d D o n i t a B a r n e t t , S i l v e r t o n , O r e g o n ; R i c h a r d a n d L i n d a
Sar twe l l , Newberg , Oregon ; S teve and Donna Wood, Moun ta in View, Vancouver,
Washington; Frank Engle, Jr., associate pastor, Newberg; Jack and Geraldine
Willcuts, pastoral team, Reedwood, Portland; Jess and Marcia Whetsel, area
p a s t o r s , H a y d e n L a k e , I d a h o ; J o s h u a a n d V i r g i n i a P h i l l i p s , a s s o c i a t e p a s t o r,
P iedmon t , Po r t l and ; Shawn McConaughey, you th pas to r, No r th Va l l ey, Newberg ,
Oregon; Ruth Ann Tippin, minister of music, Spokane, Washington; Earl and
Jan i ce Pe r i sho , Sou th Sa lem, O regon ; R i cha rd and Jud ie Hayes , Eas t H i l l ,
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K e n t , Wa s h i n g t o n ; L e e a n d L o r i S i m m o n s , y o u t h p a s t o r s , G r e e n l e a f , I d a h o ; a n d
C u r t i s a n d M a x i n e H a s t i n g s , S p r a g u e R i v e r , O r e g o n .
1 0 . T h e p r e s e n t a t i o n o f t h e B o a r d o f M i s s i o n s o n S u n d a y a f t e r n o o n w a s
a p p r o v e d .
11 . T h e p r e s e n t a t i o n o f t h e B o a r d o f E v a n g e l i s m o n S u n d a y e v e n i n g w a s
a p p r o v e d .
1 2 . H a r o l d A n k e n y , c l e r k o f t h e B o a r d o f S t e w a r d s h i p , p r e s e n t e d t h e s i x -
m o n t h t r e a s u r e r ' s r e p o r t p r e p a r e d b y B e a t r i c e G o l d s m i t h .
T R E A S U R E R ' S R E P O RT
T h i s h a s b e e n a g o o d y e a r i n t h e Ye a r l y M e e t i n g o f fi c e , w o r k i n g w i t h
Howard Harmon, Retha McCutchen, Bruce Bishop, Terri Bowen, and Janelle
N o r d y k e . W o r k i n g c l o s e i y w i t h Te r r i a n d J a n e l l e h a s b e e n a d a i l y j o y. T h e y
are not only efficient, but pleasant, sensit ive, and caring. As for Howard,
Retha, and Bruce, they are top executives as far as I am concerned, and the
Yearly Meeting can be grateful for their leadership.
Two repor ts a re be ing presented today. The fi rs t repor t covers the
period of the last six months of 1987. This is the year we change to the
calendar year as our fiscal year. This report wi l l appear in the Minutes.
T h e o t h e r r e p o r t c o v e r s t h e fi r s t s i x m o n t h s o f 1 9 8 8 . I n s u m m a r y, t h e r e w a s
a s h o r t f a l l o f $ 2 7 , 6 0 3 a t t h e e n d o f J u n e . H o w e v e r , w i t h c h u r c h e s b r i n g i n g
pledge payments up-to-date and the normal special fund appeals in the fall,
ths shortfal l should be el iminated. We hope you wil l plan now to support
your own work through Northwest Yearly Meeting.
In reviewing changes in the treasurer's job since I accepted the position
under Jack Willcuts, I can see how your vision of the church has enlarged.
We have seen the Great Commission Program (formerly Unified Budget and Fixed
Expense) increase from $161,269 to $636,000 in 1988, a $474,731 increase in20 years. The church pledges in 1968-69 were $101,755, compared to $547,846
in 1988 - a $446,091 increase in these 20 years. Besides the increases in
Yearly Meeting finances, the Pension Fund and Retirement Benefit Fund were
inherited by the YM office, with total assets of $1,534,658 as of 3/31/88.
(Reports from Shearson and Prudential-Bache did not arrive in time for me to
prepare a June 30 report prior to my hospitalization.) Twenty-five retireesand beneficiaries are receiving monthly retirement benefits from the YM
o f fi c e .
I have spent many hours installing the YM accounting system on the
computer - the general ledger, accounts payable, payroll, and with Dennis
Headrick s expert knowledge of dBase, set up a cash receipts program
especially for the Yearly Meeting office needs. Pension Fund worksheets forvarious computations needed were prepared under the expertise of Don Millage,
member of the Pension Board.
A large item which does not appear in this report, except the YM portion
churches directed through the office, is the miracle of the open door in
Rwanda to start an African church. The amount of $80,000 was suggested, but
5114, 623 has been given to date by the four yearly meetings of the Evangel
ical Friends Alliance. Northwest Yearly Meeting's offering from the churches
was $25,749. Praise the Lord for this new opportunity to spread the Gospel.
Personally, I am disappointed not to be presenting this, my last report,to the Yearly Meeting sessions. Because of my physical condition, it was
necessary for me to discontinue employment effective May 5, 1988. Althoughnot feeling well, I have continued to prepare reports for the Yearly Meeting
sessions and will continue working through August 31, or until a replacement
i s h i r e d , a n d t h e n w i l l c o n t i n u e t o t r a i n t h a t e m p l o y e e a n d h e l p i n a n y w a y
I c a n t o m a k e t h e t r a n s i t i o n a s e a s y a s p o s s i b l e .
I i m a g i n e y o u c a n t e l l b y n o w t h a t I h a v e e n j o y e d m y j o b a t t h e Ye a r l y
M e e t i n g o f f i c e v e r y m u c h ! — B e a t r i c e G o l d s m i t h
S i n c e w e a r e n o w o n a c a l e n d a r y e a r, H a r o l d e x p l a i n e d t h a t t h e d e fi c i t s
a s s h o w n o n t h e r e p o r t c a n b e e r a s e d b y y e a r - e n d i f w e a s c h u r c h e s r e s p o n d
a s w e s h o u l d . H e e x p r e s s e d a p p r e c i a t i o n f o r t h e w o r k a n d e x p e r t i s e o f
B e a t r i c e G o l d s m i t h .
T h e t r e a s u r e r ' s r e p o r t w a s d i s t r i b u t e d . A p p r o v e d . ( T h e J u l y - D e c e m b e r
1 9 8 7 r e p o r t a p p e a r s i n t h e A p p e n d i x . )
I t w a s a n n o u n c e d t h a t c o n t r i b u t i o n s m a y b e m a d e t o w a r d s a h o m e c o m p u t e r
f o r B e a t r i c e . A s p e c i a l t i m e o f p r a y e r f o r B e a t r i c e w a s h e l d .
T h e a s s i s t a n t p r e s i d i n g c l e r k r e a d a c o m m u n i c a t i o n f r o m t h e B o a r d o f
Stewardship regarding the Workers Compensation Program. A recommendation
r e g a r d i n g t h i s w i l l b e b r o u g h t l a t e r i n t h e w e e k .
13. The fol lowing report of the Evangel ical Fr iends Al l iance Coordinat ing
Council submitted by Richard Beebe was read: Howard Harmon, president,
convened the sessions on January 9 at Reedwood Friends Church in Portland and
adjourned them January 13 a t Twin Rocks Fr iends Camp.
A spirit of optimism prevailed as we meditated and prayed for consensus
r e g a r d i n g o u r m i n i s t r i e s t h r o u g h t h e E v a n g e l i c a l F r i e n d s A l l i a n c e .
S o m e s i g n i fi c a n t a c t i o n s w e r e :
* T h e a p p o i n t m e n t o f a t a s k f o r c e o f L o n F e n d a l l , L u c y A n d e r s o n , D o n
Jamison, and Maurice Roberts to study the feasibi l i ty of a merger of the
Q u a k e r L i f e a n d E v a n g e l i c a l F r i e n d m a g a z i n e s .
* The "Phones for You" It was reported that each yearly meeting is
planning to use this tool for church planting or church growth in 1988.
Assignments were given for a series of articles to appear in the Evangelical
Friend during the year to present challenges and results of this technique.
* Approved the concept o f EFA membersh ip fo r th i rd wor ld year ly
meet ings. I t was an inspi r ing Coordinat ing Counci l . Other act ion wi l l be
r e p o r t e d t h r o u g h o u t o u r o w n b o a r d s .
Richard introduced Earl Perisho, president of Evangelical Friends Mission
who reported on EFM. He challenged us to remember that EFM is U£. We need
a w o r l d v i e w .
Earl introduced Roscoe Knight, church representative for EFM. He read
portions of a report prepared by James Morris, executive director, reporting
on the work in Mexico City, the Philippines, Rwanda, and the Bolivian
Chr is t ian Univers i ty in Santa Cruz. Progress is reported in many areas;
believers are responding to the Spirit, but there are also prayer concerns.
He reported that Rough Rock Friends Mission in Arizona, formerly under
Rocky Mountain Yearly Meeting, is now being administered by EFM.
The reports of the EFA and EFM were approved.
1 4 . N o r m a n W i n t e r s c l o s e d t h e b u s i n e s s m e e t i n g w i t h p r a y e r .
TUESDAY, 10:45 A.M.
15. Wayne Piersall, pastor of Woodland Friends Church, opened the business
s e s s i o n w i t h p r a y e r .
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16. The minutes o f the Monday morn ing bus iness sess ion were read and approved
a s c o r r e c t e d .
17 . The keyno te message by Genera l Super in tenden t Howard E . Harmon , Monday
e v e n i n g , f o l l o w s :
J e s u s k i n d l e d t h e fi r e . N o w , l e t t h e fi r e b u r n ! F a n t h e fl a m e w i t h a l l
of your strength and might. Don't do anything that would quench the flame,
but let It burn. Think with me this evening on ways we might fuel the fire
of the Holy Spirit throughout the Northwest.
I f t h e N o r t h w e s t I s t o b e w o n f o r t h e L o r d , I t w i l l b e b e c a u s e t h e fi r e
of the Holy Spirit has been given the freedom to l ight up our communities
through the church and His people.
The Sc r i p tu res po r t r ay t he chu rch as a l i v i ng o rgan i sm ra the r t han a mere
s o c i a l o r g a n i z a t i o n . A s a l i v i n g b o d y , t h e c h u r c h I s n o t s t a t i c b u t e v e r
changing. I t must grow and reproduce I tse l f . Mark 4 te l ls o f the natura l
growth when a seed Is planted In the ground. "This Is what the Kingdom of
God Is like. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he
sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how.
All by Itself the soil produces grain - first the stalk, then the head, then
the full kernel In the head. As soon as the grain Is ripe, he puts the sickle
to It, because harvest has come." Seeds grow when planted In good soil
because that Is the nature of l i fe within the seed. So with the church. It
Is the nature of the living church to grow.
We do not "make" growth, but we certainly Influence It . And we can
r e s t r i c t I t . A t i n y g o l d fi s h I n a s m a l l b o w l I s r e s t r i c t e d t o t h e s i z e o f
the bowl, but give that goldfish freedom In a large pond, and It will grow
to Its ful l size. Small-container vision can restrict our capacity for
growth. During the past church year Northwest Yearly Meeting added 64 membersbut 104 were taken off of the membership list for a net loss of 40. Since
1981, morning worship attendance has declined each year. This disturbs me
like It does you and challenges me to seek the Lord and pledge Him my total
allegiance. The Lord constituted the church for enlargement to carry a
roisslonary vision for the whole world. The Jewish people of the Old Testamenttimes were to be a group dedicated to God, His messengers throughout the
world. But Instead they turned Inward and thought of Yahweh as only their God.
Sadly, Friends went through a period when they were more Interested In
preserving certain customs than they were In evangelizing the world. It was
though they did not have a message to proclaim. We are admonished In
c^rlpture to quench not the Spirit. If a church Is not nourished In the Word,Lord^ ^^  become weak. Without a sense of purpose that comes directly from theI°r , It will shrivel and die. Lord, today let the fire of the Holy Spirit3 us Into effective ways of carrying out th  Great Commission.
Each one of us can be fanners of the flame within our local churches and
and°^ ^ Yearly Meeting. Fanners of the flame are encouragers, trustingbelieving In a great God. At the Lynwood church, when we were needingore space, the proposal came to build a fellowship hall and new classrooms,
e budget was extremely tight as the work was only three years old. We were
still making sizable payments on the first unit. After we had discussed the
pros and cons for a time, Ethelyn shattuck, a member of the church who was
just at the retirement age of life, rose to speak. I still remember her
words. She said, "Wlllard and I are soon to retire. Our Income will be fixed.
I don't know how we can give any extra, but this Is the Lord's work and He
is blessing. We dare not be stopped because of the lack of space. We must
build. Wlllard and I will do all we can to assist the building program."
Hallelujah for people like that! People with vision. The united
spirit flowed across the congregation and we did build. The money came In,
t h e p e o p l e w e r e b l e s s e d , a n d t h e c h u r c h g r e w. T h e fl a m e w a s f a n n e d . R e t i r e d
s e n i o r I n t h e c o n g r e g a t i o n t h i s e v e n i n g - t h e c h u r c h n e e d s y o u . We n e e d y o u r
w isdom, you r p raye rs , and mos t o f a l l we need you to reca l l t he ways the Lo rd
h a s b l e s s e d I n p a s t d a y s . W i t h f a i t h I n a b i g G o d , s h o w t h e w a y t o t h o s e
younger that God Is still on the throne. Become the strongest backers of your
pastors. Do you know what It means to our pastors when you give them a hug
on Sunday morning and tell them you are glad they are your pastors and you
are praying for them? If a fresh Idea Is proposed, think how you can support
I t . L e t o t h e r s t e l l a l l t h e r e a s o n s I t w o n ' t w o r k ; t h e r e a r e p l e n t y o f t h o s e
p e o p l e . P e o p l e s a i d y o u c o u l d n o t b u i l d a n e l e c t r i c l i g h t , b u t a f t e r
t h o u s a n d s o f f a i l u r e s T h o m a s E d i s o n f o u n d a w a y I t c o u l d b e d o n e . I t w a s
thought Impossible to send a voice across a wire or through the air. Now we
not on ly have a vo ice but a p ic ture sent across the a i r waves. Be the
creative person of faith who Is able to stimulate others to accomplish what
t h e y n e v e r t h o u g h t p o s s i b l e .
The Lo rd ' s fi re b r i ngs l i f e and exc i t emen t whe re be fo re was on l y
lukewarmness. Wildfire may bring excitement, but It only destroys and Is a
counterfe i t of the fire of the Lord. Whi le v is i t ing In Idaho last weekend,
we observed fire sweeping out of control across the hills above Boise, a
wildfire - potentially very dangerous. Pray the Lord of the harvest to bring
His cleansing and purifying fire across our Yearly Meeting.
It was said that the early Friends kindled a fire wherever they went.
This year, because of all of us joining together, fresh fires are going to
be lit by Friends In Maplewood, Vancouver, and Kent. Let's fan those flames;
support these pioneers! As our great grandfathers went by horseback telling
of the Good News, churches were started across the West. My generation
knocked on thousands of doors; people were saved and churches started. In
this age, the telephone Is an Instrument that many are using to reach people
by Inviting them to church and Introducing them to the Lord.
While visiting the Piedmont church a short time ago I picked up a paper,
"Church Life," from their vestibule. It told of a church In Hudson, New
Hampshire, that used the same plan that we will be using of Inviting people
by phone. Those making the calls asked two simple questions: Are you
actively Involved In a local church? If not, would you like to receive
Information about a new church starting near you? A Bible study group of
thirteen people made 12,423 phone calls. On their opening Sunday 164 people
came to worship. Let's pray for those who will be making the phone calls for
our three designated places that the Spirit of the Lord will flow across those
phone lines, causing people to sense a love and caring.
Yes, there are many ways to spread the Good News. Talking to co
workers, Inviting others to your house for dinner, visitation, or home Bible
studies. What method are you using? D. Elton Trueblood said, "The only way
to be loyal to the heritage of the pioneers Is to pioneer, rather than to go
on standing where the pioneers once stood."
November 6 Is Celebration Sunday for East Hill In Kent and Mountain View
In Vancouver. Celebration Sunday Is the day when all of the people who have
been contacted by phone will come together to meet each other and worship.
1 challenge you to make that same day a Celebration Sunday In your church.
Using any method you desire, make that day one of outreach. If each
congregation within Northwest Yearly Meeting had only 15 new people, and thenew congregations had 150 each, we would have over 1000 new worshipers visit
ing our churches. Pastors, representatives, and board members, let's join
together and make November 6 a special day In every one of our churches.
1 Thessalonlans 5:16 reads, "Do not put out the Spirit's fire." The Holy
Spirit Is a burning presence In our lives. Allow Him to glow through each
of us. "Be joyful." As visitors come Into our services, they sense the
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L o r d ' s p r e s e n c e w h e n H i s j o y i s e v i d e n t . T h i s i s t h e L o r d ' s w o r k a n d H e i s
i n c o n t r o l . H u r t f e e l i n g s o f t h e p a s t , u n h e a l e d , o r n e g a t i v e t h i n k i n g c a n
o n l y q u e n c h t h e fl a m e . A l l o w y o u r s p i r i t t o c a t c h t h e g r a n d v i s i o n o f a n e w
d o o r o p e n i n g t o y o u , y o u r c h u r c h , a n d N o r t h w e s t Y e a r l y M e e t i n g . V i s u a l i z e
w i t h m e w h a t G o d i s g o i n g t o a c c o m p l i s h t h r o u g h e a c h o f u s w o r k i n g t o g e t h e r .
W i p e o u t f e a r o f f a i l u r e a n d m o v e a h e a d . F e a r i n s t e a d t h a t w e m i g h t m i s s o u t
o n a g r e a t o p p o r t u n i t y o f b u i l d i n g t h e L o r d ' s K i n g d o m b y s t a n d i n g s t i l l .
D r e a m o f w h a t G o d w a n t s ; t h e n p u t a c t i o n i n t o y o u r d r e a m s . I s t i l l h a v e
spec ia l warm spo ts in my hear t fo r those churches I have pas to red , fo r we were
pa r t o f g roups d ream ing o f wha t God des i r ed , and t hen wo rk i ng t oge the r t o see
i t c o m e t o p a s s . A l o n g w i t h o t h e r s w e g a v e o f o u r fi n a n c e s a n d t i m e , p o u n d e d
n a i l s a n d s w e p t fl o o r s , c a l l e d i n t h e n e i g h b o r h o o d a n d u n i t e d i n p r a y e r . W h a t
a t h r i l l w h e n p e o p l e c a m e i n a n d l i v e s w e r e c h a n g e d . W e w e r e a p a r t .
To g e t h e r t h i s y e a r a c r o s s t h e Ye a r l y M e e t i n g w e w i l l m a k e a n i m p a c t f o r
the Lord and H is K ingdom. A miss ionary in Ch ina was quo ted as p ray ing , "Lord ,
u s e m e " t o w h i c h a n o t h e r p r a y e d , " L o r d , I a m a v a i l a b l e . " I a p p r e c i a t e t h e
m a n y w h o h a v e b e e n a v a i l a b l e t h i s p a s t y e a r . T h r e e g r o u p s o f s e v e n p e o p l e
m e t t o s h a r e a n d p r a y w i t h m e t h i s p a s t y e a r a b o u t p h a s e s o f t h e m i n i s t r y o f
the Yearly Meeting. Out of these gatherings and through prayer and counsel
I share the following proposals for Northwest Yearly Meeting:
1 ) Up t o t he p resen t t ime . Evange l i ca l F r i ends A l l i ance has been
c o m p o s e d o f f o u r y e a r l y m e e t i n g s w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s . R e c e n t i y r e q u e s t s
came from two overseas yearly meetings desiring to become members. Following
discussions and much prayer, a ietter was sent to each of the mission yeariy
meetings affil iated with E.F.A. to see i f they would be interested in being
a p a r t o f E v a n g e i i c a l F r i e n d s I n t e r n a t i o n a l . E . F . I . S t a t e m e n t o f P u r p o s e i s
a s f o l l o w s :
"The In te rna t iona l Fr iends A l l iance sha l l serve to deve lop Chr is t ian
ministries based upon biblical priorities, in order to most effectively
fulfill the Great Commission. It shall prayerfully invest both personal and
material resources. The organization shall continuously seek to distinguish
both the call of God and the cries of humanity. Responding to these calls
in diverse cultures, it will attempt to communicate the Christian message with
understanding and compassion in specific areas of concern: 1) renewal, 2)
evangel izat ion, 3) fel lowship, and 4) leadership."
If favorable communication is received from the yearly meetings, the idea
wi l l be shared at the next E.F.A. meet ing in January 1989, and then be
p r e s e n t e d t o N o r t h w e s t Ye a r l y M e e t i n g d u r i n g Ye a r l y M e e t i n g s e s s i o n s 1 9 8 9 .
2) That this year we give emphasis to prayer across the Yearly Meetingwith the focal point being that of revival and evangelism. The Good News of
Jesus is too good to keep quiet about. During the coming year you will be
hearing more about prayer gatherings in each Area of the Yearly Meeting.
3) That elders of each church be encouraged to identify those within
their congregation who have the gift of pastoral ministry and that through
the Superintendent and the Board of Ministerial Service these individuals be
m i n i s t e r e d t o .
I propose that a small group of people be commissioned to research and
propose a plan whereby college-age young people who sense a call to pastoral
ministry could serve for one year in an internship of training and ministry.The committee would be chosen by the General Superintendent and the Clerk of
t h e B o a r d o f M i n i s t e r i a l S e r v i c e .
4) That under the care of the Council of Elders "Encouragement Teams"be appointed for each Area of the Yearly Meeting. The Encouragement Team
would be available to minister and counsel pastors or churches where desired
or needed. The Area Elder would be a member of the Encouragement Team along
with two other members appointed by the General Superintendent and the Clerk
of the Yearly Meeting Council of Elders.
5 ) A n d l a s t , t h a t t h r o u g h t h e B o a r d o f S t e w a r d s h i p i n c o n j u n c t i o n w i t h
t h e G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t a t a s k f o r c e b e a s s i g n e d t o p r o p o s e a m a j o r
financ ia l emphas i s t ha t wou id enab ie t he Yea r l y Mee t i ng t o ca r r y ou t a dynam ic
m i n i s t r y i n c h u r c h p l a n t i n g a n d r e n e w a l , m i s s i o n s , y o u t h , p a s t o r a l a n d
l e a d e r s h i p t r a i n i n g .
N o t f a i i u r e , b u t l o w a i m o r n o p i a n i s t o o o f t e n o u r p r o b l e m . I h a v e
h e a r d t h a t t h e b i g g e s t t h i n g m a n y p e o p l e a s k G o d f o r i s t o b l e s s t h e i r f o o d .
O u r L o r d w a n t s t o d o s o m u c h m o r e t h a n b l e s s o u r f o o d . H e w a n t s u s t o b e
i n v o l v e d i n b u i l d i n g H i s K i n g d o m , s p r e a d i n g H i s b u r n i n g S p i r i t t h r o u g h o u t t h e
N o r t h w e s t a n d a r o u n d t h e w o r l d . W i l l y o u c o v e n a n t w i t h m e a n d w i t h t h e L o r d
t h i s e v e n i n g , j o i n i n g h a n d s w i t h o t h e r s a c r o s s t h e Y e a r l y M e e t i n g , t o b e
a v a i l a b l e f o r H i m t o u s e .
1 8 . A l e t t e r f r o m t h e F r i e n d s B i b l e I n s t i t u t e , K e n y a , E a s t A f r i c a , w a s r e a d
e x p r e s s i n g a p p r e c i a t i o n f o r t h e v i s i t o f t h e Y C E W t e a m c o m p o s e d o f S h a w n
M c C o n a u g h e y , W a r r e n K o c h , K a t r i n a B a k e r , A n n e t t e O s b o r n , M i n t h a ( N i k k i ) E l l i s ,
a n d D r e w H o l c o m b e .
1 9 . D e a n n T h o m p s o n , c o - c l e r k , p r e s e n t e d t h e f o l l o w i n g r e p o r t f o r t h e B o a r d
o f S o c i a l C o n c e r n s .
BOARD OF SOCIAL CONCERNS
T h i s h a s b e e n a y e a r o f c h a l l e n g e f o r o u r b o a r d a s w e l e a r n o f n e w
c o n c e r n s a n d s e e k t h e L o r d ' s l e a d i n g i n t h e s e a r e a s .
W e h a v e b e e n i n v o l v e d i n t h e f o l l o w i n g :
1 ) S p o n s o r s h i p o f t h e T h a n k s g i v i n g o f f e r i n g . A v i d e o w a s p r o d u c e d b y
L i f e l i n e i n M e d f o r d , O r e g o n , a n d d i s t r i b u t e d t o a l l N W Y M c h u r c h e s . L i f e l i n e
i s a m i n i s t r y t o y o u n g p r e g n a n t w o m e n i n n e e d o f h o u s i n g , s p i r i t u a l g u i d a n c e ,
a n d r e s o u r c e s . T h i s y e a r $ 7 , 3 3 8 w a s r e c e i v e d t o a s s i s t i n t h e p u r c h a s e o f
a h o m e i n M e d f o r d n o w b e i n g u s e d a s t h e L i f e l i n e f a c i l i t y.
2 ) We c o n t i n u e t o s u p p o r t a n d e n c o u r a g e t h e Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y.
3) Dan Nolta has welcomed Dick Benham "on board" as a part of the Tacoma
P o l i c e C h a p l a i n c y p r o g r a m .
4 ) O u r w o r k s h o p s a r e c o v e r i n g t o p i c s s u c h a s : C h r i s t i a n a n d P o l i t i c s ,
S u b s t a n c e A b u s e E d u c a t i o n , C h r i s t i a n s a s R e c o n c i l e r s , F r i e n d s f o r F a m i l i e s
S h e l t e r H o m e ( f o r m e r l y S e l b y H o u s e ) .
Deann fur ther repor ted tha t 25 women, rang ing in age f rom 12 to 39, have
b e e n s e r v e d t h r o u g h t h e L i f e l i n e p r o g r a m ; 1 6 h a v e a c c e p t e d C h r i s t .
The Thanksgiving offering in 1988 will go to Lifeline and to Friends for
F a m i l i e s S h e i t e r H o m e i n T i l l a m o o k , O r e g o n .
The repor t was approved .
2 0 . E a r l P e r i s h o , c l e r k , p r e s e n t e d t h e f o l l o w i n g r e p o r t f o r t h e C o m m i s s i o n
o n E t h n i c M i n i s t r i e s :
COMMISSION ON ETHNIC MINISTRIES
T h e N o r t h w e s t Y e a r l y M e e t i n g F a i t h a n d P r a c t i c e s a y s " T h e C o m m i s s i o n o n
E t h n i c M i n i s t r i e s o v e r s e e s t h e p l a n t i n g a n d n u r t u r i n g o f F r i e n d s c h u r c h e s
a m o n g e t h n i c a n d m i n o r i t y g r o u p s , u s i n g m e t h o d s a n d s t r u c t u r e s o f o r g a n i z a t i o n
a p p r o p r i a t e t o t h e n e e d s o f t h e v a r i o u s g r o u p s . " T h i s i s t h e m a n d a t e o f t h i s
r e l a t i v e i y n e w c o m m i s s i o n . I t i s a s i m p l e s t a t e m e n t , a g r e a t c h a l l e n g e , a n d
a t t h e s a m e t i m e a v e r y l a r g e o r d e r .
A t the p resen t t ime we a re on ly ab le to a t tempt to nu r tu re and encourage
m i n i s t r i e s a l r e a d y i n p l a c e i n t h e Ye a r l y M e e t i n g , w h i l e a t t h e s a m e t i m e
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reminding Friends that the cultural mobility of our society and the thousands
of people from various ethnic backgrounds in our midst present us with
tremendous responsibilities to do all we can to reach them with the Gospel
of Jesus Christ. Reports to the commission demonstrate Friends' concern in
t h i s a r e a .
P I E D M O N T: T h e P i e d m o n t w o r k i s p a r t i a l l y s u p p o r t e d b y f u n d s f r o m
Northwest Yearly Meeting. This ministry has had a good year in spite of
inadequate funding. The involvement of Joshua and Virg in ia Phi l l ips, Dan
Harvey, and others has been a real help and encouragement to Aaron and Sharon
H a m l i n a n d t h e P i e d m o n t c o n g r e g a t i o n . T h e F r i e n d s f o r K i d s s u m m e r p r o g r a m
reports about 130 chi ldren enrol led and another 60 on a wait ing l ist . The
commission would challenge the Yearly Meeting to renewed commitment to the
s u p p o r t o f t h i s c r o s s - c u l t u r a l m i n i s t r y .
PORTLAND KOREAN FRIENDS CHURCH: The Portland Korean Church, started with
a s s i s t a n c e f r o m F r i e n d s o f N W Y M , i s i n i t s 2 4 t h y e a r o f m i n i s t r y t o t h e
Portland Korean community. This work has grown over the years and is largely
sel f suppor t ing today, but is in par t icu lar need of prayer suppor t a t th is
time that there might be unity, love, and a sense of God's direction for the
f u t u r e .
NEWBERG HISPANIC CONGREGATION: We appreciate the support Newberg Friends
give to the Hispanic congregation. Gerardo Ibarra, a young Mexican pastor
leads this congregation, and is having a good ministry.
HILLSBORO MIGRANT MINISTRY: The Hispanic min is t ry in the migrant camps
o f t h e H i l l s b o r o - S c h o l l s a r e a h a s h a d i t s m o s t s u c c e s s f u l s u m m e r d u r i n g 1 9 8 8 .
As many as 400 people have attended services and many have been assisted with
food, c loth ing, legal assistance, and medical and dental help donated by
F r i e n d s a n d o t h e r c o n c e r n e d C h r i s t i a n s .
While the foregoing represents what are probably the most prominent
ethnic ministries undertaken by Northwest Friends, a survey taken during last
Yearly Meeting sessions indicate that a number of churches are engaged in
ethnic ministries of some type, whether as a congregation or on an individual
basis. The commission continues to seek means to assist and encourage Friends
to be fa i thfu l to God's cal l to minister to those of other cul tures in our
c o m m u n i t i e s .
Bob Gi lmore was in t roduced. He enlarged on the Newberg Hispanic
Ministries. Tony Jeffery reported on the Hispanic migrant ministry in the
Hillsboro-Scholls area, and urged that ministries be started in other areasof our Yearly Meeting where migrant workers live.
Aaron Hamlin spoke on the Piedmont work, enlarging on the services
provided in this needy area of Portland, and their plans and dreams for a
growing ministry in that community.
The report was approved.
21. Aaron Hamlin gave the report for the National Black Evangelical
Association, commenting on their 25th annual convention held this year at the
Pasadena Hilton. He expressed the desire of the NBEA to bring both black and
white together, and is trusting God for another 25 years of meeting people's
n e e d s .
Aaron expressed appreciation for the support of Northwest Yearly Meeting
and urged continued prayer for the NBEA. He introduced Joshua Phillips who
was a l so i n a t t endance .
Clerk Richard Beebe expressed appreciation for the work of Aaron Hamlin.
22. Phil McLain, clerk of the Commission on Family Life, presented the
f o l l o w i n g r e p o r t :
C O M M I S S I O N O N FA M I LY L I F E
O u r m a i n e f f o r t c o n t i n u e s t o b e d i r e c t e d t o w a r d p r o v i d i n g a f f o r d a b l e a n d
s u i t a b l e r e s o u r c e s o u r l o c a l c h u r c h e s c a n u s e t o s t r e n g t h e n t h e i r f a m i l i e s .
T h r e e n e w v i d e o s e r i e s h a v e b e e n a c q u i r e d d u r i n g t h i s p a s t y e a r : " T e a m m a t e s , "
f o c u s e s o n t h e m a r i t a l r e l a t i o n s h i p a n d f e a t u r e s D r . H o w a r d H e n d r i c k s ; " F o r
P a r e n t s O n l y , " b y D r . J o h n B a u c o m a n d D r . J o h n W h i t e , c o n c e n t r a t e s o n t h e
p a r e n t - c h i l d r e l a t i o n s h i p ; a n d " C h a l l e n g e o f C h r i s t i a n D i s c i p l i n e , " f e a t u r i n g
R i c h a r d F o s t e r a n d b a s e d o n h i s b o o k . M o n e y . S e x 5 P o w e r . T h e s e a r e n o w
a v a i l a b l e f o r a n o m i n a l r e n t a l f e e t h r o u g h t h e Y e a r l y M e e t i n g o f fi c e .
I n t h e a r e a o f p a s t o r a l r e n e w a l , w e h a v e h a d s o m e s u c c e s s i n c o m p i l i n g
a l i s t o f l o w - c o s t r e s t a n d r e c r e a t i o n s i t e s w h i c h a r e a v a i l a b l e f r e e o r a t
d i s c o u n t r a t e s t o N W Y M p a s t o r s a n d t h e i r f a m i l i e s . A l s o , a p r o f e s s i o n a l
c o u n s e l o r i s a v a i l a b l e d u r i n g Y e a r l y M e e t i n g t o p r o v i d e a s s i s t a n c e u p o n
r e q u e s t .
S a m p l e b u l l e t i n i n s e r t s h a v e b e e n o b t a i n e d f r o m " F o c u s o n t h e F a m i l y "
a n d " M i n i s t r y I n s e r t s " ( a d i v i s i o n o f C h r i s t i a n i t y To d a y ) . T h e s e o f f e r a w a y
t o r e a c h p e o p l e w h o w o u l d n e v e r t a k e t i m e t o r e a d a b o o k o r e v e n a l o n g
m a g a z i n e a r t i c l e .
F r i e n d s M i n i s t r i e s t o F a m i l i e s w a s r e o r g a n i z e d a n d r e l o c a t e d a t F r i e n d s
U n i v e r s i t y, W i c h i t a , K a n s a s , i n J u n e 1 9 8 7 . T h e a n t i c i p a t e d b e n e fi t s h a v e n o t
m a t e r i a l i z e d a l t h o u g h e f f o r t s c o n t i n u e t o w a r d m a k i n g t h e o r g a n i z a t i o n
e f f e c t i v e . I t w a s a g r e e d t h a t n o f u r t h e r f u n d i n g w o u l d b e p r o v i d e d b y a n y
y e a r l y m e e t i n g a f t e r t h e c u r r e n t fi s c a l y e a r . A r e s i d u a l b a l a n c e o f a b o u t
5 8 , 0 0 0 w i l l f u n d a c t i v i t i e s f o r 1 9 8 9 . W e w i l l e v a l u a t e t h e e f f e c t i v e n e s s o f
t h o s e a c t i v i t i e s p r i o r t o c o n s i d e r a t i o n o f a n y f u t u r e fi n a n c i a l c o T i u n i t m e n t
t o F r i e n d s M i n i s t r i e s t o F a m i l i e s .
R e s p o n s e s t o t h e q u e s t i o n n a i r e s e n t t o t h e l o c a l c h u r c h e s i n d i c a t e w e
n e e d t o b e t t e r c o m m u n i c a t e o u r g o a l s a n d o b j e c t i v e s .
An excerpt from the video, "Challenge of Christian Discipline" by Richard
Foster on h is book Money. Sex and Power was v iewed. Phi l a lso urged churches
to purchase James Dobson's "Focus on the Family" series. Discounts can be
o b t a i n e d f o r s m a l l c h u r c h e s w h o c a n n o t fi n a n c e t h e t o t a l p u r c h a s e .
T h e r e p o r t w a s a p p r o v e d .
2 3 . T h e m e e t i n g c l o s e d w i t h p r a y e r b y R i c h a r d B e e b e .
TUESDAY, 2:15 P.M.
2 4 . P h i l M o r r i l l , p a s t o r a t S v e n s e n F r i e n d s C h u r c h , o p e n e d t h e b u s i n e s s
m e e t i n g w i t h p r a y e r .
25. The minutes of the morning business session were read and approved as
c o r r e c t e d .
2 6 . D r. J . D u a n e B e a l s , p r e s i d e n t o f We s t e r n E v a n g e l i c a l S e m i n a r y, g a v e t h e
f o l l o w i n g r e p o r t :
W E S T E R N E VA N G E L I C A L S E M I N A RY
T h e p r i m a r y p u r p o s e o f W e s t e r n E v a n g e l i c a l S e m i n a r y i s t o p r e p a r e
p reache rs and t eache rs o f t he Word w ho can e f f ec t i ve l y se r ve t he chu rches o f
the support ing const i tuency as pastors, teachers, missionar ies, and other
a r e a s o f C h r i s t i a n s e r v i c e . S o r e a d s t h e p u r p o s e s t a t e m e n t i n t h e W E S
c a t a l o g .
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W E S c o n t i n u e s t o d e d i c a t e i t s r e s o u r c e s t o t h e f u l fi l l m e n t o f t h a t
mission. Eight full-time teaching faculty, three administrators with teach
ing responsibilities, and sixteen part-time faculty served the WES student
community this academic year. Two hundred forty-six students studied at WESfor all or part of the year. They came from 34 states and eight foreign
countries (16 students were from Canada).
The February 1-2, 1988 Board of Trustees meeting included the inaugura
tion of the third president. Dr. J. Duane Beais. His inaugural address
presented the pastor-as-shepherd as a proper biblical model for ministry.
Dr. Seals has been well received by the entire WES family and community. The
board also adopted the first one million dollar annual budget. Sixty percent
of that budget is expected to be funded by outside sources cultivated through
the seminary development program.
The board approved the establishment of the Western Evangelical Seminary
Foundation to perform fund raising and public relations functions for the
"hool, and approved the hiring of the Rev. William F. Brun)c as Vice Pres-dent for Advancement and Director of the WES Foundation. He has served
Roberts Wesleyan College, Asbury Seminary, Oral Roberts University, Point Loma
Nazarene College, and several private universities.
The seminary is short on office space, classroom space, and library space
especially — 50,000 volumes are now housed in a building designed for 30,000.
study proposal for expansion is underway which includes the possiblerelocation of the WES campus.
An examination team from the Association of Theological Schools as
isited the campus to review the proposed Doctor of Ministries degree program.
e ATS Commission on Accreditation will ma)ce its decision this summer,
uquiries about the program should be directed to the admissions department.
Western Evangelical Seminary is very careful to maintain its integrity
s the theology and ethos of the constituent denominations. We° <=it your good word in promoting WES. We e courage your input and
c o m m e n t s .
WES is your seminary.
F n enlarging on some aspects of the report, he introduced Rev. William• run)c, new vice president for Advancement and Director of the WES
foundation, who spoke briefly,
u report was approved.
of'tlTeT'^ "^ of the Education Board gave a s)cit highlighting the various areasr Work. The following printed report was distributed:
d e p a r t m e n t o f c h u r c h e d u c a t i o n
S t e v e n W o o d , C l e r k
nhis START *88 The major program of the Department of Church Education
Regio^ f^^  utilized our EFA age-level Christian education specialists.
Frie ®®™inars were held at Boise, Olympic View, Medford, and South Salem
^ churches. One Hundred fifty-three Christian education workersen ed these eveni g or Saturday seminars, c oosing one of four age-level
tracks or a leadership track.
CHRISTIAN EDUCATION LUNCHEON Our department has been encouraging thetea Christian Education Secretaries to take a more active role in the work
to '"h^  °epurtment of Church Education this year. Esther Troyer has servedo c air several gatherings of this group, which, under her leader hip is
meeting this week.
TOUth The department continues to place a high priority on youth minis
try in the Yearly Meeting and is happy that the Youth Superintendent position
h a s b e c o m e f u l l t i m e d u r i n g t h e c o u r s e o f t h e p a s t y e a r . A s a d e p a r t m e n t , w e
h a v e b e e n c o m m i t t e d t o g i v i n g y o u t h m i n i s t r y m a j o r s u p p o r t . B r u c e B i s h o p h a s
s e r v e d w e l l a s Y o u t h S u p e r i n t e n d e n t a n d w i l l c o n t i n u e i n t h i s c a p a c i t y t h r o u g h
t h e c o m i n g y e a r .
A D U L T A N D C H I L D R E N I n t h e f u t u r e w e h o p e t o b e a b l e t o d o m o r e f o r
l o c a l c h u r c h e s i n t h e a r e a s o f a d u l t a n d c h i l d r e n ' s m i n i s t r i e s . C u r r e n t l y ,
t h e Ye a r l y M e e t i n g b u d g e t e a r m a r k s a r o u n d S 8 0 0 a y e a r f o r t h i s . T h i s i s a n
i n v e s t m e n t o f a b o u t 1 3 c e n t s p e r a v e r a g e S u n d a y m o r n i n g w o r s h i p a t t e n d e r p e r
y e a r . T h i s a l l o w s u s t o d o o n e m a j o r p r o g r a m a y e a r t o a s s i s t l o c a l l e a d e r s
a n d w o r k e r s . W e h a v e m a n y i d e a s w e w o u l d l i k e t o i m p l e m e n t i f w e h a d t h e
f u n d s t o d o t h e m .
E V A N G E L I C A L F R I E N D S A L L I A N C E ( E F A ) O u r p a r t i c i p a t i o n i n t h e E F A C h r i s
t i a n e d u c a t i o n p r o g r a m c o n t i n u e s t o p r o v i d e u s w i t h e x c e l l e n t r e s o u r c e m a t e
r i a l s a n d p e r s o n n e l . W e a r e g r a t e f u l f o r t h e w o r k o f D o r o t h y B a r r a t t a n d t h e
F r i e n d s a g e - l e v e l s p e c i a l i s t s w h o w o r k s o d i l i g e n t l y i n h e l p i n g p r o d u c e t h e
A l d e r s g a t e S u n d a y s c h o o l c u r r i c u l u m . D o r o t h y ' s m a i l i n g s t o l o c a l c h u r c h e s
a n d c o n s u l t a t i o n s e r v i c e s h a v e b e e n a p o s i t i v e b e n e fi t t o o u r c h u r c h e s .
Dorothy and the EFA team also made our FRESH START '88 seminars possible.
T h e 1 9 8 8 E F A E a s t e r S u n d a y S c h o o l O f f e r i n g g a v e u s a n o p p o r t u n i t y t o
s u p p o r t t h e n e w F r i e n d s fi e l d i n R w a n d a , A f r i c a . W e , a l o n g w i t h o t h e r E FA
y e a r l y m e e t i n g s , a r e r e j o i c i n g i n t h e m i r a c u l o u s a c c o m p l i s h m e n t o f t h i s y e a r ' s
o f f e r i ng . The $80 ,000 goa l was mo re t han doub le wha t had eve r been a t t a i ned
b e f o r e . O u r p e o p l e r e s p o n d e d w i t h e n t h u s i a s m a n d g e n e r o s i t y a n d m o r e t h a n
$ 1 1 4 , 0 0 0 t o d a t e h a s b e e n r a i s e d t o t h e g l o r y o f G o d . F o r t y - f o u r N W Y M
c h u r c h e s g a v e a t o t a l o f $ 2 5 , 6 6 9 . T h i s i s a n i n c r e a s e i n p a r t i c i p a t i o n o f
n i n e c h u r c h e s o v e r l a s t y e a r .
T h e E F A C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i s s i o n i s p l e a s e d t o r e l e a s e , a g a i n t h i s
y e a r , a n o t h e r m i s s i o n a r y b i o g r a p h y f o r c h i l d r e n . T h i s n e w r e l e a s e . M u d O n
The i r Whee ls , i s t he s to ry o f Ve rn and Lo i s E l l i s and the m iss ion wo rk on t he
R o u g h R o c k I n d i a n R e s e r v a t i o n i n A r i z o n a . B e t t y H o c k e t t i s t h e a u t h o r o f t h i s
b o o k a n d t h e o t h e r s t h a t h a v e b e e n w r i t t e n i n t h e " A L i f e - S t o r y f r o m M i s s i o n s "
s e r i e s .
E a r l y i n 1 9 8 9 , t h e E FA C . E . C o m m i s s i o n w i l l r e l e a s e B e c o m i n g F r i e n d s ,
a c o u r s e f o r j u n i o r s o n F r i e n d s h i s t o r y a n d b e l i e f s .
DEPARTMENT OF CHRISTIAN TESTIMONIES
L o u i s e S a r g e n t , C l e r k
T h e D e p a r t m e n t o f C h r i s t i a n Te s t i m o n i e s c o n t i n u e d w o r k i n g o n s e v e r a l
p u b l i s h i n g p r o j e c t s i n c l u d i n g a s t u d y g u i d e f o r E v e r e t t C a t t a i l ' s S p i r i t o f
H o l i n e s s a n d a s e r i e s o f l e s s o n s o n f a m i l y l i f e . D u e t o t h e p o p u l a r i t y o f
t he Que r i es p r i n ted on adhes i ve -backed pape r, 2000 add i t i ona l cop ies o f t hese
w e r e p r i n t e d b y B a r c l a y P r e s s .
T h e d e p a r t m e n t r e a c h e d i n t e r n a t i o n a l f a m e t h i s y e a r ! A r t h u r R o b e r t s '
p a m p h l e t O n B e c o m i n g A C h r i s t i a n w a s t r a n s l a t e d i n t o S p a n i s h a n d p u b l i s h e d
i n B o l i v i a f o r u s e b y o u r m i s s i o n a r i e s . S p e c i a l t h a n k s t o N a n c y T h o m a s f o r
h e r w o r k i n t r a n s l a t i o n . A M a t t e r o f S t e w a r d s h i p w a s r e p r i n t e d f o r t h e
E p i s c o p a l C h u r c h o f C a n a d a . W e t h a n k G o d t h a t H e i s u s i n g t h e s e p u b l i c a t i o n s
f o r H i s g r e a t e r g l o r y .
T h e d e p a r t m e n t a l s o i s i n v o l v e d i n t h e s u p p o r t a n d p r o m o t i o n o f l i b r a r
i e s . W e h a v e , o v e r t h e y e a r s , c o n t r i b u t e d r e g u l a r l y t o t h e l i b r a r y a t W e s t
e r n E v a n g e l i c a l S e m i n a r y , m a k i n g s u r e t h a t b o o k s b y a n d a b o u t Q u a k e r s a r e
a v a i l a b l e t o o u r p a s t o r a l s t u d e n t s t h e r e . S e v e n t e e n n e w b o o k s w e r e a d d e d t h i s
y e a r , b r i n g i n g t h e t o t a l i n t h e Q u a k e r c o l l e c t i o n t o m o r e t h a n 4 0 0 v o l u m e s .
I n a d d i t i o n , t h e d e p a r t m e n t p r o v i d e s a n n u a l s u b s c r i p t i o n s o f Q u a k e r
p e r i o d i c a l s t o t h e W E S l i b r a r y. T h e s e i n c l u d e N e w F o u n d a t i o n P a p e r s . Q u a k e r
R e l i g i o u s T h o u g h t . F r i e n d s J o u r n a l . a n d t h e E v a n g e l i c a l F r i e n d . T h e s e a r e
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bound for permanence. (Quaker Life is provided to the WES library through
a n o t h e r b e n e fi c i a r y . )
Most of the volumes purchased for the library at WES are "scholarly" in
nature . In o rder to fi l l ou t the co l lec t ion , we wou ld l i ke to Inc lude some
of the "lighter" works by and about Quakers. Anyone desiring to donate books
of poetry, essays, fiction, etc. to this collection (for Instance, by Daisy
N e w m a n o r C a t h e r i n e C a t t e l l ) , p l e a s e c o n t a c t L o i s T l s h .
The department is attempting to complete the files of the older periodi
cals entitled Concern and Missionary Voice. If you have any of these in your
at t ic or basement , contact Lo is T lsh for the spec ific Issues s t i l l needed.
A bibl iography of a l l the volumes in the Quaker col lect ion at WES is
nearlng completion. Special thanks are given to Gregg Lamm for the hours
s p e n t a t h i s c o m p u t e r w o r k i n g o n t h i s p r o j e c t .
DEPARTMEhfT OF GENERAL EDUCATION
H e c t o r M u n n , C l e r k
The mission of the Department of General Education is to encourage ail
types of educational programs that occur in the Yearly Meeting apart from the
church education program.
There are four meetings that have elementary school programs and two
meetings that sponsor secondary school programs. In this past year $2000 was
provided to Greenieaf Friends Academy for a scholarship fund to match grants
made by local meetings.
The NWYM - Church - College matching program is a similar project to
assist Friends students at George Fox College. This program has grown from
5 5 s t u d e n t s i n 1 9 8 6 - 8 7 t o 6 6 s t u d e n t s f r o m 2 7 c h u r c h e s i n 1 9 8 7 - 8 8 . I t i s
a n t i c i p a t e d t h a t i n 1 9 8 8 - 8 9 t h e r e w i l l b e 8 4 s t u d e n t s f r o m 2 5 c h u r c h e s . T h e
annual budget from NWYM is $16,000 for this program.
I n t h e f a l l s e m e s t e r o f 1 9 8 7 t h e r e w e r e 1 1 4 F r i e n d s s t u d e n t s a t G e o r g e
Fox College, or 20% of the student body. This figure is up from 16.2% in the
year prior to the start of the three-way matching program.
A Directory of Educators in Northwest Yearly Meeting is being revised
and updated. Copies may be obtained through the Yearly Meeting Office later
i n t h e y e a r .
F ina l ly, the depar tment ass is ts wi th min is ter ia l t ra in ing wi th a semi
nary scholarship/ loan program. In the coming year there wi l l be eight stu
dents attending Western Evangelical Seminary and one student at Azusa Pacific
Friends Center who are being assisted through this program. A new brochure
is available describing the program.
The report was approved.
28. Donald Stump, superintendent of Greenieaf Friends Academy reported on
that institution. The financial struggles of the academy have been the main
focus for the past few years. His desire is to put the emphasis back on the
education of young people. He named three goals: <1) the academy be thor
oughly Christ ian, (2) provide excel lent educat ion, and (3) achieve financial
stabi l i ty. He asked for specific prayer for an increased enrol lment for the
c o m i n g a c a d e m i c y e a r a n d c o n t i n u e d p r a y e r f o r t h e i r fi n a n c i a l n e e d s .
T h e r e p o r t w a s a p p r o v e d . S t e v e F i n e l e d i n p r a y e r f o r t h e a c a d e m y.
2 9 . C l e r k R i c h a r d B e e b e c l o s e d t h e m e e t i n g w i t h p r a y e r .
Wednesday, 10:45 a.m.
30. Lawrence Wright, pastor at Entiat Friends Church opened the business
s e s s i o n w i t h p r a y e r .
3 1 . T h e m i n u t e s o f t h e T u e s d a y a f t e r n o o n m e e t i n g w e r e r e a d a n d a p p r o v e d .
3 2 . R u t h A n n T i p p i n s h a r e d a p r o p h e t i c m e s s a g e o n J o h n 6 w h i c h s h e h a d
w r i t t e n u n d e r t h e i n s p i r a t i o n o f G o d . A t i m e o f p r a y e r f o l l o w e d .
3 3 . H a r o l d A n k e n y, c l e r k o f t h e B o a r d o f S t e w a r d s h i p , p r e s e n t e d t h e f o l l o w
i n g r e p o r t :
BOARD OF STEWARDS
T h e N e w T e s t a m e n t d o e s n ' t t a l k a b o u t p e r c e n t a g e g i v i n g , b u t i t d o e s t a l k
a b o u t " g i v i n g i n p r o p o r t i o n t o o u r g a i n . " I C o r i n t h i a n s 1 6 : 2 . C . S . L e w i s
s a i d " T h e o n l y s a f e r u l e i s t o g i v e m o r e t h a n w e c a n s p a r e . O u r c h a r i t i e s
s h o u l d p i n c h a n d h a m p e r u s . " A r e w e g i v i n g a w a y t o o l i t t l e ?
S t e w a r d s h i p E d u c a t i o n i n t h e L o c a l C h u r c h A l m o s t 7 0 % o f o u r c h u r c h e s
r e p o r t i n c r e a s e d g i v i n g . T h a t i s r e fl e c t e d i n a s l i g h t i n c r e a s e i n g i v i n g
t o t h e G r e a t C o m m i s s i o n P r o g r a m . I t i s t h e b o a r d ' s o p i n i o n t h a t t h e l o c a l
c h u r c h n e e d s t o c o n c e n t r a t e m o r e o n t h e e d u c a t i o n o f i t s m e m b e r s i n a l l a r e a s
of stewardship. That seems to be the theme reflected in the local church
r e p o r t s .
A n e w e d i t i o n o f t h e l o c a l c h u r c h s t e w a r d s h i p h a n d b o o k i s b e i n g p r e p a r e d .
S t u d y i t w h e n i t c o m e s a n d a l s o t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e s t e w a r d s h i p
c o m m i t t e e l i s t e d o n p a g e 4 3 o f t h e n e w F a i t h a n d P r a c t i c e .
A n e w S t e w a r d s h i p N e w s l e t t e r i s b e i n g s e n t p e r i o d i c a l l y t o t h e c h u r c h e s .
Local stewardship c lerks, pastors, and others should use these mater ia ls
faithfully to promote stewardship and establish habits of generous giving.
Great Commission Program Emphasis Month October has been identified
again as the month in which the GCP will be promoted. Stewardship education
is a year-long responsibility, but we ask each church to plan to use the month
of October to promote the wonderful opportunities to help carry out the Great
Commission. Study carefully the plans and programs when they come to your
c h u r c h .
Churches and Support of the Great Commission Program The percent of the
GCP budget supported by church pledges has risen from 59% in 1976-77 to 87%
l a s t y e a r . W e a r e i n d e e d g r a t e f u l f o r t h i s i n c r e a s e d l e v e l o f s u p p o r t .
H o w e v e r, t h e r e h a s b e e n a d e c r e a s e i n a c t u a l d o l l a r s w h e n a d j u s t e d f o r i n fl a
t i on . There a re seve ra l reasons fo r t h i s phenomena . More chu rches have added
s t a f f t o c a r e f o r t h e m u l t i t u d e o f n e e d s i n t o d a y ' s w o r l d . T h e d e p r e s s e d
economy in the early 1980's and demographic changes may have also contributedto the decline of support in "real dollars." We are optimistic to believe
increased support will be forthcoming as we "tell the story" more effectively.
We need help from pastors, representatives, clerks of boards, commissions,
a n d c o u n c i l s i f w e a r e t o b e s u c c e s s f u l i n p r o m o t i n g t h e G r e a t C o m m i s s i o n
P r o g r a m .
The Great Commiss ion Program budget is a l located among boards and com
missions. Percentage allocations for the two years are indicated below:
1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 8
M i s s i o n s B o a r d 4 4 . 2 % 4 3 . 2 %
S o c i a l C o n c e r n s B o a r d 1 . 0 0 . 9
E v a n g e l i s m B o a r d 6 . 3 6 . 1
M i n i s t e r i a l S e r v i c e B o a r d 0 . 4 0 . 4
E d u c a t i o n B o a r d 1 0 . 0 9 . 9
S t e w a r d s h i p B o a r d 2 5 . 5 2 6 . 6
M e d i a C o m m i s s i o n 4 . 8 4 . 7
1 4 1 5
F a m i l y L i f e C o m m i s s i o n
F i n e A r t s C o m m i s s i o n
E t h n i c M i n i s t r i e s C o m m i s s i o n
O t h e r C o u n c i l s
C o n t i n g e n c y
0 . 6
0 . 1
3 . 1
1 . 7
1 . 9
0 . 6
0 . 1
2 . 9
2 . 1
2 . 5
1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %
I n 1 9 8 8 e i g h t c h u r c h e s m a d e p l e d g e s e x c e e d i n g t h e i r f a i r s h a r e b y 5 0 %
o r m o r e . T h e s e c h u r c h e s a r e : Tw i n L a k e s , W e s t C h e h a l e m , N e w b e r g , M e t o l i u s ,
N e t a r t s , F r i e n d s M e m o r i a l , H i l l s b o r o , a n d S h e r w o o d . W e c o n g r a t u l a t e t h e s e
c h u r c h e s a n d 1 5 o t h e r s t h a t e x c e e d e d t h e i r f a i r s h a r e , m a k i n g i t p o s s i b l e t o
i nc rease the 1988 budge t by abou t 3 .2% ove r 1986 -87 .
H a r o l d e n c o u r a g e d p e o p l e t o e x p e r i e n c e t h e j o y o f g i v i n g . T h e r e p o r t
w a s a p p r o v e d .
34 . Viv ian Thornburg , c le rk o f the Counc i l o f E lders , gave the fo l low ing
r e p o r t :
COUNCIL OF ELDERS
A summary of reports from forty-nine of the sixty churches yields the
f o l l o w i n g s t a t i s t i c s :
95% report regular worship participation
90% appo in t ushers and g ree te rs
50% scheduled Friends membership classes regularly or as needed
40% had an approved plan for evangelism outreach
9% had care groups or one-on-one discipling
20% made phone calls or personal contact with non-resident members
33% sent newsletters or bulletins to non-resident members
F ive Meet ings a re mother churches
Four churches sponsor Christian schools
Six churches report special ministries to women in need
F i f t e e n c h u r c h e s w e r e i n v o l v e d i n c r i s i s m i n i s t r i e s s u c h a s :
liver transplant, migrant workers, aid to plane crash victims,
drug rehabi l i tat ion, deaf ministry, and food banks.
From these statistics certain inferences can be drawn:
1) Churches give greater effort to maintenance than outreach and disci
pling activities. Priorities ought to be prayerfully re-examined.
2) Compassionate response to crisis is commendable but needs to be
supplemented by policies and practices directed toward addressing regular and
continuing community needs.
3) Worship holds a central place in our churches, with much attention
to preparation, participation, and music, but more prayer emphasis is needed,
and Spirit-guided purpose, inasmuch as the number of worshipers continues to
decline. In some cases disunity hinders the work of the Spirit.
4) Some churches are lax in preparing persons for Friends membership.
These meetings should take steps to revitalize their relationship to the
f a m i l y o f F r i e n d s .
5) Al though some churches take pract ical measures to contact non
resident members, others are negligent. Inasmuch as a fourth of our member
ship is classified non-resident, greater attention should be given to provi
d i n g a c a r i n g n e t w o r k .
Vivian stated Arthur Roberts has offered to contact non-resident mem
bers. Church lists of non-resident members can be sent to him.
Vivian further exhorted us to develop a spirit of unity and oneness of
s p i r i t i n o u r m e e t i n g s , b e i n g f o u n d e d u p o n C h r i s t a n d t h u s b u i l d s t r o n g
c h u r c h e s . W e m u s t g o f o r t h i n t h e p o w e r o f C h r i s t t o i n fl u e n c e o u r
c o m m u n i t i e s .
T h e r e p o r t w a s a p p r o v e d .
3 5 . T h e C o u n c i l o f E l d e r s r e c o m m e n d s G a y l e B e e b e t o b e r e c o r d e d a s a m i n i s
t e r i n N o r t h w e s t Ye a r l y M e e t i n g . A p p r o v e d .
3 6 . T h e C o u n c i l o f E l d e r s r e c o m m e n d s K e n n e t h V a n d e n H o e k t o b e r e c o r d e d a s
a m i n i s t e r i n N o r t h w e s t Y e a r l y M e e t i n g . A p p r o v e d .
3 7 . T h e C o u n c i l o f E l d e r s r e c o m m e n d s R o n a l d W a t s o n t o b e r e c o r d e d a s a
m i n i s t e r i n N o r t h w e s t Y e a r l y M e e t i n g . A p p r o v e d .
3 8 . T h e C o u n c i l o f E l d e r s r e c o m m e n d s M a r l e n e W a t s o n t o b e r e c o r d e d a s a
m i n i s t e r i n N o r t h w e s t Y e a r l y M e e t i n g . A p p r o v e d .
3 9 . H a r o l d A n k e n y p r e s e n t e d t h e G r e a t C o m m i s s i o n P r o g r a m b u d g e t f o r 1 9 8 9 :
N W Y M G R E AT C O M M I S S I O N P R O G R A M
1 9 8 8 1 9 8 9 P e r c e n t
B O A R D S B u d g e t B u d g e t I n c . ( D
I . M i s s i o n s $ 2 7 5 , 0 0 0 $ 2 7 5 , 0 0 0
2 . S o c i a l C o n c e r n s 5 , 7 1 0 5 , 7 1 0
P e a c e , M o r a l C o n c e r n s ,
R e l i e f / R e h a b i l i t a t i o n
3 . E v a n g e l i s m 3 9 , 0 0 0 3 9 , 0 0 0
4 . M i n i s t e r i a l S e r v i c e 2 , 3 0 0 2 , 3 0 0
5 . E d u c a t i o n 6 3 , 0 0 0 5 2 , 0 0 0 ( 1 7 . 5 )
C h u r c h E d . , C h i l d r e n ' s Y M ,
G e n e r a l E d u c a t i o n
C h r i s t i a n T e s t i m o n i e s
6 . S t e w a r d s h i p 1 6 9 , 1 7 5 1 9 3 , 6 0 0 1 4 . 4
F i n a n c e , P r o m o t i o n ,
M i n i s t e r i a l A i d
C O M M I S S I O N S
7 . M e d i a 3 0 , 3 6 0 3 0 , 3 6 0
8 . F a m i l y L i f e 3 , 6 2 0 3 , 6 2 0
9 . F i n e A r t s 3 0 0 3 0 0
1 0 . E t h n i c M i n i s t r i e s 1 8 , 7 5 0 1 8 , 7 5 0
1 1 . O t h e r C o u n c i l s 1 3 , 1 5 0 1 3 , 5 0 0 2 . 7
1 2 . Workers ' Comp. Debt Payment 2 1 , 3 0 0
1 3 . C o n t i n g e n c y 1 5 , 6 3 5 1 4 , 5 6 0 ( 6 . 9 )
T O T A L S $ 6 3 6 , 0 0 0 $ 6 7 0 , 0 0 0 5 . 3
BUDGET REQUESTS/RESOURCES
B o a r d / C o m m i s s i o n R e q u e s t s
B u d g e t
P l e d g e s
O t h e r I n c o m e
1 9 8 8
$ 7 5 8 , 0 0 0
6 3 6 , 0 0 0
5 4 6 , 0 0 0
9 0 , 0 0 0
1 9 8 9
$ 7 6 7 , 0 0 0
6 7 0 , 0 0 0
5 8 3 , 0 0 0 * *
8 7 , 0 0 0
% o f C h a n g e
+ 1 . 2
+ 5 . 3
+ 6 . 8
- 3 . 3
*87% o f the proposed budget o f $670,000
1 6 1 7
He explained that the salary for Bruce Bishop, youth superintendent, has
been moved from the Board of Education to the Board of Stewardship (line 5
to l ine 6) . A lso, the salar ies and benefits for Howard Harmon and Retha
M c C u t c h e n a p p e a r o n l i n e 6 .
The debt for Worker's Compensation appears in the 1989 budget.
Harold further reported that the Boards of Missions and Evangelism are
a u t h o r i z e d t o r a i s e f u n d s o u t s i d e t h e b u d g e t .
Several responded with comments, concerns, and questions.
T h e b u d g e t w a s a p p r o v e d .
4 0 . R i c h a r d B e e b e c l o s e d t h e s e s s i o n w i t h p r a y e r .
Wednesday, 2:15 p.m.
41_ Richard Beebe opened the business meeting with prayer.
42- The minutes of the morning meeting were read and approved.
43. Virginia Helm, president of Friends Women's Missionary Fellowship, gave
the fol lowing report :
FRIENDS WOMEN'S MISSIONARY FELLOWSHIP REPORT
There were 34 Friends Women's Missionary Fellowships who stopped their
other good works long enough to take pencil in hand and report. Following
Jesus' example, they "grew in wisdom, in stature" and, hopefully, "in favor
with God and man."
Eighty women completed the reading course of nine books in five catego
ries. They and other readers read 3,683 books, increasing their understand
ing of the Bible, missions, social concerns. Christian fiction, biographies,
church history, and devotions. Blanche Jones of Newberg's Elizabeth Fry
Fellowship read 180 books. Josephine philips of Melba read ICQ and Bonnie
Hollinshead of Newberg's Margaret Fell Fellowship almost tied with 98.
We grew in Christian stature by listening to 114 speakers at our meet
i n g s . Sa l l y R o h r o f Te x a s w a s o u r s p e a k e r a t Fa i l R e t r e a t i n Pa s c o ,
Washington. Becky Williams and Marie Cammack shared at our banquet, telling
u s h o w B o l i v i a n a n d P e r u v i a n F r i e n d s a r e " p r e s s i n g t o w a r d t h e m a r k . " W e
consider prayer a very important contribution to our ministry worldwide.
B u s y h a n d s m a d e c r a f t a r t i c l e s t o s e l l a t R e t r e a t w h i c h h e l p e d fi n a n c ethe printing of the children's missionary books by Betty Hockett. Quilting
and comforter making has become an interest in at least ten groups and nearly
twenty quilts or lap robes were given away. For some, quilting became a
fund-raising project. Others had mystery dinners, bake sales, yard and
r u m m a g e s a l e s , a n d s i l e n t a u c t i o n s . C u p s , n u t s , a n d c o o k b o o k s w e r e s o l d f o r
foreign and home projects. An amazing amount was earned by the women to
finance the equipping and repairing in churches and parsonages. Sometimes
gifts were given with appreciation to pastors and wives. Six baby layettes
w e r e g i v e n t o w o r t h y c a u s e s a n d fl o w e r s a n d g i f t s t o n u r s i n g h o m e s , t h e
e l d e r l y a n d i l l , a n d t o t h e b e r e a v e d . R e s c u e h o m e s a n d m i s s i o n s w e r e g i v e n
fi n a n c i a l a i d a n d s e r v i c e . C h u r c h e s w e r e c l e a n e d a n d d e c o r a t e d . R e f r e s h
ments and meals were prepared for var ious groups in church and communi ty for
holidays and special occasions and in times of serious il lness and death.
The total expenditures by Friends Women for these church and community
pro jec ts came to S10,313.
T h i r t y - t h r e e d i f f e r e n t f o r e i g n a n d h o m e m i s s i o n p r o j e c t s o f t h e i n d i v i d
u a l f e l l o w s h i p s t o t a l e d $ 2 0 , 9 1 8 . T h e e n t i r e Ye a r l y M e e t i n g F W M F c o m p i e t e d
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t h e p u r c h a s e o f t h e v a n f o r P i e d m o n t , p a i d o n t h e s u p p o r t o f t h e C h a p m a n
f a m i l y i n P e r u , a n d f o r t h e s a l a r y o f t h e G i l b e r t s i n B e n d .
T h e R w a n d a c l i n i c i s a d r e a m a b o u t t o b e r e a i i z e d . A n a m o u n t o f $ 2 , 9 5 0
w a s g i v e n , m a n y c h u r c h e s b e i n g r e m i n d e d o f t h i s n e e d b y w o m e n w e a r i n g $ 5 b i l l
c o r s a g e s . T o d a y ' s t o t a l a c r o s s t h e E F A i s $ 2 4 , 1 1 5 a n d w e " p r e s s e d p a s t t h e
m a r k . " T r a i n i n g m a t e r i a l s f o r n a t i o n a l s i n B o l i v i a a n d P e r u w i l l b e m a d e
a v a i l a b l e w i t h t h e S p r i n g R a l l y o f f e r i n g s o f $ 1 , 3 1 5 . A t t h i s w r i t i n g , $ 2 , 7 9 9
h a s b e e n c o n t r i b u t e d t h r o u g h t h e Ye a r l y M e e t i n g b a n q u e t o f f e r i n g t o w a r d t h e
s t a f fi n g a n d e q u i p p i n g o f t h e n e w c e n t e r i n A r e q u i p a , P e r u .
F e l l o w s h i p a n d m i s s i o n n e w s i s p u b l i s h e d i n Q u a k e r Wa g g i n s w h i c h h a s a
g o o d c i r c u l a t i o n . T h i s y e a r , t w o r e t r e a t s , o n e a t Q u a k e r H i l l i n I d a h o a n d
Tw i n R o c k s i n O r e g o n , w i l l g i v e a n o p p o r t u n i t y f o r m a n y t o h a v e f e l l o w s h i p
a n d c h a l l e n g e s t o g r e a t e r s e r v i c e " f o r G o d a n d m a n " , w o m e n a n d c h i l d r e n .
T i m e d o e s n o t a l l o w m e t o t e l l o f t h e o f f e r i n g s f o r l i t e r a t u r e a n d
s c h o o l i n g , S u n d a y s c h o o l m a t e r i a l s , c l o t h i n g , b i r t h d a y a n d C h r i s t m a s g i f t s
f o r m i s s i o n a r y c h i l d r e n . M i s s i o n a r y f a m i l i e s h a v e r e c e i v e d h e i p f o r S p a n i s h
language study, retreats, and needed vacations. National pastors health and
t ra in ing mate r ia l s have no t been fo rgo t ten . I t i s exc i t i ng to repor t wha t
our fellowships have accomplished. Thanks to all the Yearly Meeting for your
c o o p e r a t i o n a n d p r a y e r s .
Various points of her report were visual ly assisted by a ski t .
T h e r e p o r t w a s a p p r o v e d .
4 4 . T h e F r i e n d s F u n d r e p o r t w a s p r e s e n t e d b y J . D . B a k e r , e x e c u t i v e d i r e c t o r :
F R I E N D S F U N D
F r i e n d s F u n d w i t h t h e h e l p a n d s e r v i c e s o f t h e G F C V i d e o C e n t e r h a s
produced the video presentation "The Christian View of Estate Planning." We
plan to use this communication tool as we have opportunity to visit in your
churches. It explains the importance of making a well thought-out plan of
distribution of your possessions in the way you want it to happen after your
death. This presentation uses a number of personalities whom you may know.
We wish to express our thanks to each one and to Rawlen Smith and Warren Koch
a t t h e G F C V i d e o C e n t e r f o r t h e i r h e l p . W e w i l l b e s h o w i n g t h i s v i d e o a t o u r
w o r k s h o p .
I h a v e c o n d u c t e d e i g h t p r e s e n t a t i o n s a n d h a v e w o r k e d w i t h 11 0 f a m i l y
uni ts help ing them to understand the a l ternat ives avai lab le as they make
p l a n s t o c a r e f o r t h e i r f a m i l i e s a n d m i n i s t r i e s a f t e r t h e i r d e a t h .
Our current record of gifts and disbursements from our beginning in 1972
t o J u n e 1 9 8 8 i s a s f o l l o w s :
I r r e v o c a b l e :
E n d o w m e n t s 5 2 0 2 , 1 2 5
B e q u e s t s a n d G i f t s 2 5 4 , 1 4 8
I r r e v o c a b l e T r u s t s 1 , 2 4 7 , 7 9 1
L i f e I n c o m e A g r e e m e n t s 3 6 3 , 1 0 0
T o t a l R e c e i v e d $ 2 , 0 6 7 , 1 6 4
P a i d O u t t o M i n i s t r i e s ( 6 2 3 , 6 7 4 )
T o t a l F o r F u t u r e D i s t r i b u t i o n . . . . $ 1 . 4 4 3 , 4 9 0
A n t i c i p a t e d I n c o m e :
L o a n s R e c e i v a b l e 6 6 , 6 2 7
R e v o c a b l e T r u s t s 2 , 8 7 9 , 0 2 6
W i l l s 8 3 4 . 9 2 9
T o t a l A n t i c i p a t e d G i f t s . . . . $ 3 . 7 8 0 , 5 8 2
G r a n d T o t a l o f a l l G i f t s . . , . $ 5 , 2 2 4 , 0 7 2
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G I R S T H R O U G H F R I E N D S F U N D
N W Y M M i s s i o n s S 2 , 2 4 0 . 6 2
B o a r d o f E v a n g e l i s m 3 , 2 9 2 . 9 8
L o c a l C h u r c h e s 2 3 , 1 2 4 . 8 4
N o n - N W Y M M i n i s t r i e s 7 5 0 . 0 0
T O T A L 5 2 9 , 4 0 8 . 4 4
J . D . i n t r o d u c e d t h e t w o w o m e n w h o w o r k i n t h e F r i e n d s F u n d O f fi c e :
D iane E ichenberger and Susan Pekarek . He showed by a g raph on the ove rhead
w h i c h m i n i s t r i e s w i l l b e n e fi t f r o m c u r r e n t w i l l s . N o r t h w e s t Y e a r l y M e e t i n g
m i n i s t r i e s w i l l r e c e i v e a m a j o r i t y o f t h e g i f t s .
The report was approved.
4 5 . T h e M e m o r i a l S e r v i c e w a s o p e n e d w i t h r e m a r k s b y K e n n e t h W i l l i a m s .
M a h l o n M a c y r e a d s e l e c t e d p o r t i o n s o f S c r i p t u r e f r o m t h e P s a l m s , I
C o r i n t h i a n s , a n d R e v e l a t i o n , a n d l e d i n p r a y e r . P h i l M o r r i l l s a n g " F a c e t o
F a c e . " L e l a M o r r i l l , E d i t h C o m f o r t , a n d K e n n e t h W i l l i a m s r e a d a n u m b e r o f
p r e p a r e d m e m o r i a l s t o p e r s o n s w h o s e n a m e s a p p e a r e d o n t h e o v e r h e a d . A l i s t
o f f o u r m i n i s t e r s - W i l l i a m E l l i s , E d n a S p r i n g e r , l o l a S t e e n , a n d R o y F.
K n i g h t , a n d 5 5 m e m b e r s w e r e l i s t e d . S e v e r a l s p o k e p e r s o n a l t r i b u t e t o t h o s e
w h o w e r e d e c e a s e d .
L e l a M o r r i l l c l o s e d t h e M e m o r i a l S e r v i c e , a n d t h e a f t e r n o o n s e s s i o n w i t h
p r a y e r .
Thursday, 10:45 a.m.
46. Clyde Parker, co-pastor at Eugene Friends Church, opened the session
w i t h p r a y e r .
47. Four ministers recorded this year: Marlene Watson, Ronald Watson, Gayle
B e e b e , a n d K e n n e t h Va n d e n H o e k , g a v e t h e i r p e r s o n a l t e s t i m o n i e s r e g a r d i n g
t h e i r c a l l t o t h e m i n i s t r y . R i c h a r d B e e b e l e d i n p r a y e r f o r t h e s e m i n i s t e r s .
48. Dan McCracken, manager of Barc lay Press, opened the Commission on Media
r e p o r t b y g i v i n g a n o v e r v i e w o f B a r c l a y P r e s s a n d t h e p u b l i s h i n g m i n i s t r y .
H e i n t r o d u c e d t h e s t a f f o f B a r c l a y P r e s s .
Marga re t Lemmons , c l e r k o f t he Commiss ion on Med ia , p resen ted t he f o l
l o w i n g w r i t t e n r e p o r t :
COMMISSION ON MEDIA
A s t h e C o m m i s s i o n o n M e d i a h a s f o c u s e d o n a d e e p e r s e n s e o f p u r p o s e i n
t he m in i s t r y o f t he p ress and o the r med ia , t he Lo rd has b lessed , p l ann ing has
been more e f fec t i ve , and many p ro jec ts comp le ted .
T h e B a r c l a y P r e s s c o n t i n u e s t o s e r v e t h e Y e a r l y M e e t i n g , G e o r g e F o x
C o l l e g e , t h e E v a n g e l i c a l F r i e n d s A l l i a n c e , a n d o t h e r C h r i s t i a n m i n i s t r i e s b y
p r o v i d i n g q u a l i t y p r i n t i n g s e r v i c e s . T h e E v a n g e l i c a l F r i e n d m a g a z i n e c o n
t i n u e s t o b e a n i m p o r t a n t p a r t o f t h a t w o r k o f t h e P r e s s .
B a r c l a y P r e s s h a s a l s o p r i n t e d s e v e n b o o k s s i n c e l a s t y e a r ' s Y e a r l y
M e e t i n g s e s s i o n s : F a i t h a n d P r a c t i c e , O n t h e C u t t i n g E d g e , t h e s e c o n d
p r i n t i n g s o f W h v F r i e n d s a r e F r i e n d s a n d A P a r t o f M v H e a r t L e f t H e r e ; M u d
o n T h e i r W h e e l s ( p r i n t e d f o r G e o r g e F o x P r e s s ) , E i g h t o f a K i n d , a n d M o r e
T h a n E m p t y D r e a m s . S c h e d u l e d f o r r e l e a s e n e x t J u n e i s a b o o k b y G e o r g e F o x
C o l l e g e p s y c h o l o g y p r o f e s s o r s M a r k M c M i n n a n d J a m e s F o s t e r t i t l e d C h r i s t i a n s
i n t h e C r o s s fi r e . A l s o p l a n n e d i s a b o o k l e t t i t l e d S p a r k e d b y t h e S p i r i t ,
K i n d l e d b y M a n w r i t t e n b y J i m L e S h a n a a n d S t a n L e a c h a b o u t t h e r e v i v a l
m o v e m e n t a m o n g n i n e t e e n t h c e n t u r y F r i e n d s .
B a r c l a y P r e s s i s m a k i n g p l a n s f o r c o n t i n u e d g r o w t h i n i t s p r i n t i n g a n d
p u b l i s h i n g m i n i s t r i e s ; p r e s e n t i n c o m e i s 1 1 % a h e a d o f t h i s t i m e l a s t y e a r .
I t I s o u r v i s i o n f o r t h e P r e s s t h a t i t r e a c h a w i d e r a u d i e n c e . W e h a v e b e e n
e n c o u r a g e d b y t h e t r a n s i t i o n f r o m a " p r i n t i n g h o u s e " t o a " p u b l i s h i n g h o u s e . "
T h e P r e s s i s i m p l e m e n t i n g n e w e d i t o r i a l p o l i c i e s a n d p r o v i d i n g s u p p o r t s e r
v i c e s i n t h e d e v e l o p m e n t o f m a n u s c r i p t s . G r o w t h o f t h e P u b l i s h i n g F u n d i s
c r i t i c a l t o t h e a c c o m p l i s h m e n t o f t h i s . T h e f u n d i s a n a v a i l a b l e m e a n s f o r
s u p p o r t i n g t h e p u b l i s h i n g m i n i s t r y b y t h o s e c o n c e r n e d .
T h e p r e s e n t f u l l - t i m e s t a f f m e m b e r s r e p r e s e n t a t o t a l o f 8 8 y e a r s o f
s e r v i c e a t B a r c l a y P r e s s . T h e i r t a l e n t s a n d c o m m i t m e n t r e p r e s e n t a s i g
n i fi c a n t m i n i s t r y w i t h i n N o r t h w e s t Y e a r l y M e e t i n g . T h e c o m m i s s i o n w i s h e s t o
e x p r e s s i t s s i n c e r e a p p r e c i a t i o n f o r t h e l e a d e r s h i p D a n M c C r a c k e n h a s o f f e r e d
B a r c l a y P r e s s , t h e c o m m i t m e n t a n d q u a l i t y e f f o r t s o f t h e P r e s s s t a f f , a n d t h e
c o n s i s t e n t s u p p o r t a n d v i s i o n o f t h e P r e s s B o a r d o f D i r e c t o r s .
T h e c o m m i s s i o n a l s o e n c o u r a g e s t h e u s e o f o t h e r m a t e r i a l s a n d m e t h o d s
t o b e t t e r s h a r e t h e m e s s a g e o f C h r i s t . N e a r l y 5 0 c h u r c h e s a n d i n d i v i d u a l s
c a p t u r e d t h e s p i r i t o f l a s t y e a r ' s Y e a r l y M e e t i n g a n d t o o k i t h o m e t h r o u g h
v i d e o t a p e . T a p e s a r e a v a i l a b l e a g a i n t h i s y e a r ; $ 1 4 . 0 0 i n c l u d e s t h e c o s t
o f s h i p p i n g .
T h e c o m m i s s i o n s p o n s o r e d t h e S e c o n d A n n u a l W r i t e r ' s D i n n e r o n T u e s d a y
e v e n i n g . G r a n t M a r t i n w a s t h e s p e a k e r f o r a n i n t e r e s t i n g a n d i n s p i r a t i o n a l
e v e n i n g . T h e r e w e r e a l s o f o u r w o r k s h o p s a t Y e a r l y M e e t i n g t h i s y e a r t o
p r o m o t e s u c c e s s f u l c o m m u n i c a t i o n t h r o u g h t h e u s e o f a v a r i e t y o f m e d i a .
M a r g a r e t i n t r o d u c e d L o n F e n d a l l , e d i t o r o f t h e E v a n g e l i c a l F r i e n d
magazine, who repor ted on ways people can be more suppor t ive of the magazine:
( 1 ) b e a t h o r o u g h r e a d e r , ( 2 ) b e a c r i t i c a l r e a d e r , ( 3 ) b e a s h a r i n g r e a d e r ,
a n d ( 4 ) b e a p r a y i n g r e a d e r .
T h e r e p o r t w a s a p p r o v e d .
4 9 . G i l G e o r g e , c l e r k o f t h e B o a r d o f E v a n g e l i s m , p r e s e n t e d a w r i t t e n
r e p o r t :
BOARD OF EVANGELISM
J e s u s s a i d , " Y o u a r e m y F r i e n d s , i f y o u d o w h a t I c o m m a n d , " a n d t h e
L o r d h a s g i v e n u s H i s c o m m a n d m e n t t o " . . . g o a n d m a k e d i s c i p l e s o f a l l t h e
n a t i o n s ; " t o " p r e a c h t h e G o s p e l t o e v e r y c r e a t u r e ; " t o b e s a l t a n d l i g h t
t o t h e w o r l d ; t o t u r n t h e m f r o m d a r k n e s s t o t h e l i g h t ; t o b e fi s h e r s o f m e n .
W e a r e c o m m i t t e d t o t h e m i s s i o n o f G o d t o s a v e t h e l o s t . O u r G o d i s n o t
w i l l i n g t h a t a n y s h o u l d p e r i s h b u t t h a t a l l s h o u l d c o m e t o r e p e n t a n c e . H e
has p romised us tha t we sha l l rece ive power when the Ho ly Sp i r i t comes on us
a n d w e s h a l l b e H i s w i t n e s s e s i n J e r u s a l e m , a n d i n a l l J u d e a a n d S a m a r i a a n d
t o t h e e n d s o f t h e e a r t h . T h e t r u t h i s t h a t w e h a v e d o n e a b e t t e r j o b
reach ing the ends o f the ea r th than we have o f reach ing Je rusa lem and Judea .
Y o u r B o a r d o f E v a n g e l i s m i s c o m m i t t e d t o b e a n d t o d o w h a t e v e r i s n e c e s s a r y
t o b r i n g a b o u t t h e e v a n g e l i z a t i o n o f t h e P a c i fi c N o r t h w e s t . W e e n c o u r a g e t h e
u s e o f m a n y m e t h o d s a n d m o d e l s i n o u r e f f o r t t o b e a l l t h i n g s t o a l l m e n t h a t
w e m i g h t w i n s o m e .
W e a r e c o m m i t t e d t o p r a v e r . T h e e v a n g e l i z a t i o n o f t h e N o r t h w e s t c a n
o n l y b e a c c o m p l i s h e d b y p r a y e r . T h e f r o n t - l i n e t r o o p s i n o u r c h u r c h e x t e n
s i o n e f f o r t s a r e t h e p r a y e r w a r r i o r s . W e p r a i s e G o d f o r t h e 11 0 0 p l u s w h o
h a v e c o m m i t t e d t h e m s e l v e s t o p r a y f o r t h e s a l v a t i o n o f t h e l o s t , t h e s u c c e s s
o f o u r c h u r c h p l a n t i n g e f f o r t s , a n d f o r t h e w o r k e r s n e e d e d f o r t h e h a r v e s t .
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W e a p p l a u d R e t h a ' s l e a d e r s h i p i n d i r e c t i n g s e v e r a l p r a y e r r e t r e a t s i n N W Y M
c h u r c h e s .
W e a r e c o m m i t t e d t o p l a n t i n g n e w c h u r c h e s . O u r g o a l i s t o p l a n t s e v e r a l
n e w c h u r c h e s e v e r y y e a r . W e p r a i s e G o d f o r t h e s u c c e s s f u l b i r t h o f D e s c h u t e s
F r i e n d s C h u r c h i n B e n d , O r e g o n , t h i s p a s t y e a r l e d b y K e v i n a n d D e n i s e
G i l b e r t . T h i s y e a r w e a r e p l a n t i n g i n K e n t , W a s h i n g t o n , w i t h p a s t o r R i c h a r d
( R i c k ) a n d J u d i e H a y e s . W e a r e a l s o h e l p i n g M o u n t a i n V i e w m o v e u p t o e x t e n
s i o n c h u r c h s t a t u s w i t h a f u l l - t i m e p a s t o r . S t e v e a n d D o n n a W o o d w i t h t h e i r
t e n t - m a k i n g a s s o c i a t e s , J e f f a n d D e a n a V a n d e n H o e k w i l l l e a d t h i s c h u r c h i n
a m a j o r o u t r e a c h c a m p a i g n t h i s y e a r .
W e a r e c o m m i t t e d t o h e l p i n g d e c l i n i n g c h u r c h e s . W e a r e d e t e r m i n e d t o
d o a l l w e c a n t o s t o p c l o s i n g c h u r c h e s . T h i s y e a r w e a r e d i r e c t i n g a c h u r c h
r e n e w a l e f f o r t a t M a p l e w o o d w i t h M i c h a e l a n d E r i c a H u b e r a s f u l l - t i m e
p a s t o r s .
W e a r e c o m m i t t e d t o h e l p i n g p a s t o r s t o b e e f f e c t i v e a n d s u c c e s s f u l i n
l e a d i n g t h e i r c h u r c h e s t o g r o w t h . T h e B o a r d o f E v a n g e l i s m c a n n o t p l a n t
c h u r c h e s . W e c a n o n l y r e l e a s e a n d h e l p p a s t o r s w h o c a n . T o t h i s e n d w e a r e
p r o v i d i n g m o r e t r a i n i n g f o r c h u r c h p l a n t e r s , m o r e s u p e r v i s i o n a n d d i r e c t i o n ,
m o r e a c c o u n t a b i l i t y t o p l a n s f o r o u t r e a c h a n d d i s c i p l e s h i p .
Th i s ye a r w e h a ve su p e rv i se d t h e w o rk o f 1 3 e x te n s i o n ch u rch e s a n d tw o
m i s s i o n p o i n t s . W e a r e p r a i s i n g G o d t h a t i n s p i t e o f s o m e s e t b a c k s a n d
d i f fi c u l t i e s , m o s t o f t h e s e fi n i s h e d t h e y e a r w i t h n e w v i t a l i t y a n d g r o w t h .
W e a r e e s p e c i a l l y g r a t e f u l t o R e t h a M c C u t c h e n f o r h e r e x c e l l e n t fi r s t - y e a r
e f f o r t i n s u p e r v i s i n g t h e w o r k o f t h i s b o a r d . U n d e r h e r g u i d a n c e w e h a v e
i n s t i t u t e d a n e w s e l e c t i o n p r o c e s s f o r c h u r c h p l a n t i n g a n d w e a r e w r i t i n g a
comp le te po l i c y and ope ra t i ons manua l f o r t he boa rd .
B o i s e F r i e n d s r e c e i v e d a S h a r e C a l l t h i s y e a r t o h e l p f u r n i s h t h e i r n e w
kitchen. Boise and Tigard Friends have been involved in building projects.
The board sponsored the annual Focus Conference, an in-service training
for pastors. The speakers for the 1987 Focus Conference were John and Carol
W i l l i a m s a n d N o r m a n W h a n . D u e t o l i m i t a t i o n s w i t h i n t h e G r e a t C o m m i s s i o n
Program budget . Focus w i l l no t be he ld in 1988.
H e e x p r e s s e d s p e c i a l t h a n k s t o a l l t h o s e w h o a r e p a r t i c i p a t i n g a s
"Prayer Warriors", and encouraged special prayer for the extension work at
Silver Valley and East Boise who are experiencing discouraging times.
G i l e x p l a i n e d s o m e o f t h e s o u r c e s o f fi n a n c i n g f o r t h e c h u r c h - p l a n t i n g
o u t r e a c h o f t h e B o a r d o f E v a n g e l i s m , b e y o n d t h e 5 3 9 , 0 0 0 i n t h e G r e a t
Commission Program budget.
The report was approved.
50. Alice Maurer closed the meeting with prayer.
Thursday, 2:15 p.m.
51. Gertrude Ankeny opened the session with prayer.
52. The minutes of the Wednesday afternoon and the Thursday morning business
sessions were read and approved.
53. The Friends Youth presentation on Tuesday evening was approved. Those
on the YCEW team that went to Bolivia and Peru were Craig Austin, Dennis and
Nico le Comfor t , Chr is Benham, Jeremy Fr iedr ich , Danie l le Morr i l l , Sara
Stanse l l , Dav id Thomas, and Kr is t in Thomas.
54. A traveling minute for Jack and Geraldine Willcuts for their upcoming
trip to Japan was read and approved. A traveling minute to North Pacific
Ye a r l y M e e t i n g f o r t h e W i l l c u t s f r o m R e e d w o o d F r i e n d s c h u r c h w a s a l s o r e a d
a n d a p p r o v e d .
5 5 . T h e f o l l o w i n g r e s o l u t i o n f r o m t h e D e p a r t m e n t o f P e a c e w a s r e a d a n d
a p p r o v e d :
D E PA R T M E m " O F P E A C E
The Depar tmen t o f Peace ca l l s on F r i ends o f t he Nor thwes t Yea r l y Mee t i ng
t o r e a f fi r m o u r c o m m i t m e n t a s f o l l o w e r s o f C h r i s t t o H i s m e s s a g e o f l o v e a n d
p e a c e . W i t h C h r i s t a s o u r e x a m p l e a s r e c o n c i l i a t o r a n d p e a c e m a k e r, w e b o l d l y
p r o c l a i m t h e G o s p e l o f H i s K i n g d o m a n d s e e k t o r e s o l v e c o n fl i c t i n a s p i r i t
o f f o r g i v e n e s s a n d u n d e r s t a n d i n g . " F o r H e H i m s e l f i s o u r p e a c e , w h o h a s m a d e
t h e t w o o n e a n d h a s d e s t r o y e d t h e b a r r i e r , t h e d i v i d i n g w a l l o f h o s t i l i t y . "
E p h e s i a n s 2 : 1 4 .
W e d e s i r e f o r o u r Y e a r l y M e e t i n g a n a w a r e n e s s o f o u r F r i e n d s h e r i t a g e
o f peace t es t imony as t augh t by Geo rge Fox , John Woo lman , and as exp ressed
h e r e b y M a r g r e t F e l l i n a l e t t e r i n 1 6 6 0 , s t a t i n g t h e p e a c e f u l i n t e n t o f
F r i e n d s :
"We are a people that follow after those things that make for peace,
l o v e a n d u n i t y ; i t i s o u r d e s i r e t h a t o t h e r s m a y w a l k i n t h e s a m e ( w a y ) a n d
w e d o d e n y a n d b e a r o u r t e s t i m o n y a g a i n s t a l l s t r i f e , w a r s , a n d c o n t e n t i o n . "
Our biblical and historical roots continue to be the present foundation
o f o u r b e l i e f s a s e x p r e s s e d i n o u r F a i t h a n d P r a c t i c e " C h r i s t i a n W i t n e s s t o
P e a c e a n d J u s t i c e : W e b e l i e v e t h e p r e c e p t s o f C h r i s t o u r L o r d a n d t h e w h o l e
s p i r i t o f H i s G o s p e l c a l l s u s t o l i v e a t p e a c e w i t h a l l p e o p l e . T h e r e f o r e
w e c o n s i d e r w a r a n d a l l v i o l e n c e i n c o m p a t i b l e w i t h t h e h o l i n e s s w e p r o f e s s . "
F i n a l l y, w e r e s o l v e t o e m b r a c e o u r p e a c e t e s t i m o n y n o t o n l y a s a t h e o
logical statement against the evi ls of war, but a statement against abuses
against persons. We seek justice and mercy, not as a moral obligation, but
in obedient response to the commands of God and a prerequisi te to true
w o r s h i p .
We recognize our responsibility to participate in elections of national
a n d l o c a l l e a d e r s , a n d t o b r i n g s p i r i t u a l v a l u e s t o b e a r o n p u b l i c p o l i c y
d e c i s i o n s . T h e r e f o r e , m e m b e r s o f N o r t h w e s t Ye a r l y M e e t i n g a r e e n c o u r a g e d t o
m a k e t h e m s e l v e s a w a r e o f t h e v i e w s o f t h e c a n d i d a t e s c o n c e r n i n g p e a c e a n d
j u s t i c e i s s u e s . T h e i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e f r o m t h e F r i e n d s C o m m i t t e e o n
Na t iona l Leg is la t i on , p rov id ing vo t ing reco rds o f e lec ted o ffic ia l s , i s an
e x c e l l e n t s o u r c e o f i n f o r m a t i o n .
Local peace committees are further encouraged to continue teaching and
guiding members of all ages into an understanding of Friends practices and
beliefs concerning the scriptural basis of peace test imony.
As fol lowers of Christ and proclaimers of His love for al l people, we
welcome efforts on the part of the United States to seek a peaceful under
standing with our brothers and sisters in the Soviet Union. We encourage
renewed and serious efforts to reduce and eliminate the tragedy of nuclear
w e a p o n s .
The injustices and human suffering which result from the ever increasing
mil i tar izat ion of our nat ional budget demand that we act ively seek to end
t h i s i m b a l a n c e . W e c a l l o n t h e l e a d e r s o f b o t h n a t i o n s t o r e l e a s e t h e
t e n s i o n s o f t h e " c o l d w a r " a n d t o r e d i r e c t o u r r e s o u r c e s a n d e n e r g i e s i n t o
feeding the hungry, sheltering the homeless, and ministering to those in
n e e d .
The Department of Peace Testimony requests that copies of these
r e s o l u t i o n s b e s e n t t o t h e a p p r o p r i a t e n a t i o n a l a n d l o c a l o f fi c i a l s .
56. Earl Perisho, reporting for the Board of Missions, projected a list
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o f p r a i s e a n d p r a y e r n o t e s o n t h e o v e r h e a d , a n d a t i m e o f p r a y e r f o l l o w e d
f o r t h e s e r e q u e s t s .
T h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n f r o m t h e B o a r d o f M i s s i o n s w a s r e a d :
T h e B o a r d o f M i s s i o n s h a s r e c e i v e d a r e q u e s t f r o m t h e P e r u v i a n F r i e n d s
C h u r c h E x e c u t i v e C o u n c i l a s k i n g f o r r e c o g n i t i o n a s a n i n d e p e n d e n t y e a r l y
m e e t i n g . T h e B o a r d o f M i s s i o n s b e l i e v e s i t i s a p p r o p r i a t e t o i m m e d i a t e l y
implement a process leading to the achievement of this goal. We request the
Yea r l y Mee t i ng t o exp ress i t s concu r rence w i t h t he boa rd t o beg in t h i s
p r o c e s s .
I n a n s w e r t o q u e s t i o n s . E a r l e n l a r g e d o n t h e p r o c e s s I n v o l v e d i n g r a n t
ing the requested recognit ion to Peru Yearly Meeting. Our relat ionship with
P e r u w i l l n o t n o t i c e a b l y c h a n g e , j u s t a s i t d i d n o t w i t h t h e e s t a b l i s h m e n t
of Bolivia Yearly Meeting.
T h e r e c o m m e n d a t i o n w a s a p p r o v e d , a n d a t i m e o f s p e c i a l p r a y e r f o r P e r u
f o l l o w e d .
A p r i n t e d r e p o r t f r o m t h e B o a r d o f M i s s i o n s w a s d i s t r i b u t e d :
EVANGELICAL FRIENDS MISSION NORTHWEST
This was the year that Evangelical Friends from all around the globe
converged In Guatemala for a firs t -ever gather ing of evangel ica l Fr iends.
Representatives from Bolivia Yearly Meeting and the Peruvian National Church
as well as those from other EFM yearly meetings met together in November for
the purpose of being challenged to move ahead with evangelism. Delegates
came away renewed w i t h t he sense o f Ch r i s t ' s G rea t Commiss ion , as we l l as a
g r e a t e r b o n d i n g a s b e l i e v e r s i n C h r i s t a n d i d e n t i fi c a t i o n a s F r i e n d s .
Items for praise and concern for prayer have been expressed this year
in the Philippines, in Mexico, with the Bolivian University of Santa Cruz,
among stateside EFM ministries, and in the newest mission field, Rwanda.
James Morris, Reta Stuart, and Roscoe Knight continue to give significant
eadership to the work of Evangelical Friends Missions around the world.
The EFA Easter Offering for Rwanda to date is over $115,075 from EFA
churches. Churches in Northwest Yearly Meeting gave $25,669 of that amount.
Forty-four churches participated. This miracle of the Lord makes the
possibility of a church building in Kilgali, Rwanda a soon-to-be-reality.
George and Dorothy Thomas and Willard and Doris Ferguson patiently laidthe groundwork for beginning this work. After Thomases return to the states,
Paul and Leona Thornburg arrived in Rwanda to give leadership to training
programs for pastors and church leaders. Connie and Gary Young were
appointed in May to guide the building of the new church and health care
center on the recently purchased property in Kicukiro, suburb of Kilgali.
A new Agronomy Department was added to the Bolivian University in Santa
Cruz with grant funds from U.S. AID,
EFM looks to the future with evangelism plans for Asia, Africa, Latin
America, and North America.
Howard and Bethlin Harmon visited Bolivia and Peru in December giving
encouragement to missionaries at the annual Christmas retreat. They were
blessed by the opportunity to get acquainted with the field.
Ken and Tonya Comfort and Dan and Tami Cammack have been in language
school in Costa Rica this past year in preparation for their ministry in Peru
beginning in September of this year.
Dwaine and Becky Williams and children Marci, Jonathan, and Sara re
turned to the states for a period of time to allow their children to complete
t h e i r e d u c a t i o n .
James and Gail Roberts and daughters Heidi and Amanda also retired from
missionary service this year. Appreciation is expressed to both of these
couples for their years of fai thful service.Ed and Marie Cammack returned to the states for a year of furlough.
a f t e r h a v i n g s e r v e d o n t h e c o a s t o f P e r u t h e l a s t t h r e e y e a r s .
H a l a n d N a n c y T h o m a s a n d c h i l d r e n D a v i d a n d K r i s t i n c o n t i n u e t o m i n i s t e r
a m o n g t h e u r b a n c h u r c h i n L a P a z , B o l i v i a .
W a y n e a n d B e v C h a p m a n a n d c h i l d r e n A m y , N i c h o l a s , a n d M i c h a e l h a v e
s e r v e d i n J u l i , P e r u , a n d a r e n o w m o v i n g t o L a P a z t o c o m p l e t e t h i s t e r m .
D e n n y a n d S u e A n d e r s o n s e r v e d e f f e c t i v e l y o n f u r l o u g h t h i s y e a r , i n s p i r
i n g a n d c h a l l e n g i n g u s t o b e c o m e a p a r t o f t h e g r e a t w o r k i n A r e q u i p a . T h e y
w i l l b e r e t u r n i n g t o P e r u a f t e r t h e i r n e w b a b y j o i n s b r o t h e r s A a r o n a n d B r y a n
a n d s i s t e r K r i s t i n . [ E d i t o r ' s n o t e : K a t h r y n A l y s s a w a s b o r n J u l y 2 7 , 1 9 8 8 . ]
H o w a r d H a r m o n s t e p p e d i n t o a c o o r d i n a t i n g r o l e i n t h e B o a r d o f M i s s i o n s
r e p l a c i n g Q u e n t i n N o r d y k e . R o n Wo o d w a r d t u r n e d o v e r h i s c l e r k d u t i e s t o E a r l
P e r i s h o w h e n h e a n d h i s w i f e , N a n c y , a n d t w o o f t h e i r c h i l d r e n a s s u m e d t h e i r
m i s s i o n d u t i e s i n K e n y a u n d e r F U M . R o n ' s l e a d e r s h i p h a s b e e n g r e a t l y a p p r e
c i a t e d a n d o u r p r a y e r s g o w i t h t h i s f a m i l y a s t h e y c o n t i n u e t o s e r v e t h e
L o r d .
Highlights from Field Reports
P e r u
T h e P e r u v i a n E x e c u t i v e C o u n c i l r e q u e s t e d t h a t N o r t h w e s t Ye a r l y M e e t i n g
c o o p e r a t e i n h e l p i n g p r o v i d e s a l a r i e s o f t w o f a m i l i e s s e n t f r o m B o l i v i a a s
m i s s i o n a r i e s t o P e r u . L e o n a r d o T o l a a n d h i s w i f e , D e l i a , a r e w o r k i n g i n
A r e q u i p a , g i v i n g p a s t o r a l a n d t e a c h i n g l e a d e r s h i p t o t h e c h u r c h e s t h e r e a n d
o n t h e c o a s t . B e n i t o A p a z a a n d h i s w i f e a n d f a m i l y a r e l i v i n g i n H a v e
w o r k i n g w i t h c h u r c h e s o f t h e h i g h p l a i n s . T h e l e a d e r s h i p a n d s p i r i t u a l
m a t u r i t y o f t h e s e m e n i s g r e a t l y a p p r e c i a t e d .
B e c a u s e fl o o d w a t e r s a r o u n d L a k e T i t i c a c a a r e r e c e d i n g i n p l a c e s , s o m e
g r o u p s a r e r e - f o r m i n g a n d m a k i n g p l a n s t o r e b u i l d .
T h e P e r u v i a n N a t i o n a l C h u r c h c o n t i n u e s t o fl o u r i s h u n d e r t h e e x c e l l e n t
l eade rsh ip o f Ramon Maman i .
S i x p a s t o r s a n d t w o m i s s i o n a r i e s a t t e n d e d G u a t e m a l a ' 8 7 C o n f e r e n c e o n
E v a n g e l i s m . T h i s w a s a fi r s t t i m e t o t r a v e l i n t e r n a t i o n a l l y f o r a l l o f t h e
P e r u v i a n p a s t o r s . T h e r e w e r e m a n y g o o d r e l a t i o n s h i p s b u i l t a n d m a n y h o r i z o n s
b r o a d e n e d t o t h e " w o r l d f a m i l y " o f F r i e n d s .
T h i s w a s a y e a r o f p r o g r e s s t o w a r d d e v e l o p i n g a p l a n t o e v a n g e l i z e t h e
c i t y o f A r e q u i p a . P l a n s a r e b e i n g m a d e t o b u i l d a c e n t r a l c h u r c h i n t h e c i t y
o f A r e q u i p a t h a t w i l l p r o v i d e a g a t h e r i n g p l a c e f o r b e l i e v e r s f r o m a r o u n d t h e
c i t y , a s w e l l a s a t r a i n i n g c e n t e r .
A t P r e s i d e n t R a m o n M a m a n i ' s i n i t i a t i v e , a c o a s t a l e x e c u t i v e c o u n c i l w a s
s e t u p t o f a c i l i t a t e t h e o r g a n i z a t i o n o f p r o g r a m s f o r c h u r c h e s o n t h e c o a s t
o f P e r u . A w o m e n ' s r e t r e a t w a s h e l d i n A r e q u i p a , a C o a s t a l Ye a r l y M e e t i n g
session met in Ho with 100 people attending. There was a leadership and
p a s t o r s ' r e t r e a t a n d a n o t h e r w o m e n ' s r e t r e a t i n T a c n a .
B o l i v i a
Three new urban congregat ions opened in La Paz and two in Santa Cruz .
T h e d e v e l o p m e n t o f a s e r i e s o f t h r e e b o o k s f o r e v a n g e l i s m , d i s c i p l e s h i p ,
a n d m e m b e r s h i p i s o n e o f t h e m o s t s i g n i fi c a n t p r o j e c t s o f t h e B o l i v i a n M i s
s i o n C o u n c i l . T h e s e c o n d o f t h e s e r i e s . F o l l o w i n g J e s u s , w a s p u b l i s h e d . T h e
t h i r d b o o k . K n o w i n g G o d , i s b e i n g r e a d i e d f o r p r i n t i n g .
T h e T h o m a s e s a n d J a m e s R o b e r t s c o n t i n u e d t h e i r i n v o l v e m e n t i n T E E
c lasses and i n t he San Pab lo Semina ry i n La Paz .
F r a n c i s c o M a m a n i , i n h i s s e c o n d y e a r, c o n t i n u e s t o g i v e s t r o n g , p o s i t i v e
l e a d e r s h i p t o t h e B o l i v i a n F r i e n d s c h u r c h e s . F r a n c i s c o h a s m o d e l e d y e a r l y
m e e t i n g s e s s i o n s a f t e r t h o s e o f N o r t h w e s t Ye a r l y M e e t i n g , w i t h a f u n c t i o n i n g
g e n e r a l s e s s i o n a n d a r e p r e s e n t a t i v e b o d y.
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A c h u r c h - w i d e y e a r - l o n g p r o g r a m o f e v a n g e l i s m i s n o w i n e f f e c t i n
B o l i v i a , w i t h f r e q u e n t c o m m u n i c a t i o n s t o c h u r c h e s t o e n c o u r a g e e v a n g e l i s m t o
h a p p e n .
T w o l e a d i n g p a s t o r s a n d c h u r c h l e a d e r s w e n t t o b e w i t h t h e L o r d t h i s
y e a r : V i c i e n t e Y u j r a h a d a s t r o k e w h i l e o n a p r e a c h i n g a s s i g n m e n t a t t h e
E a s t e r C o n f e r e n c e , a n d C i p r i a n o C o p a d i e d i n a t r u c k a c c i d e n t .
T h e m i s s i o n h a s c o n s t r u c t e d a p o r t a b l e s t r u c t u r e o n a l o t t h a t i s l o a n e d
t o t h e n a t i o n a l c h u r c h i n S a n t a C r u z . T h e p l a n i s t o d e v e l o p a c o n g r e g a t i o n
w i t h t h e u s e o f t h e b u i l d i n g , a n d t h e n b u y l a n d f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f a
p e r m a n e n t c h u r c h . T h e p o r t a b l e s t r u c t u r e c o u l d t h e n b e m o v e d t o a n o t h e r
l o c a t i o n a n d t h e p r o c e s s r e p e a t e d .
A B o l i v i a n n a t i o n a l m i s s i o n a r y c o n t i n u e s t o b e l o c a t e d i n S a n J u l i a n ,
w i t h p l a n s f o r a s e c o n d n a t i o n a l m i s s i o n a r y f a m i l y t o b e l o c a t e d t h e r e t h i s
y e a r .
F o r t h e c o m i n g y e a r , a t l e a s t , t h e r e w i l l n o t b e a n y N o r t h A m e r i c a n
m i s s i o n a r y l i v i n g i n S a n t a C r u z . W i l l i a m s h a v e r e t u r n e d t o t h e s t a t e s a n d
there is no family to replace them at this time. The mission house in Santa
Cruz i s be i ng ren ted t o Wor l d Gospe l M i ss i on .
Though this has been a year of transition on the Board of Missions, and
a number of personnel changes have occurred on the field, we affirm with Hal
T h o m a s w h o w r o t e , " G o d b u i l d s H i s c h u r c h . A n d i t i s H e w h o c a l l s u s t o b u i l d
w i t h H i m ! "
5 7 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e K e n n e t h W i l l i a m s a s c l e r k o f t h e M e m o r i a l
Committee to serve during the 1989 Yearly Meeting. Approved.
58. The representat ives nominate the fol lowing officers:
P r e s i d i n g C l e r k
Assistant Presiding Clerk
Record ing C le rk
Assistant Recording Clerk
Announc ing C lerk
S t a t i s t i c i a n
C l e r k o f R e p r e s e n t a t i v e s
R e c o r d i n g C l e r k o f R e p r e s e n t a t i v e s
A p p r o v e d .
. R i c h a r d B e e b e
. M a r k A n k e n y
. G e r t r u d e A n k e n y
. J e a n n e B o r a h
. L a n a T h u r s t o n
. T h e r e s a B o w e n
. W i l l i a m R o u r k e
. E u g e n e B r o w n
59. The assistant presiding clerk read the summaries by areas of the Statis
tical Report. (Total report appears in Appendix.) Approved.
60. The report of the Memorial Committee was approved.
61. The representatives presented the following nominations for clerks of
boards and commissions:
B o a r d o f E d u c a t i o n R i c h a r d E d m u n d s o n
B o a r d o f E v a n g e l i s m G i l b e r t G e o r g e
B o a r d o f M i n i s t e r i a l S e r v i c e R o g e r K n o x
B o a r d o f M i s s i o n s E a r l P e r i s h o
B o a r d o f S o c i a l C o n c e r n s P h i l i p S m i t h / S a n d r a B e r r y h i l l
B o a r d o f S t e w a r d s h i p H a r o l d A n k e n y
C o u n c i l o f E l d e r s S t a n l e y P e r i s h o
C o m m i s s i o n o n E t h n i c M i n i s t r i e s
C o m m i s s i o n o n F a m i l y L i f e B e t t y K i n g / K e i t h L a m m
C o m m i s s i o n o n F i n e A r t s R u t h A n n T i p p i n
C o m m i s s i o n o n M e d i a M a r g a r e t L e m m o n s
B o a r d o f T r u s t e e s R a l p h A r e n s m e i e r
E p i s t l e C o m m i t t e e J a c k i e H a u s i n g e r
M e m o r i a l C o m m i t t e e K e n n e t h W i l l i a m s
C o m m i t t e e o n R e t u r n i n g M i n u t e s G e n e v i e v e C o l e
C o m m i t t e e t o C o m m u n i c a t e w i t h A g e d F r i e n d s . . . S h i r l e y C a r t e r
A p p r o v e d .
6 2 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e t h e f o l l o w i n g t o t h e B o a r d o f E d u c a t i o n :
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : D e l o r a s R u s c o
A a r o n O ' N e i l l
R a w l e n S m i t h
F o r a t w o - y e a r t e r m : N a o m i W i l s o n , r e p l a c i n g N a n c y L a u g h l a n d
S u z a n n e L i v i n g s t o n , r e p l a c i n g J o a n S h a r p
A p p r o v e d .
6 3 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e t h e f o l l o w i n g t o t h e B o a r d o f S t e w a r d s h i p :
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : H a r o l d A n k e n y
J o h n F a n k h a u s e r
L o r e n T o w n l e y
A p p r o v e d .
64. The representatives nominate the following to the Board of Evangelism:
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : G i l b e r t G e o r g e
D o r w i n S m i t h
P h i l i p F e n d a l l
F o r a t w o - y e a r t e r m : J o s e p h G e r i c k , r e p l a c i n g D a v i d E m r y
A p p r o v e d .
6 5 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e t h e f o l l o w i n g t o t h e B o a r d o f M i s s i o n s :
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : E a r l P e r i s h o
R o y H i e b e r t
G a y l e B e e b e
A p p r o v e d .
66 . The rep resen ta t i ves nom ina te t he f o l l ow ing t o t he Boa rd o f Soc ia l
C o n c e r n s :
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : P e g g y H a n s o n
M a r j o r i e W e e s n e r
L i n d a O ' N e i l l
F o r a t w o - y e a r t e r m : L e o l a R o u r k e , r e p l a c i n g D e a n n T h o m p s o n
S a n d r a B e r r y h i l l , r e p l a c i n g L o n d a R o c h h o l z
A p p r o v e d .
67. The representatives nominate the following to the Board of Ministerial
S e r v i c e :
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : H e c t o r M u n n
R o g e r K n o x
S t a n T h o r n b u r g
F o r a t w o - y e a r t e r m : A n n a B a k e r , r e p l a c i n g K e n n e t h S p a r k s
A p p r o v e d .
6 8 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e t h e f o l l o w i n g t o t h e C o u n c i l o f E l d e r s :
F o r a t h r e e - y e a r t e r r a : L a u r a M c i n t o s h ( B o i s e )
G e n e M u l k e y ( S a l e m )
S t a n l e y P e r i s h o ( N e w b e r g )
D a v i d F e n d a l l ( A t L a r g e )
F o r a t w o - y e a r t e r m : G r a n t T h o m p s o n , r e p l a c i n g D a n N o l t a
Wal te r Lee , rep lac ing Dona ld Lamm
A p p r o v e d .
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6 9 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e t h e f o l l o w i n g t o t h e C o m m i s s i o n o n F i n e
A r t s :
F o r a t h r e e - y e a r t e r r a : J u d i t h W i l s o n
C h e r y l L a i n e
F o r a o n e - y e a r t e r m : C a r y Y o u m a n s , r e p l a c i n g J a n n e l l e L o e w e n
A p p r o v e d .
7 0 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e t h e f o l l o w i n g t o t h e C o m m i s s i o n o n M e d i a :
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : M a r g a r e t L e m m o n s
C o r l y s H u b b a r d
C a r o l a n n P a l m e r
F o r a t w o - y e a r t e r m : J a c k W i l l c u t s , r e p l a c i n g M a r D e e M c D o u g a l
A p p r o v e d .
71. The representatives nominate the following to the Commission on Family
L i f e :
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : N o r m a B e e b e
P h i l i p M c L a i n
M a r r i n a H e s t e r
For a one year term: Col leen Russel l , replacing Marci le Leach
A p p r o v e d .
72. The representatives nominate the following to the Commission on Ethnic
M i n i s t r i e s :
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : R o b e r t G i l m o r e
For a two-year te rm: E l i zabe th Je f fe ry, rep lac ing Ear l Per i sho
A p p r o v e d .
73. The representatives nominate the following to the Board of Trustees:
For a five-year term: Wayne Antrim
A p p r o v e d .
"'4. The representatives nominate the following to the Memorial Committee:
For a three-year term: Ember Roberts
A p p r o v e d .
75. The representatives nominate the following to the Epistle Committee':
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : R a c h e l H i n s h a w
L o r e n H e s t e rFor a two-year term: Corlys Hubbard
A p p r o v e d .
1 .^ The representatives nominate the following to the Committee on Returning
M i n u t e s :
For a three-year term: Genevieve Cole
A p p r o v e d .
The representatives nominate the following to the Conunittee to
Communicate with Aged Friends:
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : J . R u s s e l S t a n d s
A p p r o v e d .
78. The Board of Trustees of George Fox College recommends the following for
three-year terms on the GFC Board:
H a l A d r i a n
J o h n D u k e
C . W . F i e l d , J r .
P h i l i p H a r m o n
J a c k M e a d o w s
R o b e r t M o n r o e
A p p r o v e d .
7 9 . T h e E x e c u t i v e C o u n c i l m a k e s t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n f o r a p p o i n t
m e n t s t o t h e G e o r g e F o x C o l l e g e B o a r d o f T r u s t e e s :
F o r a t h r e e - y e a r t e r m : L e R o y B e n h a m
D o n a l d L a m m
D w i g h t M a c y
D a v i d V . M y t o n
D o r o t h y R o b e r t s
W i l l i a m W i l s o n
A p p r o v e d .
8 0 . T h e G e o r g e F o x C o l l e g e A l u m n i A s s o c i a t i o n s u b m i t s t h e n a m e s o f G o r d o n
C r i s m a n a n d R o g e r M i n t h o r n e t o s e r v e t h r e e - y e a r t e r m s o n t h e G e o r g e F o x
C o l l e g e B o a r d o f T r u s t e e s .
A p p r o v e d .
8 1 . T h e E x e c u t i v e C o u n c i l m a k e s t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n s f o r a p p o i n t
m e n t t o t h e W e s t e r n E v a n g e l i c a l S e m i n a r y B o a r d o f T r u s t e e s :
F o r a t h r e e - y e a r t e r r a : G a y l e B e e b e
L e e N a s h
F o r a t w o - y e a r t e r r a : D w i g h t K i m b e r l y
( t o fi l l p o s i t i o n l e f t o p e n l a s t y e a r . )
A p p r o v e d .
82. The Media Commiss ion recommends Dan McCracken to a two-year term to the
E v a n g e l i c a l F r i e n d s A l l i a n c e P u b l i c a t i o n s C o m m i s s i o n .
A p p r o v e d .
8 3 . T h e E x e c u t i v e C o u n c i l a c t i o n s s i n c e 1 9 8 7 Ye a r l y M e e t i n g s e s s i o n s w e r e
r e a d :
M o s t o f t h e a c t i o n i s r e p o r t e d b y t h e v a r i o u s b o a r d s a n d c o m m i s s i o n s .
— S p e n t a g r e a t d e a l o f t i m e a d j u s t i n g t h e b u d g e t t o f i t r e a s o n a b l e e x
p e c t a t i o n s o f t o t a l g i v i n g ( c o m b i n a t i o n o f p a s t g i v i n g , r e a l i s t i c
e x p e c t a t i o n s a n d " f a i t h " ) .
— A u t h o r i z e d T r u s t e e s t o s i g n l e g a l p a p e r s r e : S p r i n g b r o o k p a r s o n a g e .
—Resolut ion re: Hi l l top: Approved author iz ing the Yearly Meet ing Trus
tees to sign the necessary papers for Hi l l top to borrow $85,000 from the
F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n . T h i s w o u l d a l l o w l o w e r i n t e r e s t a n d
l o w e r p a y m e n t s .
—Approved the following policy statement re: membership on boards and
commissions: "It is the policy of NWYM that immediate family members, church
m e m b e r s o r a t t e n d e e s a n d o t h e r s a s s o c i a t e d w i t h a w o r k s u p e r v i s e d b y a s p e
c i fi c b o a r d , c o m m i s s i o n o r d e p a r t m e n t n o t b e a p p o i n t e d t o t h a t g r o u p . "
T h i s p o l i c y s t a t e m e n t w a s a p p r o v e d b y t h e E x e c u t i v e C o u n c i l t o b e u s e d
b y b o a r d s , c o m m i s s i o n s a n d d e p a r t m e n t s w i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f t h e
C o m m i s s i o n o n E t h n i c M i n i s t r i e s .
T h e r e w a s c o n s i d e r a b l e d i s c u s s i o n r e g a r d i n g t h e r e c o m m e n d e d p o l i c y
s t a t e m e n t c o n c e r n i n g m e m b e r s h i p o n b o a r d s a n d c o m m i s s i o n s . T h e p o l i c y
s t a t e m e n t w a s r e f e r r e d b a c k t o t h e E x e c u t i v e C o u n c i l f o r f u r t h e r s t u d j . T h i s
w a s a p p r o v e d .
8 4 . A r e c o m m e n d a t i o n f r o m t h e J u n i o r H i g h Ye a r l y M e e t i n g S o c i a l C o n c e r n s
C o m m i t t e e w a s r e a d :
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Junior High Social Concerns Committee
D u r i n g o u r c o m m i t t e e d i s c u s s i o n , w e d i s c o v e r e d a c o m m o n c o n c e r n f o r t h e
h o m e l e s s a n d t h e n e e d y . B e c a u s e o f t h i s c o n c e r n w e h a v e d e c i d e d t o t a k e
a c t i o n b y f o r m i n g P. L . O . T . ( P r o v i d i n g f o r t h e L e a s t o f T h e s e ) . M a t t h e w
2 5 : 3 5 - 3 7 e x p l a i n s o u r p u r p o s e o r t h e m e .
W e r e m e m b e r I T i m o t h y 4 : 1 2 w h e n t o l d t o f o l l o w C h r i s t ' s e x a m p l e . " D o n ' t
l e t a n y o n e l o o k d o w n u p o n y o u b e c a u s e y o u a r e y o u n g b u t s e t a n e x a m p l e f o r
t h e b e l i e v e r s i n l o v e , i n l i f e , i n f a i t h , i n s p e e c h a n d i n p u r i t y . "
I t i s o u r g o a l t o p r o v i d e y e a r - r o u n d s u p p o r t f o r t h e n e e d y . H o w e v e r ,
w e h a v e d e s i g n a t e d t h e m o n t h o f F e b r u a r y a s o f fi c i a l " P . L . O . T . M o n t h . "
D u r i n g t h i s m o n t h , o u r c o n t r i b u t i o n s w i l l b e h i g h l i g h t e d t h r o u g h o u t t h e
Ye a r l y M e e t i n g .
S o m e o f t h e p r o j e c t s t h a t o u r c o m m i t t e e h a s d i s c u s s e d a s p o s s i b i l i t i e s
for the youth of the Yearly Meeting are:
- c o n t r i b u t i n g t i m e t o s h e l t e r s t o w o r k ( s e r v i n g f o o d , p a i n t i n g , e t c . )
- b l a n k e t d r i v e s - d o o r - t o - d o o r s e r v i c e
- f o o d d r i v e s - c l o t h e s d r i v e s
- f u n d r a i s e r s ( s u c h a s . . . c a r w a s h , b a k e s a l e , e g g s a l e , r e n t - a - k i d )
I t has a lso been suggested that each par t ic ipa t ing church set up a
P. L . O . T . b a n k a c c o u n t . I f i t i s i n t h e b e s t i n t e r e s t o f t h e c h u r c h e s i n
volved, it might be possible to set up a single account at the Yearly Meeting
offices in Newberg.
We wi l l be sending out le t ters to a l l o f the churches in the NWYM
explaining our goals and purposes for P.L.O.T. and encouraging participation.
Your support is appreciated.
A p p r o v e d .
85. A recommendation from the Junior High Yearly Meeting Family Life
Commission was read:
Junior High Yearly Meeting Family Life Commission
The Junior High Yearly Meeting Family Life Commission met on July 25 and
26, 1988, at 11:00 a.m. in two sessions. Our purpose is to look at family
issues as they relate to Junior High age young people. We are accomplishing
this by sending a questionnaire to each kid and a separate one to each adult
to be answered and used in their own youth group.
We recommend that the Northwest Yearly Meeting send one or two people
to the different churches throughout Oregon, Washington, and Idaho to talk
about discipl ine.
We encourage kids and adults to send in their ideas and questions about
family life to the Youth Superintendent.
N a t h a n P o l l a r d , P r e s i d i n g C l e r k
C r a i g H o u s t o n , A s s i s t a n t P r e s i d i n g C l e r k
Ginger Bowen, Record ing Clerk
A p p r o v e d .
86. A recommendation from the Junior High Yearly Meeting Missions Committee
w a s r e a d :
NWYM Junior High Missions Committee
We, the NWYM Junior High Missions Committee, would like to present some
of our ideas and concerns about missions to you.
C o n c e r n s W e a r e v e r y c o n c e r n e d a b o u t s o m e o f t h e v e r y n e e d y c o u n t r i e s
w i t h n o e x i s t i n g F r i e n d s m i s s i o n s s u c h a s H a i t i . A l s o , w e w o u l d l i k e t o h e l p
s u p p o r t t h e m i s s i o n a r i e s a i r e a d y o n t h e m i s s i o n fi e l d .
G o a l s O u r y o u t h w o u l d l i k e t o h a v e a n a c t u a l c r o s s - c u l t u r a l e x p e r i e n c e
s o t h a t w e c a n b e a w a r e o f w h a t ' s r e a l l y h a p p e n i n g t h e r e .
I d e a s o f W h a t W e C a n D o T o g e t h e r , t h e m i s s i o n s c o m m i t t e e c a m e u p w i t h
m a n y i d e a s o f h o w w e c a n h e l p o u r m i s s i o n a r i e s a n d b e c o m e m o r e f a m i l i a r w i t h
m i s s i o n s . W e d e c i d e d t h a t i t w o u l d b e a g o o d i d e a f o r e a c h y o u t h g r o u p i n
t h e N o r t h w e s t t o h a v e o n e s p o n s o r e d c h i l d . I t w o u l d h e l p m a n y c h i l d r e n t h a t
d o n ' t h a v e e n o u g h f o o d o r m o n e y.
I f t h e y o u t h w e r e a b l e t o g o o n m i n i - m i s s i o n s ( i n a n e a r b y s t a t e ) , i t
w o u l d h e l p u s b u i l d a v i s i o n f o r s e r v i n g o t h e r s a s m i s s i o n a r i e s d o . A l s o ,
w e w o u l d r e a l l y l i k e i t i f t h e J u n i o r H i g h w o u l d b e a l l o w e d t o g o t o
G e t - A w a y - G i v e - A w a y .
I n a d d i t i o n t o t h i s , w e c a m e u p w i t h s o m e f u n i d e a s t o h e l p o u t m i s s i o n
a r i e s . O n e i d e a i s f o r e a c h y o u t h g r o u p t o b e a s s i g n e d o n e m i s s i o n a r y
f a m i l y . W e w o u l d s u p p o r t o u r a s s i g n e d f a m i l y w i t h m o n e y w e ' v e r a i s e d ,
p r e s e n t s , a n d e n c o u r a g e m e n t .
W e w o u l d l i k e t o s t a r t d o i n g m o r e f u n d r a i s i n g f o r m i s s i o n s . H e r e a r e
s o m e o f o u r f u n d r a i s i n g i d e a s . I t w o u l d b e f u n t o h a v e a b i g s a l e o f c r a f t s ,
u s e d i t e m s , e t c . A p a n c a k e b r e a k f a s t o r p a s s i n g o u t fl y e r s f o r b u s i n e s s e s
w o u l d b r i n g i n q u i t e a b i t o f m o n e y , t o o . N e w s p a p e r a n d c a n d r i v e s h e l p o u t
a l o t , a l o n g w i t h d o i n g t h e i n v e n t o r y f o r a d e p a r t m e n t s t o r e . Tw o o t h e r f u n
th i ngs wou ld be t o have a f as t - a - t hon and ge t money f r om p l edges , o r a baby
s i t t i n g n i g h t s o t h e p a r e n t s c o u l d g o o u t t o g e t h e r .
These a re some o f the ways we 've thought o f to ra ise money fo r m iss ions .
W e w o u l d l i k e t o h e l p i n a s m a n y w a y s a s p o s s i b l e . P l e a s e l e t u s k n o w h o w
w e c a n h e l p . W e ' r e a v a i l a b l e a n d a l s o i n t e r e s t e d i n m i s s i o n s .
A p p r o v e d .
87. The Epistle to other yearly meetings prepared by the Epistle Committee
w a s r e a d :
T o F r i e n d s E v e r y w h e r e :
G r e e t i n g s f r o m t h e 9 6 t h s e s s i o n o f N o r t h w e s t Ye a r l y M e e t i n g g a t h e r e d o n
the George Fox Co l lege campus Ju ly 23-28 , in Newberg , Oregon. Our theme was
" K i n d l e t h e F i r e . " D . E l t o n T r u e b l o o d ' s h y m n , " Q u e n c h N o t t h e S p i r i t , " w a s
s u n g i n m o s t o f t h e m e e t i n g s f o r w o r s h i p . O u r g u e s t s p e a k e r . D r . T e d
E n g s t r o m o f W o r l d V i s i o n I n t e r n a t i o n a l , s t r e s s e d t h e i m p o r t a n c e o f p e r s o n a l
in tegr i ty, drawing compar isons between our moral condi t ion in the Uni ted
S t a t e s t o d a y a n d t h a t o f a n c i e n t R o m e s h o r t l y b e f o r e i t s f a l l .
Our Yearly Meeting Superintendent, Howard Harmon, outlined as objectives
fo r t he yea r : an emphas i s on p raye r and rev i va l ; a p lan fo r d i sc ip l i ng
Fr iends young people in preparat ion for fu ture pastor ing; and develop ing
encouragement teams set up by the Yearly Meet ing Counci l of Elders for
ministry among local meetings. He reported that Evangelical Friends Alliance
i s r e s p o n d i n g t o a c o n c e r n f o r c r e a t i n g a p l a n f o r E FA i n t e r n a t i o n a l m e m b e r
s h i p . I n s p i r a t i o n a l h o u r s p e a k e r s i n c l u d e d A s s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t R e t h a
M c C u t c h e n , a n d p a s t o r s K e i t h V i n c e n t , M a r c i l e L e a c h , w i t h B o b S c h n e i t e r
b r i ng ing the Tuesday th rough Thursday even ing messages . The F r iends Women 's
M i s s i o n a r y F e l l o w s h i p b a n q u e t w a s a t t e n d e d b y a p p r o x i m a t e l y 3 0 0 o n S a t u r d a y
e v e n i n g . M a r i e C a m m a c k , f u r l o u g h i n g m i s s i o n a r y, g a v e u p d a t e d i n f o r m a t i o n o n
t h e w o r k i n A r e q u i p a , P e r u , a n d B e c k y W i l l i a m s , r e t i r i n g m i s s i o n a r y f r o m
S a n t a C r u z , B o l i v i a , r e p o r t e d p r o g r e s s a m o n g F r i e n d s i n B o l i v i a .
Edwin Cammack spoke a t the Men 's Banquet w i th a repor t o f the p rob lems
a n d v i c t o r i e s i n A r e q u i p a .
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F o u r F r i e n d s w e r e r e c o r d e d a s m i n i s t e r s t h i s y e a r : R o n a n d M a r l e n e
W a t s o n , K e n n e t h V a n d e n H o e k , a n d G a y i e B e e b e . A l l a r e s e r v i n g a s p a s t o r s .
B r u c e B i s h o p , y o u t h s u p e r i n t e n d e n t , s h a r e d h i s v i s i o n . " W e m u s t n o t t r y
t o e n t e r t a i n y o u t h i n c o m p e t i t i o n w i t h t h e l u r e o f t h e w o r l d ; w e m u s t b e
m o d e l s a n d v u l n e r a b l e l i s t e n e r s , a l l o w i n g t h e m t o a s s u m e l e a d e r s h i p p o s i t i o n s
as God raises them up."
G r o w t h s u c h a s w e s e e k a n d t h e p o w e r t o s t a n d a g a i n s t t h e b u r g e o n i n g
e v i l s o f o u r w o r l d w i t h i t s m i n d - n u m b i n g c o n t r a d i c t i o n s i s o n l y p o s s i b l e
t h r o u g h s p i r i t u a l r e v i v a l .
"If my people, who are called by my name, will humble themselves and
p r a y, a n d s e e k m y f a c e a n d t u r n f r o m t h e i r w i c k e d w a y s , t h e n w i l l I h e a r f r o m
heaven and will forgive their sin and will heal their land. Now ray eyes will
be open and my ears a t tent ive to the prayers o ffered in th is p iace." ( I I
C h r o n i c l e s 7 : 1 4 , 1 5 ) .
A p p r o v e d .
88. A summary of Epistles received from other yearly meetings and Friends
organizations was read and approved.
89. Ruth Ann Tippin, clerk of the Commission on Fine Arts, gave a special
announcement of a proposed art show at the 1989 Yearly Meeting sessions.
90. The Epistle from the High School Youth was read:
Dear Fr iends:
Greetings from the High Schooi Youth of Northwest Yearly Meeting! Wehave had an exciting summer meeting this year, despite the heat, partici
p a t i n g i n v a r i o u s a c t i v i t i e s w i t h t h e a d u l t s o f o u r m e e t i n g a s w e i i a s
growing through feliowship with each other.
This year our classes were concerning the New Age Movement — its
methods, effects, and what our response as Christians should be. We have
learned a great deal from our speakers, Stan Thornburg and Paul Bock, both
of the ministry team at Reedwood Friends Church in Portland.
Our service project again this year was to go to George Fox College's
retreat center, Tilikura, and do various jobs to help in the maintenance of
the grounds. We had a great time sharing and working together!
Other things we were involved in included a personal devotion time each
morning, sharing and singing with some of the adult leaders, recreation, and
even ing se rv i ce .
In conclusion, we would like to give you our blessing that your times
together as future Quaker leaders are as enjoyable as ours.
A n n e B o w m a n , R e c o r d i n g C l e r k
A p p r o v e d .
91. The Epistle from the Junior High Youth was read:
Dear F r i ends :
We are at George Fox College in Newberg, Oregon where we are having
Northwest Yearly Meeting.
The theme of the week was God's Bod. We had three classes about it and
Bible quizzes on Acts, chapters 1-5.
During recreation we had a water balloon fight. It was fun.
W e m e t i n b u s i n e s s s e s s i o n s t o t a l k a b o u t c o n c e r n s t h a t a f f e c t u s . W e
had three committees: missions, social concerns, and family life.
The missions committee had several great ideas including sending Christ
mas boxes to missionary families gathered by the local teens.
The social concerns committee will urge youth groups across NWYM to
gather clothes, food, and blankets for the needy in February.
The family life committee wrote survey questions for teens and their
p a r e n t s a b o u t d i s c i p l i n e , c u r f e w , a n d r e l a t e d s u b j e c t s .
W e a p p r o v e d t h e f o l l o w i n g t e e n s f o r J u n i o r H i g h N W Y M p o s i t i o n s .
P r e s i d i n g C l e r k - A m y M i t c h e l l
A s s i s t a n t P r e s i d i n g C l e r k - N a t h a n P o l l a r d
R e c o r d i n g C l e r k - R h o n d a K i r k
C o n f e r e n c e C o o r d i n a t o r - J u l i e D i c k o v e r
W e h o p e y o u e n j o y y o u r y e a r .
A p p r o v e d .
9 2 . T h e E p i s t l e f r o m t h e C h i l d r e n o f N o r t h w e s t Ye a r l y M e e t i n g w a s r e a d :
T o F r i e n d s E v e r y w h e r e :
O n e h u n d r e d a n d t w e l v e c h i l d r e n f r o m 5 3 l o c a l m e e t i n g s m e t a t G e o r g e F o x
C o l l e g e i n N e w b e r g , O r e g o n f r o m J u l y 2 3 - 2 8 . W e s p e n t o u r d a y s a t C a m p
T i l i k u m , o u r l o c a l F r i e n d s c a m p . T h e t h e m e t h i s y e a r w a s " J o h n n y A p p i e s e e d . "
W e l e a r n e d a b o u t G o d ' s s p e c i a l p l a n f o r e a c h o f u s t h r o u g h B i b l e s t o r i e s a n d
s o n g s . W e a l s o e n j o y e d c r a f t s , s w i m m i n g , fi s h i n g , c a n o e i n g , a n d m a n y o t h e r
a c t i v i t i e s i n t h e w o o d s a n d m e a d o w s . W h a t a b e a u t i f u l w o r l d G o d c r e a t e d f o r
u s t o e n j o y ! E a c h e v e n i n g w e m e t a t t h e c o l l e g e f o r s i n g i n g a n d g a m e s .
A b o u t 5 0 l i t t l e F r i e n d s c a m e t o o u r n u r s e r y a n d p r e s c h o o l p r o g r a m s .
T h e i r t h e m e w a s " L o o k i n g f o r G o d ' s Tr e a s u r e s . " E v e r y d a y t h e y l e a r n e d a b o u t
t h e t r e a s u r e s G o d h a s f o r H i s c h i l d r e n , a n d a b o u t h o w m u c h G o d t r e a s u r e s e a c h
o f t h e m .
We a r e v e r y t i r e d f r o m o u r l o n g a n d b u s y d a y s , b u t w e h a v e h a d l o t s o f
f u n !
O u r p r a y e r i s t h a t o u r d e a r e s t F r i e n d , C h r i s t J e s u s , w i l l m a k e H i s l o v e
r e a l t o y o u a n d t h a t a l l y o u n g F r i e n d s e v e r y w h e r e w i l l m a k e H i m t h e i r S a v i o r
a n d L o r d .
A p p r o v e d .
93. Appreciation was expressed for those "behind the scenes" personnel:
R e g i s t r a r s - R o n a n d B e v e r l y F r i e d r i c h
H e a d U s h e r - L y l e W i l s o n
H e a d C a r e t a k e r - V i r g i n i a M i l l a g e
F l o w e r s - B a r b a r a M i t c h e l l
M e a l L i n e C a s h i e r s - E a r l a n d A n n i e T y c k s e n
C h i l d c a r e - N a n c y L a u g h l a n d , O p e n B i b l e C h u r c h W o m e n , M e r r y P e n n a ,
S u z a n n e L i v i n g s t o n , T i l i k u m S t a f f
R e f r e s h m e n t s - V e r l a H i e b e r t
M a r r i o t t F o o d S e r v i c e - B i l l J a c k s o n
GFC Arrangements - Sher r i Fros t , Ron McDougal
C o o r d i n a t o r s - R o n a n d C a r o l y n S t a n s e l l
H o s t s - F r a n k a n d G e n e v i e v e C o l e
94. The clerk expressed appreciat ion for the work of Norman Winters as
a s s i s t a n t p r e s i d i n g c l e r k .
9 5 . J a c k W i l l c u t s c l o s e d t h e Ye a r l y M e e t i n g b u s i n e s s s e s s i o n s w i t h p r a y e r .
9 6 . N o r t h w e s t Ye a r l y M e e t i n g a d j o u r n e d t o m e e t J u l y 2 2 - 2 8 , 1 9 8 9 .
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A D D E N D U M
S U N D AY M O R N I N G W O R S H I P
Message — Dr. Ted Engstrom
The church needs to be planning and preparing for the year 2000. Isaiah
43:16-19 says, "I am doing a new thing. . ." God is very much involved in
t h e w o r l d — " G o d s o l o v e d t h e w o r l d . . " g o y e i n t o a l l t h e w o r l d . " B y
t he yea r 2000 ou r wo r l d w i l l be ( 1 ) a l a rge r wo r l d — 1 .5 b i l l i on mo re
people; (2) smaller world — transportation-wise, computer communication, no
end of knowledge; (3) older world — 1 bil l ion people over 60; (4) younger
world — 60% under age 24; (5) developing world; (6) urban world; <7) world
of continuing conflicts. The three greatest threats to the world wil l
continue to be nuclear war, the international drug scene and disease, crime
and world hunger.
Chr i s t ian i t y and Is lam a re bo th fas t -g row ing in the re l i g ious wor ld .The largest churches are in Asia. By the year 2000, the strongest church
could well be in China. Current problems of the Middle East, South Africa,
world hunger, and displaced persons will still be with us. What does this
mean to the church? We need to take the great commandment and the great
commission seriously. It is the mandate of the Lord: feed the hungry, visitthe sick and imprisoned. Go — pray — give.
SUNDAY AFTERNOON MISSIONARY RALLY
Presiding — Earl Perisho
Song Leader Robert Gilmorethers on platform: Dwaine and Becky Williams, Roscoe Knight, Ed and Marie
Cammack, Sandra Wilson, Howard Harmon, Jim and Mary Meireis, Carleta Baker,
Boyd Morris, Shawn McConaughey, and Mission Board members.
Mike McBride showed slides of the missionary families.
Shawn McConaughey, director of YCEW, reviewed the first five years ofW over 60 young people have participated. He introduced Boyd Morris,
i"t °rf founders of the program who gave a brief history, and alson ro uced Carleta Baker, director for next year. The young people who had
participated in the 1988 program stood, and the names of the 60 who had
part cipated during the past five years were shown on the overhead projector.
Sandra Wilson along with three couples who are going on short-term or
specialized ministries were introduced. Bruce and Jan Allen, to join CALAin Bolivia; Mark Bounds and Susan Stuart, veterinary service with World
Concern in South America; Jim and Mary Meireis, guest-house hosts in Honduras
with World Gospel Missions; and Sandra Wilson, teaching in Belize.
Warren Koch showed a v ideo o f Rwanda he had taken whi le in Af r ica wi th
the YCEW team, and Roscoe Knight spoke of the miracles that have taken place
and are taking place in Rwanda. Ed Cammack, just returned from Arequipa,
spoke of the needs and opportunities in Peru. National missionary couples
are beginning to be sent from Bolivia to Peru.
S U N D AY E V E N I N G W O R S H I P
P r e s i d i n g — G i l G e o r g e
P r e s e n t a t i o n — B o a r d o f E v a n g e l i s m
S p e c i a l M u s i c — J u l i e C h e r r i n g t o n
M e s s a g e — D r . Te d E n g s t r o m — " M a r k s o f t h e E f f e c t i v e C h u r c h "
( 1 ) P r a c t i c a l , a t t a i n a b l e g o a l s . ( 2 ) S t r o n g d i s c i p l e s h l p p r o g r a m . ( 3 )
P l u r a l i t y o f g o d l y e l d e r s . ( 4 ) H o l i n e s s i n h e a r t a t t i t u d e s . ( 5 ) E m p h a s i s
o n c o m m u n i t y p e n e t r a t i o n . < 6 ) A g g r e s s i v e l a y m i n i s t r y . ( 7 ) H i g h d e v o t i o n
t o i n s t i t u t i o n o f t h e f a m i l y . ( 8 ) S t r o n g e m p h a s i s o n b i b l i c a l p r e a c h i n g a n d
t e a c h i n g . ( 9 ) C o n s t a n t s t r e t c h i n g o f f a i t h . ( 1 0 ) S p i r i t o f s a c r i fi c e . ( 1 1 )
E m p h a s i s o n w o r s h i p . ( 1 2 ) W o r l d v i e w — w o r l d e v a n g e l i s m . C h r i s t ' s c o m m a n d s :
c o m e — f o l l o w — w a i t — g o .
MONDAY MORNING
P r e s i d i n g — H o w a r d H a r m o n
S o n g L e a d e r — R u t h A n n T i p p i n
S p e c i a l M u s i c — R u t h A n n T i p p i n
M e s s a g e — D r . Te d E n g s t r o m — " T h e C o n c e p t o f I n t e g r i t y "
W e a r e f a c i n g m o u n t i n g e t h i c a l p r o b l e m s i n o u r w o r l d t o d a y — W a l l
S t r e e t , m i l i t a r y a n d g o v e r n m e n t s c a n d a l s , t h e P T L a n d J i m m y S w a g g a r t
s c a n d a l s . T h e r e i s a g r e a t l a c k o f a c c o u n t a b i l i t y . T h e s e s c a n d a l s o n l y
i n c r e a s e t h e w o r l d ' s s c e p t i c i s m o f C h r i s t i a n i t y .
M o n e y , s e x , a n d p r i d e a r e t h e g r e a t e s t a r e a s o f t e m p t a t i o n . I n t e g r i t y
m e a n s c o m p l e t e n e s s — p r o m i s e k e e p i n g . I t i s m o r e t h a n a v o i d a n c e o f a p p a r e n t
e v i l , i t i s t r a n s p a r e n c y , a v o i d a n c e o f c o m p r o m i s e . W e w i l l n e v e r o u t g r o w
temptat ion, but our ul t imate example of resist ing temptat ion successful ly is
C h r i s t . L e t u s w a l k I n H i s l i g h t .
MONDAY EVENING
P r e s i d i n g — R e t h a M c C u t c h e n
S o n g L e a d e r — R u t h A n n T i p p i n
S p e c i a l M u s i c — N e w b e r g H i s p a n i c C h u r c h , a n d P i e d m o n t " F r i e n d s f o r K i d s "
P r e s e n t a t i o n — E t h n i c M i n i s t r i e s C o m m i s s i o n — E a r l P e r i s h o , c l e r k
R e t h a M c C u t c h e n i n t r o d u c e d H o w a r d H a r m o n f o r t h e k e y n o t e a d d r e s s . ( F u l l t e x t
p a g e s 6 - 9 )
TUESDAY MORNING
P r e s i d i n g — H o w a r d H a r m o n
S o n g L e a d e r — K e n V a n d e n H o e k
P r a y e r — D a n N o l t a
S p e c i a l M u s i c — R a n d y C o m f o r t a n d J o n F o d g e
M e s s a g e — R e t h a M c C u t c h e n — J o h n 5 : 2 - 1 5
J e s u s a s k e d t h e m a n a t t h e p o o l o f B e t h s e d a " D o y o u w a n t t o g e t w e l l ? "
H e a s k s u s t h e s a m e q u e s t i o n . W e h a v e t o d e s i r e c h a n g e b e f o r e i t t a k e s
p l a c e . T h e m a n m a d e e x c u s e s — n o o n e t o h e l p h i m , e t c . J e s u s g a v e t h e
c o m m a n d , b u t h e h a d t o ^ i t . W e a r e p r o n e t o e x c u s e s a l s o , r a t i o n a l i z i n g
o u r i n e f f e c t i v e n e s s a s C h r i s t i a n s . W e , t o o , h a v e t o a c t , d o i n g w h a t H e t e l l s
u s t o d o .
J e s u s m e t t h e m a n ' s p h y s i c a l n e e d fi r s t , b u t a f t e r h i s fi r s t e x c i t e m e n t
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of being healed, Jesus spoke to him regarding his spiritual need - "sin no
more." Witnessing should be our lifestyle — meeting needs of others becauseof love and caring. After physical or emotional needs are met, often we can
then meet spiritual needs. We are not called to meet 2II.
accountable for those God brings into our lives. Christ did not heal a
p e o p l e a t t h e p o o l .
o f r e p e n t a n c e . L e a r n i n g h o w t o r e p e n t : ( 1 ) c o n s c i o u s n e s s o f a n a w e s o m e G o d
— D a n i e l 9 : 4 , N e h e m i a h 1 : 5 ; ( 2 ) c o n s c i o u s n e s s o f s i n f u l s o c i e t y — D a n i e l
9 : 5 - 6 ; ( 3 ) b r o k e n s p i r i t — N e h e m i a h 1 : 4 , D a n i e l 9 : 3 ; ( 4 ) u n d e r s t a n d i n g t h e
c u r s e o f G o d — D a n i e l 9 : 1 1 , N e h e m i a h 1 : 8 , ( 5 ) c o n f i d e n c e i n t h e l o v e o f G o d
— D a n i e l 9 : 1 7 - 1 9 , N e h e m i a h 1 : 9 ; ( 6 ) u n s h a k a b l e c o m m i t m e n t t o o b e d i e n c e —
N e h e m i a h 2 : 2 , D a n i e l 6 : 1 0 ; ( 7 ) w i l l i n g n e s s t o i n t e r c e d e a n d " s t a n d i n t h e
g a p . "
TUESDAY EVENING
Presiding — Retha McCutchen
Song Leader — Ruth Ann Tippin
Spec ia l Mus ic — Mela ine Weidner
Prayer ~ Rob King
P r e s e n t a t i o n — F r i e n d s Yo u t h
M e s s a g e ~ B o b S c h n e i t e r ~ I I C h r o n i c l e s 7 : 1 4
Our nation is changing. What is the church doing? We need
warning; we need to seek God to give us a strategy to change the wor .the disciples in Gethsemane, the church is asleep. The message in Revelation
3:14 to Laodicea is relative to the church today. Our view of Go s oo
small; our view of ourselves and our ability to move the hand of Go t toug
prayer is too small. We insulate ourselves against the needs about us.
need people who are willing to kindle the flame within us. We are os ng ou
religious freedoms through default. There is an absence of va ue ,
truth is relative. "To whom much is given, much will be require .
WEDNESDAY MORNING
Presiding ~ Retha McCutchen
Song Leader — Ron Mulkey
Special Music — cindi Bates and Helen Lewis
Prayer - Riok Hunt
M e s s a g e K e i t h V i n c e n t — R o m a n s 6 n o . c i n
We have a choice. Not can we sin, but shall we sin. Verses .
makes us slaves; verses 20-21: sin makes us ashamed; verses 22- . s
spreads death not life. We are slaves of something, either s n or
righteousness, we are controlled by something. We choose to be controlle
y Christ, We choose life or death. A dead man cannot respond. We canno
respond to the love of God unless we choose. God's grace is of no value to
us unless we choose. We can be set free from sin.
T H U R S D A Y M O R N I N G
P r e s i d i n g — M a r c i l e L e a c h
S o n g L e a d e r — M a u r i M a c y
M a r c i l e l e d i n a t i m e o f p r a i s e a n d w o r s h i p . S h e e n c o u r a g e d l a v i s h
p r a i s e . R e v e l a t i o n 4 : 8 g i v e s u s t h e m o d e l f o r p r a i s e ; v e r s e 9 , t h e p o s t u r e
o f p r a i s e ; v e r s e 1 1 , t h e s o n g o f p r a i s e o f t h e t w e n t y - f o u r e l d e r s .
R e v e l a t i o n 5 i s a v i s i o n o f t h e L a m b o f G o d w h o i s w o r t h y t o r e c e i v e o u r
p r a i s e . W e w o r s h i p w i t h o u r w o r d s a n d a c t i o n s .
T H U R S D AY E V E N I N G
P r e s i d i n g — H o w a r d H a r m o n
S o n g L e a d e r — M a u r i M a c y
P r a y e r — V i v i a n T h o r n b u r g
S p e c i a l M u s i c — P a s t o r s C h o i r ; T i m H e n l e y
P r e s e n t a t i o n — B o a r d o f M i n i s t e r i a l S e r v i c e — R o g e r K n o x , C l e r k
The fol lowing were presented for recording as ministers: Gayle Beebe,
K e n n e t h Va n d e n H o e k , M a r l e n e W a t s o n , R o n a l d W a t s o n . R e c o g n i t i o n w a s a l s o
g i v e n t o r e t i r i n g m i n i s t e r s .
Message — Bob Schneiter — Ephesians 1:18-19 and 3:20-21; Romans 12
Hitler knew he had to conquer the minds of the youth. The church is in
a b a t t l e a g a i n s t s a t a n f o r t h e m i n d s o f o u r y o u t h , a n d h e i s g e t t i n g m o r e
f r a n t i c a s t i m e w i n d s d o w n . " W h e r e i n i q u i t y a b o u n d s , g r a c e d o e s m u c h m o r e
a b o u n d . " W e n e e d t o k i n d l e t h e fl a m e ; w e l i v e o n t h e v i c t o r y s i d e o f t h e
c r o s s . T h e s t a t i s t i c s o n y o u t h — d r u g s , i l l i c i t s e x , s u i c i d e a r e a p p a l l i n g .
T h e y h a v e a g r e a t n e e d f o r m e a n i n g f u l r e l a t i o n s h i p s ; n e e d m o d e l i n g b y o l d e r ,
m a t u r e C h r i s t i a n s . E a c h a g e m o d e l s t o a y o u n g e r a g e ( T i t u s 2 : 1 - 8 ) . W e o f
the church need to open our homes to young people; share with children in the
church. Youth want to be chal lenged and trained, not entertained.
WEDNESDAY EVENING
Presiding — Howard Harmon
Song Leader — Mauri Macy
Special Music — Sharon Bowman; Bob Gilmore
Presentation — George Fox College — President Ed Stevens
Special Recognition — Beatrice Goldsmith was presented with a gift of money
for a computer in appreciation for her years of service to the Yearly Meeting
M e s s a g e ~ B o b S c h n e i t e r
H i s g r e a te s t c o n c e r n i s t h a t t h e c h u r c h h a s w i t h i n i t s p o w e r t o c h a n g e
the world, but it will not come without true repentance. Dare to put aside
prayers for selfish desires and pray with God. II Chronicles 7:14 tells us
of our need for humility — the first step in repentance. Revelation 3:18
— it will cost something to heal our condition. Nehemiah 1:5 — the process
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GEORGE FOX COLLEGE REPORT
A n a r t i c l e i n T h e A m e r i c a n S c h o l a r o n " T h e C o n t e m p o r a r y C o l l e g e P r e s
ident" quotes a former president: "There is not much joy in being a college
p r e s i d e n t t o d a y ! "
C o n t r a s t t h a t w i t h t h e v e r s e s I h a v e a d o p t e d a s m y 1 9 8 7 - 8 8 t h e m e : " R e
joice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Let your gentle
n e s s b e e v i d e n t t o a l l . T h e L o r d i s n e a r . D o n o t b e a n x i o u s a b o u t a n y t h i n g /
but in everyth ing, by prayer and pet i t ion, wi th thanksgiv ing, present your
requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding,
will guard your hearts and minds in Christ Jesus." (Philippians 4:4-7).
To be sure, there is not much joy in the job - if you are looking for
l imited travel, few problems, no pressure, complete unity of al l consti tuent
groups, an abundance of money, etc. But, as believers, we know that joy
follows obedience. And, at least in my case, obedience is based on faith:
God does give the supernatural peace - and the joy - regardless of the cir
c u m s t a n c e s .
All of that is to say this - It's been a good year! We have made great
progress on several fronts: student enrollment, new programs that extend our
mission, new faculty members that strengthen and encourage a good returning
f a c u l t y , c o n s t r u c t i o n o f t h e M . J . M u r d o c k L e a r n i n g R e s o u r c e C e n t e r , o u r
m e n t i o n i n U . S . N e w s i Wo r l d R e p o r t a s o n e o f A m e r i c a ' s b e s t c o l l e g e s - a n d
m a n y o t h e r h i g h l i g h t s .
Obviously, not everyone we asked for gifts and grants said yes (we take
a l o t o f " n o ' s " i n t h i s b u s i n e s s ) . T h e a s b e s t o s d i s c o v e r e d i n t h e c o n s t r u c
t ion of the l ibrary was unsett l ing; and s ince I 'm not a negat ive person I
w o n ' t g o a n y f u r t h e r w i t h t h i s l i n e o f r e p o r t i n g .
My reason for rejoicing is that I am in right relationship to God
through Jesus, the Christ. George Fox College is a place and a work that
remains sol id ly commit ted to the central i ty of the Chr ist in our teaching,
in our l iv ing, in our lov ing, in our leading. Jo in wi th us in that work —
if the Spir i t leads - and join with us in our rejoicing!
PROGRAM
n a t i o n a l R E C O G N I T I O N . G e o r g e F o x C o l l e g e - o n e o f A m e r i c a ' s b e s t
c o l l e g e s !
I n a n O c t o b e r a r t i c l e " A m e r i c a ' s B e s t C o l l e g e s , " U . S . N e w s & W o r l d
Report magazine ranked George Fox 12th out of 184 midwestern and western
liberal arts colleges. The ranking placed GFC in the top seven percent of
its category. The survey considered cohesiveness of curriculum, quality of
teaching, and quality of relationships between faculty and staff.
The pol l was par t icu lar ly impressive in that i t surveyed the nat ion 's
college presidents, asking them to evaluate their peer institutions.
E N R O L L M E N T. T h e d e c i s i o n t o c o n t r a c t f o r a d m i s s i o n s a n d m a r k e t i n g
services wi th D.H. Dagley Associates of At lanta, Georgia, has resul ted in
pos i t i ve ga ins fo r t he Co l l ege ' s en ro l lmen t . Under t he d i rec t i on o f Je f f
Rickey, the Admissions Office posted a 28 percent increase in new students.
Fa l l en ro l lmen t was 705 .
C h u r c h e s h a v e p l a y e d a n I m p o r t a n t r o l e i n e n c o u r a g i n g y o u n g p e o p l e t o
attend George Fox College. Church giving to the church/yearly meeting/col
lege matching scholarship program is up 50 percent.
Academic awards were increased to attract more top students, and enter
i n g S AT s c o r e s c o n t i n u e t o i n c r e a s e .
The student body is continuing to become even more international with
s t u d e n t s f r o m fi v e c o n t i n e n t s a n d 1 2 c o u n t r i e s .
E N G I N E E R I N G . G e o r g e F o x e n t e r s t h e 1 9 8 8 - 8 9 a c a d e m i c y e a r w i t h a n e w
m a j o r : e n g i n e e r i n g . I n c o n j u n c t i o n w i t h t h e U n i v e r s i t y o f P o r t l a n d , t h e
fi v e - y e a r p r o g r a m i n c l u d e s t h r e e y e a r s a t G F C a n d t w o y e a r s i n P o r t l a n d . T h e
m a j o r l e a d s t o t w o d e g r e e s - a b a c h e l o r ' s d e g r e e i n a p p l i e d s c i e n c e f r o m
G e o r g e F o x a n d a n e n g i n e e r i n g d e g r e e i n o n e o f fi v e a r e a s f r o m t h e U n i v e r s i t y
o f P o r t l a n d ' s M u l t n o m a h S c h o o l o f E n g i n e e r i n g .
C E N T E N N I A L P L A N N I N G . D u r i n g t h e y e a r p r e p a r a t i o n f o r t h e C o l l e g e ' s
1 0 0 t h a n n i v e r s a r y i n 1 9 9 1 b e g a n . A C e n t e n n i a l P l a n n i n g C o m m i t t e e h a s b e e n
f o r m e d t o m a k e p l a n s f o r t h e y e a r - l o n g c e l e b r a t i o n s t a r t i n g i n S e p t e m b e r o f
1 9 9 0 . Te n t a t i v e a n d e a r l y p l a n s a r e f o r a n o p e n i n g d i n n e r a n d c e l e b r a t i o n ,
a s e r i e s o f l e c t u r e s , p r o g r a m s a n d e v e n t s t h r o u g h o u t t h e s c h o o l y e a r, a n d a
f o r m a l C e n t e n n i a l C o n v o c a t i o n a n d p a r t y o n t h e C o l l e g e ' s 1 0 0 t h b i r t h d a y. A
c e n t e n n i a l b o o k h a s b e e n a u t h o r i z e d a n d t h e B o a r d o f T r u s t e e s h a s g r a n t e d
h i s t o r y p r o f e s s o r R a l p h B e e b e a l e a v e o f a b s e n c e f o r t h e f a l l s e m e s t e r o f
1 9 8 8 f o r r e s e a r c h a n d w r i t i n g .
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PROGRAM. Fifty-one students completed GFC's
n e w a d u l t d e g r e e - c o m p l e t i o n p r o g r a m d u r i n g t h e y e a r, r e c e i v i n g t h e i r d i p l o m a s
a l o n g w i t h t r a d i t i o n a l s t u d e n t s i n c e r e m o n i e s A p r i l 3 0 . I t p u s h e d t h e n u m b e r
o f G F C s p r i n g g r a d u a t e s t o a r e c o r d 1 6 0 .
During the school year 259 students were participating in 19 Human
Resources Management c lasses a t s i t es i n Newberg , Por t l and , and Sa lem.
E N G L I S H L A N G U A G E I N S T I T U T E . P r e s i d e n t E d w a r d F . S t e v e n s s p e n t a w e e k
i n J a p a n a n d Ta i w a n i n O c t o b e r , h e l p i n g e s t a b l i s h r e l a t i o n s h i p s f o r G e o r g e
Fox's new English Language Institute program. Fourteen students, most of
t h e m f r o m J a p a n , e n r o l l e d i n t h e fi r s t c o u r s e t h a t h a s t h e g o a l o f p r e p a r i n g
i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s f o r c o l l e g e s t u d i e s i n t h e U . S . D r . S t e v e n s i s
s c h e d u l e d f o r a r e t u r n t r i p i n O c t o b e r, 1 9 8 8 t o b o t h J a p a n a n d K o r e a .
JUNIORS ABROAD. Participating in GFC's Juniors Abroad program, 28
George Fox students spent the month of May on one of three tours in Europe,
S o u t h A m e r i c a , o r E n g l a n d a n d S c o t l a n d .
With the goal of exposing students to a Christian world view, the pro
g ram p rov ides t ranspor ta t i on cos ts fo r s tuden ts who ma in ta in fu l l - t ime
enrol lment through the spr ing of their junior year. Students pay only for
r o o m a n d b o a r d a n d t h e i r p e r s o n a l e x p e n s e s . N e x t y e a r ' s p l a n s i n c l u d e t o u r s
i n I s r a e l , M e x i c o , a n d R u s s i a .
CENTER FOR PEACE LEARNING. George Fox College's Center for Peace Learn
i n g h o s t e d a s e r i e s o f " P e a c e m a k i n g S u p p e r s " d u r i n g t h e y e a r . G a t h e r i n g s
f e a t u r e d p e a c e m a k e r s s u c h a s F e l i c i t y M c C a r t n e y o f I r e l a n d , a n d
international ly-known scholar and writer El ise Boulding, professor-emeritus
a t D a r t m o u t h .
I n March , Peace Cente r D i rec to r Lon Fenda l l accompan ied e igh t GFC s tu
dents to the Philippines. In May he led seven persons on a tour of Northern
I re land for v is i ts w i th peacemakers and po l i t i ca l o ffic ia ls .
The center continues to need further financial support for it to remain
s u c c e s s f u l .
DEVELOPMEm'/nNANCIAL
M . J . M U R D O C K L E A R N I N G R E S O U R C E C E N T E R . C o n s t r u c t i o n s t a r t e d i n O c t o b e r
on the new $2 .5 m i l l i on M.J . Murdock Lea rn ing Resource Cen te r and con t i nued
throughout the year with an expected completion date in September, 1988. The
p r e v i o u s 1 7 , 0 0 0 - s q u a r e - f o o t S h a m b a u g h L i b r a r y w i l l b e c o m e a 3 5 , 0 0 0 - s q u a r e -
foot faci l i ty with space for more than 150,000 volumes. The bui lding, in
addition to containing the shambaugh Library collection, will become the new
h o m e f o r i n s t r u c t i o n a l m e d i a s e r v i c e s a n d t h e C o l l e g e a r c h i v e s , a n d w i l l h a v e
e x p a n d e d s t u d y a n d r e a d i n g a r e a s .
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A fi n a n c i a l a n d c o n s t r u c t i o n s e t b a c k f o r t h e p r o j e c t o c c u r r e d i n M a r c h
w h e n a s b e s t o s w a s d i s c o v e r e d i n t h e e x i s t i n g b u i l d i n g a s w o r k m e n c u t i n t o
w a l l s . M o r e t h a n $ 2 0 0 , 0 0 0 w a s r e q u i r e d f o r c l e a n i n g o f t h e a r e a , f o r r e m o v a l
o f t h e r e m a i n i n g a s b e s t o s , a n d f o r r e p l a c e m e n t c e i l i n g s . T h e c l e a n u p p r o j e c t
c o n t i n u e d u n t i l m i d d l e J u n e , w i t h c o n s t r u c t i o n d e l a y e d a b o u t o n e m o n t h .
T h e M . J . M u r d o c k C h a r i t a b l e T r u s t g a v e t h e C o l l e g e a n $ 8 5 , 0 0 0 c h a l l e n g e
g r a n t t o h e l p f u n d t h e c o s t s f o r t h e a s b e s t o s c l e a n u p . w i t h s a v i n g s o n
e x p e c t e d f u r n i t u r e c o s t s , t h e m a t c h i n g o f t h e g r a n t w i l l g i v e t h e C o l l e g e t h e
n e c e s s a r y a d d i t i o n a l f u n d s f o r t h e u n e x p e c t e d p r o j e c t .
C E N T U R Y I I C A M PA I G N . B y t h e e n d o f t h e fi s c a l y e a r m o r e t h a n $ 5 . 9
mi l l ion had been g iven or p ledged to the Col lege 's Century I I Campaign
launched in January, 1986. The largest in the Col lege's h istory, the cam
p a i g n s e e k s f u n d s t o d o u b l e t h e s i z e o f t h e p r e s e n t l i b r a r y , t o a d d 4 0 , 0 0 0
volumes, to increase the College's endowment, and to provide SI. 5 million for
s t u d e n t fi n a n c i a l a i d a n d s c h o l a r s h i p s .
O f t h e $ 5 . 9 m i l l i o n c o m m i t t e d t o t h e c a m p a i g n , m o r e t h a n $ 5 m i l l i o n -
85 percent - had been received by the end of the fiscal year.
B A L A N C E D B U D G E T. A l m o s t h i d d e n i n t h e b a c k g r o u n d o f t h e C e n t u r y I I
Campaign, but of significant importance, was the completion of George Fox
College's 17th year with a balanced budget. Support for the College's gen
eral fund has risen sharply, from $274,000 in 1982-83 to the $500,000 goal
reached during the 1987-88 fiscal year. We are truly grateful.
P a r t o f t h e s u c c e s s i s d u e t o t h e g r o w t h o f t h e P r e s i d e n t ' s C o u n c i l ,
designed to give unrestricted fund support to GFC. It grew from 197 members
at the start of the year to 243 by end of the fiscal year - a 23 percent
i n c r e a s e .
SPECIAL EVENTS AND ACTIVITIES
FALL CONVOCATION. Guest speaker Henry Greenidge, pastor of Maranatha
Church in Portland, opened GFC s 97th year September 7 at the annual Convoca
tion program. Greenidge, a prominent leader in the black community, is a
founder and director of Urban Coalition, a director of Young Life and president of several governmental commissions.
religious CONFERENCES. William Buehler, professor of New Testament at
Gordon College in Wenham, Massachusetts, opened the year's Christian Life
Meek September 21. An international theme, "The Good News of Reconcili
ation," highlighted Quaker Emphasis Week in November. Guest speakers were
Arturo Carranza, a 1977 George Fox graduate active in church work in
Berkeley, California, and Felicity McCartney, a peacemaker from Northern
Ireland, in January, Nigerian church leader Siman Ibrahim told students atC s annual missions conference that missionary work begins at home.
Oxford professor and English television celebrity E. David Cook dis
cussed Morality Matters" at a lecture in March, sponsored by the National
Christian College Consortium. Founders of the Spiritual Counterfeits Project
n Berkeley, California, Brooks Alexander and Robert Burrows, addressed the
topic Christian Response to the New Age Movement" at the 1988 Spring Theo
logical Conference in March. Earl Palmer, minister of the First Presbyterian
Church of Berkeley, California, was the 1988 Staley Distinguished Christian
Scholar Lecturer in April.
ACADEMIC CONFERENCES AND EVENTS. Four of 100 history scholars studying
the life of Herbert Hoover attended the College's Herbert Hoover conference
in October to make presentations. The sixth in a series of biennial pro
grams, the day-long event was titled "Hoover Symposium VI: Possibilities for
P e a c e . "
F inancia l exper t Darre l l Reeck to ld s tudents at the seventh annual
Social Involvement Conference in February that successful businesses today
m e a s u r e s u c c e s s o n a s o c i a l a s w e l l a s fi n a n c i a l b a s i s .
G F C ' s T i l i k u m R e t r e a t C e n t e r h o s t e d t h r e e E l d e r - h o s t e l s s p r i n g s e m e s t e r :
" P e a c e m a k i n g i n t h e R e a l W o r l d , " " P e a c e m a k i n g B e g i n s a t H o m e , " a n d " H e r o e s
o f P e a c e m a k i n g " i n t h e fi r s t ; " S i g h t s a n d S o u n d s : A S e n s o r y E x p e r i e n c e o f
S p r i n g i n O r e g o n ' s W i l l a m e t t e V a l l e y , " t h e n " T h e L i f e a n d L u r e o f a S m a l l
F a r m L a k e . "
P a u l C h a m b e r l i n , c h a i r m a n o f t h e D i v i s i o n o f N a t u r a l S c i e n c e , d i s c u s s e d
"Does God Play Dice?: The Impl icat ions of Quantum Mechanics" at the fal l
F a c u l t y L e c t u r e p r o g r a m i n N o v e m b e r . M u s i c p r o f e s s o r C h r i s L a u i n g e r p r e s e n t
ed " Integrat ing Technology into the Music Curr iculum" at the spr ing Facul ty
L e c t u r e i n M a r c h .
MUSIC AND DRAMA. The fa l l semeste r opened w i th the con temporary comedy
" T h e F o r e i g n e r " a n d s p r i n g s e m e s t e r f e a t u r e d t h e B r o a d w a y h i t " C a m e l o t . " T h e
d r a m a " I N e v e r S a n g F o r M y F a t h e r " w a s s t a g e d i n M a r c h . T h e G F C P l a y e r s ,
r e p l a c i n g t h e d r a m a t r o u p e " I n t e r - M i s s i o n , " t r a v e l e d t o W i l l a m e t t e V a l l e y
schools and churches during the year. The Oregon Symphony with conductor
James DePriest performed for a full house in Bauman Auditorium in February.
The performance was a gift to the community and GFC by Kenneth and Joan
A u s t i n o f N e w b e r g .
ATHLETICS. The athletic year started in grand fashion as GFC's women's
v o l l e y b a l l t e a m w o n t h e N a t i o n a l C h r i s t i a n C o l l e g e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n
nat iona l t i t le for the second t ime in four years . Men 's soccer came c lose
t o d u p l i c a t i n g t h e f e a t b y fi n i s h i n g t h i r d i n t h e N C C A A n a t i o n a l s o c c e r
tournament in Texas, los ing on ly to the eventua l na t iona l champion . New
c r o s s - c o u n t r y a n d t r a c k c o a c h W e s C o o k fi e l d e d a f u l l w o m e n ' s c r o s s - c o u n t r y
t e a m f o r t h e fi r s t t i m e . I n m e n ' s b a s k e t b a l l , t h e B r u i n s fi n i s h e d t h i r d i n
the NAIA District 2, playing with two all-district players, but with injuries
hampering the team, to lead to a 17-16 season. A remarkable second-half of
season - with eight straight wins after nine consecutive early-season losses
- brought the Lady Basketball Bruins to the NAIA District semi-finals for the
first time. The squad finished 16-13 for the year and third in the district
tournament. Both the men's and women's track and field teams finished fifth
in the d is t r ic t and in men's basebal l GFC finished first in i ts d iv is ion and
qualified for the NAIA District 2 tournament for the first time, ending the
y e a r a t 1 5 - 1 0 i n N A I A a c t i o n .
GFC: OUR NORTHWEST YEARLY MEETING CONNECTION
w h a t m a k e s G e o r g e F o x C o l l e g e a F r i e n d s C o l l e g e ?
What's the connection between GFC and the Northwest Yearly Meeting?
It's more than just the founding by Quakers in 1891 and the continued
l e a d e r s h i p b y t h e N o r t h w e s t Ye a r l y M e e t i n g .
C o n s i d e r t h e s e fi g u r e s :
* I n 1 9 8 7 - 8 8 1 1 6 F r i e n d s s t u d e n t s w e r e e n r o l l e d . T h i s i s 2 0 p e r c e n t , c o m
p a r e d t o 1 6 p e r c e n t i n 1 9 8 7 .* 27 Northwest Yearly Meeting churches were helping 66 students through the
C h u r c h / Y e a r l y M e e t i n g / C o l l e g e F e l l o w s h i p p r o g r a m .* 21 students were receiving "Friends Students" scholarship awards of $1,000
e a c h .
* O f 6 0 N W Y M p a s t o r s 3 3 , o r 5 5 p e r c e n t , a r e G F C a l u m n i .
* O f 2 3 m i s s i o n a r i e s 1 0 , o r 4 3 p e r c e n t , a r e G F C a l u m n i .
* O f 1 5 N W Y M o f fi c e r s 11 , o r 7 3 p e r c e n t , a r e G F C a l u m n i .
* Of seven board clerks, three are GFC alumni; of the department clerks,
i t ' s f ou r o f s i x ; o f commiss ion l eaders , i t ' s t h ree o f f ou r, and o f t he
N W Y M o f fi c e s t a f f fi v e o f t h e s e v e n a r e G F C a l u m n i .
— E d w a r d F . S t e v e n s , P r e s i d e n t
4 0 4 1
A P P E N D I X
N O R T H W E S T Y E A R LY M E E T I N G
T h e c o m b i n e d b a l a n c e s h e e t a n d t h e r e p o r t s u m m a r y f o l l o w i n g c o v e r s o n l y t h e
l a s t s i x m o n t h s o f 1 9 8 7 a s t h e c h a n g e i s m a d e f r o m a J u l y 1 - J u n e 3 0 fi s c a l
y e a r t o a c a l e n d a r y e a r . T h e 1 9 8 9 M i n u t e s w i l l i n c l u d e a c o m p l e t e r e p o r t o f
the 1988 fiscal year.
C O M B I N E D B A L A N C E S H E E T
D e c e m b e r 3 1 , 1 9 8 7
A S S E T S
C a s h i n b a n k s — F i r s t I n t e r s t a t e B a n k , c h e c k i n g a c c o u n t . . . . $ 1 , 1 4 7 . 6 0
— S a v i n g s A c c o u n t s 8 8 . 9 2 3 . 7 2
T o t a l C a s h S 9 0 . 0 7 1 . 3 2
M i s c e l l a n e o u s a c c o u n t s r e c e i v a b l e . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 2 7 7 . 9 3
M i s s i o n s a c c o u n t s r e c e i v a b l e 5 , 4 4 0 . 0 0
E v a n g e l i s m a c c o u n t s r e c e i v a b l e 6 9 3 , 8 5 2 . 6 1
E t h n i c M i n i s t r i e s a c c o u n t s r e c e i v a b l e — P i e d m o n t 3 1 , 8 9 7 . 3 5
M i n i s t e r s ' A i d — M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d r e c e i v a b l e . . . . 2 9 , 6 5 0 . 5 8
N W Y M P e n s i o n F u n d a s s e t s 1 , 0 8 3 , 6 0 1 . 0 8
N W Y M P e n s i o n R e t i r e m e n t B e n e fi t F u n d a s s e t s 3 8 0 , 6 9 7 . 8 1
P r e p a i d E x p e n s e 3 0 , 6 4 9 . 8 1Y M H e a d q u a r t e r s b u i l d i n g ( c o s t ) 6 6 , 5 4 9 . 0 0
Y M H e a d q u a r t e r s f u r n i t u r e / e q u i p m e n t ( c o s t ) 2 9 , 2 3 5 . 0 0
V e h i c l e s — M i s s i o n s d e p u t a t i o n ( c o s t ) 8 . 5 0 0 . 0 0
T o t a l c u r r e n t a n d fi x e d a s s e t s 2 , 3 6 4 , 3 5 1 . 1 7
T o t a l a s s e t s $ 2 , 4 5 4 , 4 2 2 . 4 9
L I A B I L I T I E S
M i s c e l l a n e o u s a c c o u n t s p a y a b l e $ 2 , 7 6 3 . 7 7E v a n g e l i s m a c c o u n t s p a y a b l e 2 2 6 , 8 5 9 . 2 0
Ethn ic Min is t r ies accounts payab le — Piedmont 38,008.38
T U n i s t e r s ' A i d — M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d 2 9 , 6 5 0 . 5 8N W Y M P e n s i o n F u n d L i a b i l i t i e s 1 , 0 8 3 , 6 0 1 . 0 8
NWYM Pension Retirement Benefit Fund Liabilities 380, 697.81
R e v e n u e c o l l e c t e d i n a d v a n c e 1 5 . 1 0 0 . 5 8
T o t a l l i a b i l i t i e s $ 1 . 7 7 6 . 6 8 1 . 4 0
Fund balances
I n v e s t m e n t i n p l a n t , f u r n i t u r e , a n d e q u i p m e n t $ 1 0 4 , 2 8 4 . 0 0
M i s s i o n s E n d o w m e n t F u n d 3 , 5 0 0 . 0 0
R e s t r i c t e d a n d O r g a n i z a t i o n f u n d s 5 8 5 , 6 1 1 . 8 0
S u p p l e m e n t a r y F u n d ( 1 5 . 6 5 4 . 7 1 )
T o t a l f u n d b a l a n c e $ 6 7 7 . 7 4 1 . 0 9
T o t a l l i a b i l i t i e s a n d f u n d b a l a n c e s $ 2 , 4 5 4 , 4 2 2 . 4 9
(This Balance Sheet does not include church properties in the name of
Northwest Yearly Meeting of Friends Church.)
S u m m a r y o f R e v e n u e , E x p e n d i t u r e s , Tr a n s f e r s , a n d C a s h B a l a n c e
J u l y 1 — D e c e m b e r 3 1 , 1 9 8 7
B O A R D O F M I S S I O N S
R e v e n u e
G r e a t C o m m i s s i o n , g e n e r a l f u n d 5 1 0 8 , 5 4 0 . 6 3
G r e a t C o m m i s s i o n , d e s i g n a t e d m i s s i o n s 1 3 , 6 6 0 . 4 7
G r e a t C o m m i s s i o n , F W M F s u p p o r t 2 , 4 8 8 . 0 0
G r e a t C o m m i s s i o n , Y M s e s s i o n s p r o j e c t 1 0 , 7 3 2 . 9 0
G r e a t C o m m i s s i o n r e v e n u e $ 1 3 5 . 4 2 2 . 0 0
E x p e n d i t u r e s
* B o l i v i a n M i s s i o n
S a l a r i e s ( i n c l u d i n g v a c a t i o n , o u t fi t t i n g , h o u s i n g ) $ 2 0 , 1 7 3 . 5 6
F i e l d g e n e r a l f u n d 1 , 5 0 0 . 0 0
F i e l d l i t e r a t u r e 9 9 9 . 9 6
F i e l d v e h i c l e 4 , 9 9 9 . 9 8
F i e l d e d u c a t i o n , t e x t b o o k s 1 , 5 0 0 . 0 0
S u b t o t a l $ 2 9 , 1 7 3 . 5 0
* P e r u v i a n M i s s i o n
S a l a r i e s ( i n c l u d i n g v a c a t i o n , o u t fi t t i n g , h o u s i n g ) 1 3 , 2 8 4 . 6 0
F i e l d g e n e r a l f u n d 9 9 9 . 9 6
F i e l d l i t e r a t u r e 1 , 5 0 0 . 0 0
F i e l d m e d i c a l 3 6 0 . 0 0
F i e l d v e h i c l e 4 , 5 0 0 . 0 0
F i e l d m i s s i o n a r y t r a v e l 2 , 4 9 9 . 9 6
F i e l d l e g a l 7 5 0 . 0 0
F i e l d e d u c a t i o n , B i b l e s c h o o l 1 , 5 0 0 . 0 0
I N E L A e x p e n s e s 9 9 9 . 9 6
s u b t o t a l S 2 6 . 3 9 4 . 4 8
* F i e l d - R e l a t e d E x p e n s e
M i s s i o n a r y c h i i d r e n e d u c a t i o n 1 , 6 3 8 . 5 9
M i s s i o n a r y t r a v e l t o / f r o m fi e l d 1 6 8 . 3 6
R e t r e a t f o r m i s s i o n a r i e s ( 5 5 0 . 0 0 )
R o c k y M o u n t a i n Y M — H a m p t o n s u p p o r t 4 9 9 . 9 8
Missionary benefits (health insurance, pension, etc.) 12, 281 ■ 16
s u b t o t a l 5 1 4 , 0 3 8 . 0 9
* L a n g u a g e S c h o o l f o r N e w M i s s i o n a r i e s ( L o n g R a n g e )
S a i a r i e s ( i n c l u d i n g o u t fi t t i n g , h o u s i n g ) ' 8 , 7 5 6 . 6 0
Missionary benefits (health insurance, pension, etc.) 3,552.53
L a n g u a g e s c h o o l e x p e n s e s / t r a v e l 5 , 9 5 1 ■ 1 3
S u b t o t a l S 1 8 , 2 6 0 . 2 6
* M i s s i o n a r y F u r l o u g h E x p e n s e
s a l a r i e s ( i n c l u d i n g o u t fi t t i n g ) ? 1 , 5 0 5 . 7 2
T r a v e l a n d m i s c e l l a n e o u s e x p e n s e 1 , 6 6 7 . 1 7
S u b t o t a l 5 6 7 1 . 4 9
* E v a n g e l i c a l F r i e n d s M i s s i o n
G e n e r a l f u n d « 1 1 , 0 5 9 . 9 8
F i e l d b u d g e t s ( i n c l u d i n g R w a n d a 0 $ 7 , 5 0 0 ) 11 , 9 4 0 . 0 0
s u b t o t a l S 2 2 , 9 9 9 . 9 B
4 2 4 3
* K o r e a n F r i e n d s C h u r c h
N F a r r a g u t p r o p e r t y t a x e s S 9 8 6 . 8 2
S u b t o t a l $ 9 8 6 . 8 2
* A d m i n i s t r a t i v e C o s t s
M i s s i o n s s e c r e t a r y s a l a r y $ 2 , 3 2 9 . 2 0
M i s s i o n s s e c r e t a r y b e n e fi t s 7 1 3 . 2 8
B o a r d r e t r e a t 6 1 1 . 6 4
B o a r d t r a v e l t o fi e l d ( l o n g r a n g e ) 5 0 0 . 0 0
" K e e p i n g C u r r e n t " p u b l i c a t i o n / p r o m o t i o n ( p i c t u r e s , e t c . ) . . . . 9 3 1 . 5 9
O f fi c e e x p e n s e 1 , 8 4 4 . 4 6
Y M s e s s i o n s — h o s t i n g 6 5 4 . 9 0
S u b t o t a l S 7 . 5 7 6 . 0 7
T r a n s f e r t o r e s t r i c t e d f u n d s ( l o n g - r a n g e p r o j e c t s ) S 6 . 0 0 0 . 0 0
G r e a t C o m m i s s i o n e x p e n d i t u r e s $ 1 3 4 . 1 0 0 . 6 9
T r a n s f e r t o ( f r o m ) s u p p l e m e n t a r y f u n d s S 1 . 3 2 1 . 3 1
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d t r a n s f e r s $ 1 3 5 , 4 2 2 . 0 0
B O A R D O F S O C I A L C O N C E R N S
R e v e n u e
^ o t u n i s s i o n , g e n e r a l f u n d . 6 1 6 . 1 9
G r e a t C o m m i s s i o n , D e p a r t m e n t o f P e a c e 7 5 1 . 8 1
G r e a t C o m m i s s i o n , D e p a r t m e n t o f M o r a l C o n c e r n s 3 0 5 . 2 3
Great Commission, Department of Relief and Rehabilitation . . 1.554.75
G r e a t C o m m i s s i o n r e v e n u e ^ 3 ■ 2 2 7 . 9 8
E x p e n d i t u r e s
O f fi c e e x p e n s e s ~ b o a r d a n d d e p a r t m e n t s $ 1 8 2 . 7 9
D e p a r t m e n t o f P e a c e e x p e n s e s 7 9 9 . 9 6
D e p a r t m e n t o f R e l i e f a n d R e h a b i l i t a t i o n e x p e n s e s 1 . 3 9 9 . 9 8
G r e a t C o m m i s s i o n e x p e n d i t u r e s S 2 . 3 8 2 . 7 3
T r a n s f e r t o ( f r o m ) s u p p i e m e n t a r y f u n d ^ 8 4 5 . 2 5
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d t r a n s f e r s $ 3 , 2 2 7 . 9 8
B O A R D O F E V A N G E L I S M
R e v e n u e
G r e a t C o m m i s s i o n , g e n e r a l f u n d $ 1 2 , 2 0 8 . 8 1
G r e a t C o m m i s s i o n , d e s i g n a t e d 2 4 5 . 2 3
G r e a t C o m m i s s i o n , Y M s e s s i o n s p r o j e c t 5 . 7 5 6 . 5 4
G r e a t C o m m i s s i o n r e v e n u e $ 1 8 . 2 1 0 . 5 8
E x p e n d i t u r e s
Office expense (including Prayer Warrior mailings) $ 1,320.94
B o a r d r e t r e a t a n d c o n f e r e n c e s 3 , 9 8 5 . 7 1
S h a r e e x p e n s e a n d l e a d e r s h i p d e v e l o p m e n t 3 , 0 0 1 . 4 3
N e w w o r k ( B e n d a n d M c M i n n v i l l e ) 1 4 , 8 5 3 . 8 9
E x t e n s i o n c h u r c h e s 5 , 3 4 9 . 1 3
S u b t o t a l S 2 8 , 5 1 1 . 1 0
T r a n s f e r t o ( f r o m ) r e s t r i c t e d f u n d s $ ( 9 . 1 8 7 . 1 0 )
G r e a t C o m m i s s i o n e x p e n d i t u r e s S 1 9 , 3 2 4 . 0 0
T r a n s f e r t o ( f r o m ) s u p p l e m e n t a r y f u n d s S ( 1 , 1 1 3 . 4 2 )
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d t r a n s f e r s S 1 8 , 2 1 0 . 5 8
B O A R D O F M I N I S T E R I A L S E R V I C E
R e v e n u e
G r e a t C o m m i s s i o n , g e n e r a i f u n d $ 1 , 1 0 8 . 1 7
E x p e n d i t u r e s
O f fi c e e x p e n s e S 5 1 2 . 9 2
B o a r d r e t r e a t 6 5 7 . 4 8
F u t u r e c a n d i d a t e s 1 0 - ^ 8
G r e a t C o m m i s s i o n e x p e n d i t u r e s $ 1 , 1 8 0 . 6 8
T r a n s f e r t o ( f r o m ) s u p l e m e n t a r y f u n d s J ( 7 2 . 5 1 )
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d t r a n s f e r s 5 1 , 1 0 8 . 1 7
B O A R D O F E D U C A T I O N
R e v e n u e
G r e a t C o m m i s s i o n , g e n e r a l f u n d 5 9 , 9 6 9 . 6 1
G r e a t C o m m i s s i o n , D e p a r t m e n t o f C h r i s t i a n T e s t i m o n i e s 6 6 1 . 5 9
G r e a t C o m m i s s i o n , D e p a r t m e n t o f C h u r c h E d u c a t i o n 1 , 0 8 5 . 6 1
G r e a t C o m m i s s i o n , D e p a r t m e n t o f G e n e r a l E d u c a t i o n 1 4 , 2 3 0 . 3 6
G r e a t C o m m i s s i o n , C h i l d r e n ' s Y e a r l y M e e t i n g 4 , 9 0 1 . 8 2
G r e a t C o m m i s s i o n , c o n t r i b u t i o n s f o r t r a v e l 4 0 6 . 0 0
G r e a t C o m m i s s i o n r e v e n u e 3 1 , 2 5 4 . 9 9
E x p e n d i t u r e s
Office Expense (including youth supt office expense) S 939.74
B o a r d r e t r e a t 6 5 2 . 1 4
E F A C h r i s t i a n E d C o m m i s s i o n — G e o r g e F o x P r e s s 3 , 8 6 2 . 6 8
D e p a r t m e n t o f C h r i s t i a n T e s t i m o n i e s e x p e n s e s 4 0 0 . 4 9
D e p a r t m e n t o f C h u r c h E d u c a t i o n e x p e n s e s 2 9 6 . 4 3
Department of General Education (scholarships/ministerial aid). 14,999.96
C h i l d r e n ' s Y e a r l y M e e t i n g e x p e n s e s 5 , 1 8 8 . 4 2
Y o u t h S u p e r i n t e n d e n t s a l a r y 3 , 8 5 0 . 0 2
Y o u t h S u p e r i n t e n d e n t t r a v e l 1 , 4 2 6 . 6 2
Y o u t h S u p e r i n t e n d e n t b e n e fi t s 9 i 3 . 9 e
G r e a t C o m m i s s i o n e x p e n d i t u r e s i 3 2 , 5 6 0 . 4 8
T r a n s f e r t o ( f r o m ) s u p p l e m e n t a r y f u n d i ( 1 , 3 0 5 . 4 9 )
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d t r a n s f e r s ® 3 1 , 2 5 4 . 9 9
4 4
4 5
B O A R D O F S T E W A R D S H I P T r a n s f e r t o ( f r o m ) s u p p l e m e n t a r y f u n d s $ 3 3 7 . 2 0
R e v e n u e
G r e a t C o m m i s s i o n , g e n e r a l f u n d S 7 0 , 5 2 9 . 3 2
G r e a t C o m m i s s i o n , A g e d M i n i s t e r s / M i s s i o n a r i e s A s s i s t a n c e . . . . 3 , 6 7 4 . 8 7
G r e a t C o m m i s s i o n , M i n i m u m P e n s i o n 2 , 5 0 4 . 6 2
G r e a t C o m m i s s i o n r e v e n u e S 7 6 , 7 0 8 . 8 1
E x p e n d i t u r e s
O f fi c e e x p e n s e / e q u i p m e n t m a i n t e n a n c e 5 4 , 5 6 7 . 4 1
T e l e p h o n e / e l e c t r i c i t y 2 , 8 0 9 . 2 7
C u s t o d i a l / g r o u n d s k e e p e r a n d e x p e n s e s 6 4 1 . 3 1
P r o p e r t y l i a b i l i t y i n s u r a n c e 1 , 0 0 2 . 2 0
G r e a t C o m m i s s i o n p r o m o t i o n / e d u c a t i o n 4 , 8 1 2 . 2 9
K M s t a f f s a l a r i e s a n d h o u s i n g 4 4 , 0 6 9 . 6 5
Y M s t a f f b e n e fi t s 1 4 , 2 9 8 . 2 6
S u p e r i n t e n d e n t s ' t r a v e l a n d e x p e n s e s 6 , 2 9 6 . 4 6
P a y m e n t s t o A g e d M i n i s t e r s / M i s s i o n a r i e s ( l o n g - r a n g e ) 3 , 4 2 0 . 0 0
P a y m e n t s t o M i n i m u m P e n s i o n m e m b e r s ( l o n g - r a n g e ) 2 . 7 1 6 . 0 8
S u b t o t a l S 8 4 . 6 3 2 . 9 3
T r a n s f e r s t o ( f r o m ) r e s t r i c t e d f u n d s ^ 4 3 . 4 1
G r e a t C o m m i s s i o n e x p e n d i t u r e s $ 8 4 . 6 7 6 . 3 4
T r a n s f e r s t o ( f r o m ) s u p p l e m e n t a r y f u n d s S ( 7 . 9 6 7 . 5 3 )
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d t r a n s f e r s S 7 6 , 7 0 8 . 8 1
C O M M I S S I O N O N M E D I A
Revenue
G r e a t C o m m i s s i o n , g e n e r a l f u n d S 1 4 . 0 3 2 . 3 6
E x p e n d i t u r e s
O f fi c e e x p e n s e ( i n c l u d i n g u p d a t i n g E F m a i l i n g l i s t ) 5 5 8 0 . 4 2
E P A P u b l i c a t i o n C o r a m — E v a n g e l i c a l F r i e n d 1 2 , 8 9 1 . 9 6
1 . 2 0 0 . 0 0
G r e a t C o m m i s s i o n e x p e n s e $ 1 4 , 6 7 2 . 3 8
Tr a n s f e r t o ( f r o m ) s u p p l e m e n t a r y f u n d s ^ ( 6 4 0 . 0 2 )
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d t r a n s f e r s S 1 4 , 0 3 2 . 3 6
C O M M I S S I O N O N F A M I L Y L I F E
R e v e n u e
G r e a t C o m m i s s i o n , g e n e r a l f u n d $ 1 . 7 4 1 . 5 0
E x p e n d i t u r e s
O f fi c e e x p e n s e . . . .
R e s o u r c e s f o r c h u r c h e s
R e s o u r c e s f o r f a m i l i e s
G r e a t C o m m i s s i o n e x p e n d i t u r e s $ 1 . 4 0 4 . 3 0
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d t r a n s f e r s S 1 , 7 4 1 . 5 0
C O M M I S S I O N O N F I N E A R T S
R e v e n u e
G r e a t C o m m i s s i o n , g e n e r a l f u n d ^ 1 4 1 . 3 4
E x p e n d i t u r e s
O f fi c e e x p e n s e S 3 1 . 5 2
G r e a t C o m m i s s i o n e x p e n d i t u r e s S 3 1 . 5 2
T r a n s f e r t o ( f r o m ) s u p p l e m e n t a r y f u n d S 1 0 9 . 8 2
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d t r a n s f e r s S 1 4 1 . 3 4
C O M M I S S I O N O N E T H N I C M I N I S T R I E S
R e v e n u e
G r e a t C o m m i s s i o n , g e n e r a l f u n d S 1 0 , 1 2 5 . 7 4
E x p e n d i t u r e s
O f fi c e e x p e n s e S 8 8 . 0 8
P i e d m o n t U r b a n M i n i s t r i e s 9 , 6 1 0 . 6 5
N a t i o n a l B l a c ) c E v a n g e l i c a l A s s o c i a t i o n
G r e a t C o m m i s s i o n e x p e n d i t u r e s ^ 1 0 , 2 9 8 . 7 3
T r a n s f e r t o ( f r o m ) s u p p l e m e n t a r y f u n d s S ( 1 7 2 . 9 9 )
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d t r a n s f e r s S 1 0 , 1 2 5 . 7 4
Y M C O U N C I L S / T R U S T E E S / Y M S E S S I O N S / C O N T I N G E N C Y
R e v e n u e
G r e a t C o m m i s s i o n , g e n e r a l f u n d ^ 9 , 1 1 9 . 2 2
G r e a t C o m m i s s i o n , c o n t i n g e n c y 1 , 5 0 9 . 4 7
G r e a t C o m m i s s i o n r e v e n u e 5 1 0 , 6 2 8 . 6 9
E x p e n d i t u r e s
E x p e n s e s , E x e c u t i v e / R e p r e s e n t a t i v e s / E l d e r s / Tr u s t e e s S 4 7 3 . 3 5
YM sessions—programs/stenographer/AV operator/committees . . . 1,461.73
Y e a r l y M e e t i n g p r i n t e d M i n u t e s 6 , 2 4 2 . 3 6
N a t i o n a l B l a c ) c E v a n g e l i c a l A s s o c i a t i o n d u e s 5 0 . 0 0
E F A g e n e r a l e x p e n s e 4 1 8 . 9 8
I n s u r a n c e — d i r e c t o r s / o f f l e e r s / t r u s t e e s
G r e a t C o m m i s s i o n e x p e n d i t u r e s $ 9 . 1 1 9 . 2 2
T r a n s f e r s t o ( f r o m ) s u p p l e m e n t a r y f u n d s 5 1 , 5 0 9 . 4 7
T o t a l e x p e n d i t u r e s a n d t r a n s f e r s ^ 1 0 , 6 2 8 . 6 9
4 6 4 1
R E S T R I C T E D F U N D S
M i s s i o n s
S o c i a l C o n c e r n s
E v a n g e l i s m
M i n i s t e r i a l S e r v i c e
E d u c a t i o n
S t e w a r d s h i p
M e d i a C o m m i s s i o n
F a m i l y L i f e
E t h n i c M i n i s t r i e s
Y e a r l y M e e t i n g S e s s i o n s
H e a l t h / L i f e / D i s a b . I n s .
S u b t o t a l
Supplementary Fund
O r g a n i z a t i o n s
N W Y M P e n s i o n P l a n
R e s t r i c t e d F u n d
T o t a l s
7 / 0 1 / 8 7
B a l a n c e
S 9 7 , 0 4 4 . 2 9
3 2 . 9 4
4 2 , 8 9 5 . 4 6
1 8 4 . 5 1
2 0 , 0 1 8 . 7 0
8 2 . 3 1
8 , 7 2 8 . 5 9
2 7 9 . 7 3
2 , 0 5 2 . 1 2
9 9 5 . 7 3
( 1 1 . 0 4 4 . 2 0 )
R e v e n u e
S 5 0 , 5 5 0 . 2 4
7 , 2 4 4 . 0 0
5 2 , 9 3 8 . 6 9
1 . 4 4
2 , 2 1 5 . 0 0
2 9 , 5 8 6 . 5 4
7 , 1 1 2 . 3 1
1 7 2 . 1 8
6 , 3 5 3 . 7 1
2 1 , 3 9 3 . 4 0
1 1 0 . 8 5 6 . 1 8
E x p e n d i t u r e s
S 5 9 , 7 8 8 . 1 4
7 , 2 4 4 . 0 0
8 6 , 8 6 4 . 6 2
1 8 5 . 9 5
8 , 3 3 3 . 1 0
2 6 , 0 8 6 . 5 8
7 , 2 3 7 . 0 3
0
6 , 1 7 5 . 7 6
2 2 , 4 1 8 . 4 5
1 0 3 . 1 1 4 . 8 5
1 2 / 3 1 / 8 7
B a l a n c e
S 8 7 , 8 0 6 . 3 9
3 2 . 9 4
8 , 9 6 9 . 5 3
0
1 3 , 9 0 0 . 6 0
3 , 5 8 2 . 2 7
8 , 6 0 3 . 8 7
4 5 1 . 9 1
2 , 2 3 0 . 0 7
( 2 9 . 3 2 )
( 3 , 2 9 2 . 8 7 )
$ 1 6 1 , 2 7 0 . 1 8 $ 2 8 8 , 4 3 3 . 6 9 $ 3 2 7 , 4 4 8 . 4 8 $ 1 2 2 , 2 5 5 . 3 9
( 1 0 , 3 8 3 . 9 3
5 3 4 . 0 3
0
6 , 9 1 4 . 6 5
2 , 0 5 7 . 4 6
7 1 . 1 4 8 . 9 5
1 2 , 1 8 5 . 4 3
2 , 0 5 7 . 4 6
7 1 . 1 4 8 . 9 5
( 1 5 , 6 5 4 . 7 1 )
5 3 4 . 0 3
0
$ 1 5 1 , 4 2 0 . 2 8 $ 3 6 8 , 5 5 4 . 7 5 $ 4 1 2 , 8 4 0 . 3 2 $ 1 0 7 , 1 3 4 . 7 1
Grea t Commiss ion Budge t SHORTFALL a t 12 /31 /87 $ 18 ,989
Last year's SHORTFALL YTD was $2,405
Yearly Meeting sessions evening offer ings, 1987 $ 4,815
1986 evening offerings, $3,966
T h a n ) c s g i v i n g o f f e r i n g , 1 9 8 7 $ 7 , 3 3 8
1986 Than)csgiving offering, $15,604
C h r i s t m a s o f f e r i n g , 1 9 8 7 $ 7 , 3 7 9
1986 Christmas offering, $2,922
P A S T O R A L
R E P O R T A v e r a g e A v e r a g e A v e r a g e A v e r a g e
A t t e n d . A t t e n d . A t t e n d . A t t e n d .F o r t h e y e a r S u n d a y S u n d a y S u n d a y P r a y e r
e n d i n g J u n e 1 0 , 1 9 6 6 S c h o o l M o r n i n g E v e n i n g M e e t i n g
B O I S E V A L L E Y A R T J V
B o i s e 1 9 3 2 8 6 1 8 0
C a s t B o i s e E x t e n s i o n N R K R K R K R
M c C a l l e x t e n s i o n 3 0 3 5 K R
M e l b a £ 0 8 7 2 2 4 6
M e r i d i a n N R 5 7 2 0 1 8
N a s p a 4 0 4 8 6
S t a r 6 3 9 1 7 3
K h l t n e y 3 8 4 5 2 0
W o o d l a n d 5 1 5 6 2 5 N R
T O T A L S 4 7 5 7 0 5 6 7 3 4 3
C R E E M L E A T A R I J V
C a l d w e l l 6 8 7 0 2 0 2 3
C r e e n l o a f 1 7 6 2 4 8 9 4 1 1 8
K o c s e d a l e R B 9 ? 5 0
T O T A L S 3 3 2 4 1 0 1 1 4 1 9 1
I N L A N D A R E A
E n t l a t 2 4 4 7 a 8
K a y d e n L a k e 1 7 5 4 0 0 s o 1 7 5
P o s t r a i l s 8 0 1 5 0 4 5
O u l n c y 2 0 2 5 1 0 1 0
S i l v e r V a l l e y E x t e n s i o n 2 4 3 1 1 2
S p o k a n e 7 9 8 6 1 2 3 2
3 5 7 0 3 0
T O T A L S 4 3 7 8 1 1 6 0 3 1 2
N E W B E R C A R E A
M c M l n n v l l l o H l a a l o n P o i n t 1 5
H o t a r t e 4 9 7 5 1 5 6
K e w b o r g 3 6 0 4 9 4 1 5 9 1 7 8
K e w b o r g H i s p a n i c M i s s i o n P o i n t 3 4 4 0
N e w b e r g U n p r o g r a r j a o d M e e t i n g 2 5
N o r t h V a l l e y 8 7 1 2 0 2 9 4 5
S h e r w o o d 5 5 1 1 0 2 5 4 0
H o s t C h e h a l e a 1 1 3 1 4 0 5 6 4 8
T O T A L S 6 6 4 1 , 0 1 3 2 8 4 3 5 9
P O R T L A N D A R E A
C l a c k a a a s P a r k 9 0 1 5 6 2 5 9 0
O e s c h u t o o E x t e n s i o n I S 4 1 1 1
H l l l o b o r c 7 4 9 1 2 6 3 4
H i l l t o p E x t e n s i o n N R 4 2 K R
K o r e a n 9 8
L y n w o c d 6 3 8 8 3 2 I S
M a p l e w o o d E x t e n s i o n 1 0 2 1 _ 1 1
M o t o l i u s 1 0 5 1 3 7 1 5 I C Q
P l e d a o n t M i s s i o n P o i n t N R 4 7 N R N R
R o e d w o o d 1 8 0 2 5 0 6 0
S v o n s o n 6 6 7 6 N R N R
T l g a r d 5 8 9 0 3 7
T O T A L S 6 6 1 1 , 1 3 7 1 0 0 3 5 8
P O C E T S O U N D A R E A
f r i o n d s M e m o r i a l 5 4 7 9 1 0 2 5
M c K l n l e y H i l l E x t o n a i o n 2 3 3 5 9 7
O l y a p l c V i e w 7 4 1 2 2 4 5
P e n i n s u l a 2 7 5 2 1 7
V a l l e y M l a s i o n P o i n t 1 0 3 3 1 5
T O T A L S 1 8 8 3 2 1 1 9 1 0 9
S A L E M A R E A
E u g e n e 1 5 9 2 0 9 6 0 1 1 5
M a r l o n 6 0 6 3 3 0 1 6
R o s o d a l e 5 1 5 1 1 2 2 0
S c o t t s M i l l s 3 1 4 0 1 1 6
S i l v c r t o n 1 8 3 1 4 8 4 9
S o u t h S a l c n 7 8 9 8 3 0 4 5
T O T A L S 5 6 2 6 0 9 1 4 3 2 5 1
S O U T H E R N O R E G O N
K l a m a t h F a l l s 4 6 8 1 5 0
M o d f o r d 1 4 5 1 7 7 N R N R
R o s o b u r g E x t o n a i o n 3 3 1 9
S p r a g u o R i v e r N R 2 6 N R N R
T a l e n t 0 9 1 1 2 4 0 4 0
T O T A L S 2 0 0 4 2 9 4 0 1 0 9
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N A R E A
C a m a s 6 7 1 1 2 3 5 6 0
C h e r r y G r o v e N R 1 1 6 N R
M o u n t a i n V i e w E x t e n s i o n 1 8
R o s e V a l l e y 1 0 0 1 0 6
R o s e a c r e 2 1 3 8 1 7
V a n c o u v e r F i r s t 1 4 1 1 6 2 6 5 6 9
T O T A L S 3 2 9 5 5 2 l O Q H 6
G R A N D T O T A L S 3 , 9 2 B 5 , 9 8 7 9 4 7 2 , 1 7 8
N B - N o t R e p o r t e d
I n d i c a t e
4 8 4 9
STATISTICAL
R E P O R T
F o r c h o y o a r e n d i n g
J u n o 3 0 , 1 9 8 8
i " ? J 5
I I Ii J J
o c c
> • 0 e e e •
S ? 2 5 2
S 2
I
I
s i -
2 £ 2 .
STATISTICAL
R E P O R T
C c o n t l D u o d )
P o i n t
K o s b o r o
m i J
% 5 i t < 5 o 1 5 5 < h . £ a
m B
e < S ^ o ■z < 3 t c 5 5 3 5 ? t ' i
a
< s I Q 5
M a
w J S
a w
u o
X
5 1
a o
m u
< &
«
s 1 a
B O I S E V A L L E Y A R E A B O I S E V A L L E Y A R E A
B o i s e 4 7 3 4 6 9 l i e 1 3 8 1 1 5 9 8 1 3 9 9 9 1 1 7 1 1 4 2 3 4 4 1 3 B o i s e - 1 - 1 6 - 1 7 - 4
C a s t B o i s e E x t e n s i o n 3 8 3 8 1 1 1 4 7 6 2 5 1 3 0 C a s t B o i s e E x t e n s i o n 0 0
K c C a l l E x t e n s i o n 2 2 2 0 6 6 4 4 1 2 8 0 M c C a i l E x t e n s i o n - 2 - 2 - 2
M o l b a 8 6 8 7 2 5 4 0 1 3 9 5 2 1 9 1 3 3 3 3 M e l b a - 2 - 2 1
M e r i d i a n 1 1 2 1 1 3 3 6 3 6 2 4 1 7 5 8 2 4 1 4 1 7 9 9 M e r i d i a n 2 3 - 2 - 6 - 8 1 2
Maepa 1 1 4 1 0 9 2 6 4 8 1 4 2 1 6 6 l e 1 1 1 4 2 2 4 K a s p a - 9 - 9 - 5 2
S t a r 1 6 8 1 5 9 3 8 5 0 3 7 3 4 5 9 4 6 2 9 2 5 1 5 2 8 S t a r - 3 - 6 - I - 7 - 1 7 - 9
W h i t n e y 9 1 9 1 2 6 3 5 1 4 1 6 4 8 1 7 1 3 1 3 1 1 W h i t n e y - I - 1 0 1
W o o d l a n d S 6 6 7 1 8 7 4 1 4 1 1 7 9 I R 1 3 1 1 7 1 3 )6 W o o d l a n d - 5 - 5 X\
T O T A L S 1 , 1 6 0 1 , 1 5 3 3 0 4 3 9 1 2 4 2 2 1 6 4 8 8 2 6 2 2 1 0 1 9 3 5 1 4 3 0 1 3 1 9 5 4 T O T A L S 7 J 0 0 - 2 2 0 - 1 7 - 6 1 - 7 0 5
C R E E N L E A F A R E A C R E E N L E A F A R E A
C a l d w e l l 1 2 5 1 2 3 3 7 4 6 2 1 1 9 5 3 1 9 3 0 2 1 0 C a l d w e l l - 2 - 2 - 2
G r e e n l c a f 3 8 7 4 5 0 1 3 5 1 7 8 7 4 6 3 1 8 3 1 1 2 1 3 0 2 5 3 3 1 1 5 5 7 2 C r a e n l e a f - 1 - 2 - 2 - 4 - 9 6 3 2
K o c o d a l e 1 0 6 8 7 2 0 4 ? 1 3 1 2 3 1 1 4 3 1 1 1 7 5 7 K O M d a l e - 7 4 - ? - 2 6 - 1 ? ?
T O T A L S 6 1 8 6 6 0 1 9 2 2 6 6 1 0 8 9 4 2 6 7 1 4 5 1 9 1 5 7 3 5 1 1 0 6 0 0 7 9 T O T A L S 0 0 - 3 0 - 2 6 - 2 0 - 4 0 - 2 - 3 7 4 2 0 4
I N L A N D A R E A I K L A N O A R E A
E n t i a t 3 8 3 7 1 0 2 1 5 1 2 0 6 1 1 1 1 E n t i a t - 2 - 2 - I
Hayden Lake 3 6 0 3 5 8 8 9 1 0 3 8 1 8 5 1 6 3 1 3 5 2 9 3 1 4 1 5 Haydan Lake 1 5 1 6 - 2 - 2 - 1 - 2 - 7 - 2
P o s t F a l l s 1 2 8 1 2 6 3 0 3 9 2 4 3 3 5 3 3 6 1 6 2 1 2 2 P o s t F a l U 1 0 1 3 - 4 - 4 - 2
Q u l n c y 5 7 2 0 9 9 1 1 1 2 6 2 0 Q u l n c y - 2 1 - 1 6 - 3 7 - 3 7 1 3 4
Spokane 1 2 9 1 3 4 3 5 4 3 7 6 3 0 4 0 2 7 3 6 2 9 4 2 6 Spokane - 1 -1
T O T A L S 7 1 2 6 7 5 1 7 3 2 1 5 1 3 7 1 5 0 2 8 8 2 0 4 1 0 0 B 3 3 6 0 0 1 2 1 4 T O T A L S
2 5 2 9 - 3 0 - 2 3 - 1 0 - 8 0 - 1 6 - 5 1 - 3 7 1 3 4
N E H B E R C A R E A
N e t a r t s 3 8 4 4 1 3 2 0 4 7 2 7 5 6 6 7 7
Nowberg 7 8 3 8 0 4 2 4 6 3 4 3 1 0 6 1 0 9 4 6 8 1 5 9 1 2 1 5 6 5 3 4 1 1 e 2 6 0
N o r t h Va l l e y 2 2 9 1 8 3 4 7 6 6 3 4 3 6 6 6 3 1 4 7 3 9 0
S h e r w o o d 1 3 0 1 0 9 3 1 3 9 2 5 1 4 5 1 2 6 1 9 1 3 2 1 0 7 1 9
W e s t C h e h a l c a 1 9 5 1 9 8 5 9 7 0 31 3 9 1 0 6 5 4 2 ? J 5 6
T O T A L S 1 , 3 7 5 1 , 3 3 8 3 9 5 5 3 8 2 0 0 2 0 5 7 1 8 2 7 5 2 1 5 1 3 0 7 4 4 1 2 1 3 1 6 0 9 2
P O R T L A N D A R E A
C l a c k a a a s P a r k 1 4 0 1 4 0 4 5 5 5 1 6 2 4 8 3 3 2 I B 7 4 4
H i l i s b o r o 1 2 0 1 2 4 3 8 4 6 1 5 2 5 4 2 3 0 4 2 1 0 3 4 7
H i l l t o p E x t e n s i o n 5 2 5 2 1 5 1 6 1 0 1 1 2 3 1 4 8 7 0
Lynwood 1 3 3 1 3 8 4 3 5 3 2 6 1 6 5 3 2 4 4 3 I B 1 1 0 1 2 2 1 6
Maplewood 4 0 3 9 1 1 I S 7 6 1 3 7 1 3 6 0
K e c o U u s 1 5 3 1 5 2 3 5 4 6 4 3 2 8 6 0 S O 2 1 2 1 0
R e e d w o o d 4 5 2 4 5 5 1 3 2 2 1 4 S O 5 9 1 3 8 4 8 2 0 8 6 1 4 1 1 4 1 9
S v e n s e n 8 3 8 7 2 0 2 7 2 6 1 4 3 0 2 2 1 7 1 8 4 4
T i g a r d 1 6 0 1 0 6 3 4 3 5 7 .2 1 5 5 3 2 6 1 6 1 1 e 4 2
T O T A L S 1 , 3 3 3 1 , 2 9 3 3 7 3 5 0 7 2 1 5 1 9 8 4 9 5 2 5 3 3 8 6 1 5 9 4 2 6 I 6 9 1 8 6 4
P U G E T S O U N D A R E A
F r i e n d s M c a o r i a X 2 0 9 2 2 8 5 5 8 1 4 2 5 0 0 4 5 6 5 2 3 6 3 7 2 7 1 9
M c K l n l e y H i l l E x t e n s i o n 3 8 3 7 8 2 5 3 1 2 9 4 4 0
O l y n p i c V i e w 2 4 4 2 4 6 5 6 7 5 4 0 6 7 1 0 9 1 0 7 2 2 e 2 6 8
P e n i n s u l a 7 7 7 4 1 9 3 1 1 0 1 4 3 9 1 9 1 1 5 ? 1 3
T O T A L S 5 6 3 5 8 5 1 3 8 2 1 2 1 0 3 1 3 2 2 6 1 1 8 6 8 9 4 9 7 8 0 2 1 3 0 3 0
S A L E M A R E A
E u g e n e 3 4 0 3 4 7 9 7 1 1 8 6 1 7 1 1 8 3 1 0 8 3 0 2 6 7 7
M a r i o n 7 3 7 8 2 0 3 8 8 1 2 4 5 1 3 1 3 7 5
R o s e d a i e 7 1 6 8 2 2 2 5 1 1 1 0 2 2 e 2 5 1 3 1 1 2
S c o t t s K i l l s 7 0 3 9 1 6 1 2 7 4 1 4 1 1 1 4 0
S l l v e t t o n 1 5 6 1 5 6 4 0 4 8 3 6 3 2 7 3 5 2 1 6 1 5 1 1 6 1 9
s o u t h S a l e a 1 3 9 1 3 4 3 7 6 1 2 0 1 6 5 2 2 3 4 6 1? 1 6 1 B
T O T A L S 8 4 9 8 2 2 2 3 2 3 0 2 1 4 3 1 4 5 3 8 9 2 1 5 1 4 4 7 4 3 2 0 6 0 1 I 3 1
SOUTHERN OREGON AREA
K l a n a t h F a l l s 5 1 5 6 1 8 2 0 1 1 7 2 6 1 2 1 2 6 I 5 6
M c d f o r d 3 3 0 3 2 5 7 5 1 1 2 7 7 6 1 1 3 8 9 3 4 9 4 5 2 4 5 1 1 -
spraguo River 4 2 4 2 1 7 2 2 1 2 3 8 2 1 1 0
T a l e n t 1 2 4 1 3 2 3 3 4 4 3 0 2 5 5 2 2 2 2 5 3 3 4 5 9
T O T A L S 5 4 7 5 5 5 1 4 3 1 9 8 1 1 9 9 5 2 5 4 1 2 9 8 7 8 5 3 1 3 0 0 1 0 0 2 6
SOUTHWEST WASHINGTON AREA
C a a a s
9 3 9 5 2 3 3 3 1 9 2 0 5 0 3 2 6 7 1 1 1 1 2
c h e r r y G r o v e 1 0 8 l i s 2 9 4 5 2 0 2 1 6 3 3 6 1 1 5 1 3 4 1 1
R o s e Va l l e y 2 1 7 2 2 4 5 1 7 4 5 6 4 3 1 1 3 9 0 1 2 9 3 6 1 1 0
R o s e n o r o
4 3 5 1 9 2 9 8 5 2 9 1 1 9 2 9
i / a n m i i v e r F i F X t 2 8 0 2 8 9 8 3 1 0 7 3 9 6 0 1 5 7 8 2 3 3 1 7 3 1 0 U
T O T A L S 7 4 1 7 7 4 1 9 5 2 8 8 1 4 2 1 4 9 4 1 2 2 5 1 7 1 4 0 8 3 9 0 0 3 5 5 5
GRAND TOTALS 7 , 8 9 8 7 , 8 5 5 2 , 1 4 5 2 , 9 1 7 1 , 4 0 9 1 , 3 6 4 3 , 5 7 2 1 , 9 2 0 1 , 4 9 3 8 7 0 4 3 1 7 7 3 3 2 1 1 2 6 4 5 4 4 5
Mount Vernon Mission Point Roseburg MisoJI o n P o i n t
Hountain view Mission Point Silver Valley Hiaeion Point
Piedsonc Mission Point Twin Lakes Mission Point
N C W B E R C A R E A
N e t a r t s - I - 1 6
N e w b e r g - 1 2 - 2 - 1 3 - 3 - 1 - 7 - 1 - 3 9 2 1
N o r t h V a l l e y - 2 - 4 2 - 2 - 1 6 - 4 6
S h e r w o o d - 1 - 3 9 - 4 0 - 2 1
W e s t C h e h a l e s - 1 - 2 - 3 3 1 4
T O T A L S 0 0 - 1 6 - 2 - 9 4 - 3 - 3 - 1 0 0 - I - 3 7 0 1 4
P O R T L A N D A R E A
C l a c k a a a a P a r k - 1 - 1 - 2 - 4 0
H l l l a b o r o - 3 - 3 4
H i l l t o p E x t e n s i o n 0 0
Lynwood - I - 5 - 2 - 2 - I - 1 1 5 2
M a p l e w o o d - 1 - 1 - I
K a t o l l u s - 1 - 1 - 1
R e e d w o o d 1 2 2 - 2 - 8 - 2 - 4 - 1 6 3 2
S v e n s e n 0 4
T i g a r d - 1 - 4 1 - R - n - 6 0 - 5 4
T O T A L S 1 2 2 - 9 - 0 - 5 6 - 2 - 1 2 - 1 2 0 - 5 - 1 0 4 - 4 0 0 4
P U G E T S O U N D A R E A
F r i e n d s M e a o r l a i 0 1 9
K c K i n l e y H i l l E x t e n s i o n - 1 - 1 - I
O l y e p i c V i e w - I - s - 6 2 I
P e n i n s u l a - 1 - 1 2
T O T A L S 0 0 - 2 - 1 0 0 0 - 5 0 0 - 8 2 2 0 1
S A L E M A R E A
Eugene 0 7
M a r l o n 0 S
R o s e d a i e - 1 - 4 - 5 - 3
S c o t t s M i l l s - 2 - 2 4 - 5 - 3 1 - 3 1
S i l v e r t o n - 1 - 6 - 9 0 2
S o u t h S a l e a 6 3 - 3 - ? - 8 - 1 3 - 5 1
T O T A L S 6 3 - 6 - 2 - 2 4 - 1 - 4 - 1 3 0 - 8 - 5 8 - 2 7 0 3
S O U T H E R N O R E G O N A R E A
K l a a a c h F a i l a - 1 - I 5 3
M e d f o r d - 2 - 1 - 1 3 - 1 6 - 5
S p r a g u e R i v e r 0 0
T a l e n t - 1 - 1 a 5
T O T A L S 0 0 - 3 0 - 2 0 0 - 1 3 0 0 - 1 8 8 0 8
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N A R E A
C a a a s 1 - 3 - 5 - 1 - 1 - 1 0 2
C h e r r y G r o v e 2 3 - 2 - 2 - 4 7
R o s e Va l l e y - 2 - 1 - 3 7
R o s e n e r e - 1 - 1 8 5
V a n c o u v e r F i r s t - 4 - < 9
T O T A L S 3 3 - 1 0 0 - 7 0 - 1 - 2 0 - 2 - 2 2 3 3 S 1 1
G R A N D T O T A L S 4 6 4 0 - 5 9 - 1 9 - 2 4 1 - 9 - 2 0 - 0 9 0 - 5 1 - 4 8 8 - 4 3 I B 5 4
5 0 5 1
R E V E N U E S O U R C E S E X P E N D I T U R E S
F I N A N C I A L
R E P O R T
F o r i h e n e r i t a
J a f y O e c , 1 9 6 7 1
C
C o r Va b
* G e r s e n J
> e s t c n ; < d
G - fl s
[ y i V
KWTU. '
Ot- ler
B o r ' 9 » e d
F u n d v
i x c r t e
(aer-t.
L-.!»r»»J.
e s c )
i t v - i f e r s
R n « r i j «
& Eans le rs
I C U J
U i d P W S s r
S4<ifir.
Houi£.--g, &
B e r < ' . ; $
O L h e r S u H
Sau- ' i es &
Benes. ts
C h u r c h
Opefi::ng
Expense
C h u r c h
Proga-ns
ICU!
O t h e r S t i " ,
Operat)-;.
4 Fr5gri-»i
SuCvCrt
N W Y U N e «
C h u r c h e s
C a - ; i
ASChoc r ! )
f c U J
G c o e n t
FurvJ
B O I S E VA L L E Y A R E A
B o i s e
E a s t B o i s e E x t e n s i o n
M c C a l l E x t e n s i o fl
M e l b a
M e r i fl l a n
Nampa
S t a r
WJiitney
W o o O l a n d
118,165
10,966
11^37
18J94
20.281
18.024
24.456
15.290
9.519
66,459
4,050
1 2 8
1,737
2 9 7
1.531
4 5 6 6
3 5 0 4
1.493
127554
2528
0
0
2 5 0 3
3 , 5 9 0
0
1 2 4
8 8
312,508
1 7 . 3 6 4
11.415
2 0 . 1 3 1
22.681
2 3 5 4 5
28,852
1 8 , 6 1 8
11.100
1 6 . 6 0 7
10.605
7537
12.515
11 . 1 0 2
1 0 . 9 5 4
11 . 5 1 5
1 2 . 0 7 6
5.628
29.274
1 3 8
0
7 1 5
5 0 5
0
0
4 6 9
0
23.736
2.212
1.447
2.730
3.749
6 , 6 1 7
6 . 9 6 4
2 . 3 7 0
1 . 6 2 8
9 , 3 2 6
2 5 3
1 . 0 7 5
0
1 , 5 7 2
2 4 8
1.568
5 9 9
8 1 9
6 2 . 3 3 6
2.603
2 . 5 2 2
3 , 4 4 5
5 . 8 2 6
6 , 8 6 5
B . S 3 2
3 . 4 3 8
2 . 4 4 7
7 . 3 5 0
0
0
7 0 0
0
0
5 6 6
0
0
66.293
13,208
10,059
16.660
1 6 . 9 2 8
17,819
20.613
15.514
8.075
To t a l s 246,452 83.375 136587 466.114 9 8 . 5 3 9 3 1 . 1 0 1 5 1 . 4 5 3 1 5 . 4 6 0 9 8 . 0 1 4 8 , 6 1 6 205,169
G R E E N L E A F A R E A
C a H 3 * c 1 l
G r e e n l e a f
H o m e O a l e
17J10
60.922
19.432
1.192
10.044
3 5 7 7
8 3
1,000
2 1
1 8 . 5 8 5
7 1 , 9 6 6
2 2 . 7 3 0
9 . 8 1 5
13.161
9 . 6 6 2
1,650
1 3 . 3 5 7
1 . 5 0 3
3 . 2 3 9
1 0 . 4 5 2
1,506
6 9 5
4 . 4 8 0
1 . 5 2 4
5 . 5 8 4
2 6 . 2 8 9
4 . 5 3 3
1 2 0
6 , 4 0 0
0
1 5 . 5 1 9
4 7 . 8 5 0
14,395
T b U l s 97564 1 4 5 1 3 1.104 113581 3 2 . 8 3 8 16.510 15,197 6 . 6 9 9 3 8 . 4 0 6 6.520 77.764
I N L A N D A R E A
E n t i a t
Hayden LaVj
P o s t F a l l s
Ouincy
Sihrer Valley Extenstoo
Spoicane
Twin La> .es Ex tens ion
12.907
81578
35,074
6.777
8,718
30.950
13.113
1571
8516
5514
5 1 5
1.306
2 . 1 3 4
2 2
1590
3,535
3 1 2
0
0
6 8 3
0
1 5 . 5 6 8
94,227
40,900
7,292
10.024
33.747
13.135
7.373
16501
13,735
4 5 7 7
6 . 0 0 0
13.476
1 0 . 2 2 3
1 8 9
27,312
0
0
0
2.052
0
3.663
1 7 , 0 3 1
3 . 4 0 3
1 . 9 1 8
1 . 6 8 4
4 . 9 3 4
2 . 3 9 3
5 2 1
8.016
5 5 9
0
1 . 0 5 2
1 . 5 0 0
7 1 8
4 . 3 7 3
5 2 . 3 5 9
3 . 9 6 2
1 . 9 1 8
2 . 7 3 6
8 . 5 3 6
3 . 1 1 1
0
t . 6 4 2
2 . 0 5 0
0
0
4 5 0
0
11.746
7 0 . 2 0 2
19.747
6.495
6 , 7 3 6
22,462
13,334
189,415 19,678 5 . 8 0 0 2 1 4 5 9 3 7 1 . 5 8 5 2 9 , 5 5 3 3 5 , 0 7 6 1 2 , 3 6 6 7 6 , 9 9 5 4 . 1 4 2 1 5 2 , 7 2 2
N E W B E R G A R E A
M c M i n n v i i i e M i s s i o n P o i n t . .
6524 27.920 10.029 2 , 2 3 9 4 . 1 6 8 2 . 3 8 0 6 . 8 8 7 1 7 5 19,091
5591 2 3 9 , 0 5 1 18.101 7 3 . 8 0 7 2 3 , 7 5 0 8 . 2 6 4 1 0 5 . 8 3 1 3 . 6 2 0 1 2 7 . 5 5 2
Unprogrammed Mtg ExL .... 4 . 1 0 9 0 0 4 . 1 0 8
4 7 . 6 1 7
N / A
1 2 . 6 5 1
N / A
8 . 0 4 4
6 1 0
6 . 6 0 1
0
3 . 4 7 7
6 1 0
18.122
5 0
0
6 6 0
30,983
S h e r w o o d 30,783 5 5 0 9 1,095 37,387 1 2 . 0 7 5 4 . 0 1 1 7,214 7 8 7 1 2 . 0 1 2 0 2 4 . 0 8 7
43564 3529 3,789 50.982 14583 4,975 7,253 2.277 1 4 . 5 0 5 3 0 0 29,668
■f o l a i s 297,082 99,556 10,427 407,065 67,949 93.176 49,606 17.185 159.967 4.145 232,061
P O R T L A N D A R E A
C l a c k a m a s P a r t i . . . . 58.477
6 5 5
30.481
12,330
N R
32,836
4 . 6 0 4
30570
3 . 8 7 5
52.478
16.997
10,111
3 7 5
15569
5 0
8.896 77.484
1,030
46,828
12,380
15,674
0
20,078
0
1 4 . 5 4 3
9 8 8
3,645
2 3 9
2.616
3 7 9
36,266
1.227
7 . 7 8 5
3 , 0 4 8
0 53.940
1.227
20.610
10,443
Desctiutes Extension . 0 0
H l l l s b o r o 7 7 8
0
12,825
7.395
w
1 698 3.471
2,669
0
Hilltop
■ . v , ^
n 0
K o r e a n M i s s i o n P o i n t
V
Lymvood 1,957
4 8 1
4 . 2 9 5
25592
1 5 6
3 , 8 3 7
6 , 1 2 8
0 3 4 , 7 9 3
7,983
34.753
33,501
2 3 9 , 6 1 2
23564
92,009
8 . 6 6 0
3.097
1 3 . 9 9 4
5 . 4 6 9
1 8 5 2 1
11 . 2 0 0
4.198
0
0
7,692
2 , 9 1 3
8,654
1 2 . 3 4 2
4 9 . 8 4 2
4 . 9 2 0
2 . 9 1 6
5 2 9
2 . 1 1 9
3 , 1 5 7
27,501
1 . 0 O 5
2 . 3 5 9
14.606
3 . 4 4 2
1 0 . 9 7 3
2 3 . 6 4 9
1 5 7 , 7 0 4
8 , 3 6 4
2 1 . 7 1 7
0 2 3 . 4 6 6
5,539
2 4 . 9 6 7
2 9 . 11 8
176,025
1 9 , 5 6 4
34,807
Maplewood Extension
M e t o i i u s
2,898
8 8
0
0
Piedmont Mission flsint
R e e d w o o d
4.234
1 8 6 . 9 7 8
8,150
80,361
2 . 4 3 9
3 . 6 8 8
0
0
S v e n s e n 2 5 3 0 0
Tigard 24.354 6 1 . 5 2 7 1 3 . 0 9 0 1 5 . 6 7 0 0
To t a l s 2 6 7 5 5 7 6 8 5 5 1 2 6 7 , 9 2 9 603,737 1 0 9 . 7 2 5 1 2 0 . 6 1 2 1 2 3 . 6 0 4 4 6 , 4 6 5 2 9 0 . 9 8 1 0 4 0 0 . 7 0 6
P U G E T S O U N D A R E A
F r i e n d s M e m o r i a l 3 6 , 0 5 2 3,029 61,062 100,143 1 6 5 5 7 4,740 6,268 8 2 3 11.856 5 0 0 28,713
McKlnley Hill 1 0 5 9 4
37,401
17,107
N R
1,248
1,010
2,922
3,600
8 0 0
14,764
42,011
5 . 2 1 8 0 4 . 2 4 5 2 9 7 4 . 5 4 2 0 9,760
27,857Olympic View 14,347 4 , 3 5 7 5.770
3,543
2,683
1,480
1 2 . 8 1 0 7 0 0
P e n i n s u l a 1,452 19,359 8,714 4 0 1 5 . 4 2 4 0 14,138
Valley Mission Ptint
To u i s 101,154 6,739 68,384 1 7 6 5 n 44,836 9,498 19,846 5 , 2 8 8 3 4 . 6 3 2 1 . 2 0 0 80,468
S A L E M A R E A
Eugene 71,072 9,464 6,760 87,296 13,962 25,124 16,321 4.340 45,785 0 59.747
M a r i o n N R
R o s e d a l e 12.272
8.59G
58.866
31.627
1 1 , 9 9 3
1 3 3 6
1 7 , 1 9 3
4.248
2 5 3
6 4 2
1 3 5 3
1 3 , 1 1 9
14,518
9,568
66,414
38,994
9,985 6 0
0
2,984
1,573
8,841
5 , 7 0 7
8 9 9
1,176
3,854
2 . 4 6 8
3,943
2,749
35,973
14.975
0 13,928
11,447
38,915
23,901
S c o t t s M i l l s 8598 0
S i t v e r t o n 2 , 7 7 7
6,926
23,278
9,740
1 6 5
0S o u t h S a l e m
To t a l s 102.42?1 2 3 . 2 3 4 11 . 1 2 7 216,790 44,348 55,202 35,486 1 2 . 7 3 7 103,425 1 6 5 147,933
S O U T H E R N O R E G O N A R E A
K l a m a t h F a l l s 21.50:
S9,02«
NF
1 S , 9 2 (
1 1 2 , 7 0 1
\
1 0 27,423
1 7 3 . 4 7 5
11,042
1 3 , 3 6 4
0 2,522
1 0 , 3 2 0
2.023
6,987
4.545
34,886
0 15,587
48.250M e d l o r d ' 1 . 7 3 9 17,579 0
Roseburg Extension
Sprague River 5,68<
X 1 V
} () c) 5 . 6 6 0
1 5 8 , 5 8 3
1 3 , 5 6 0
5,379
1 , 7 4 1 0 1 2 0 1 , 8 6 1
3 0 , 4 2 4
0 5 . 4 2 1
3 5 . 8 0 3Ta l e n t J 1 3 , 8 5 ;) 1 0 , 6 0 7 0 , 6 2 8 22,139 1 . 6 5 7 0
To t a l s 120,32!} 3 2 , 4 9 1D 1 2 5 4 J! 1 6 5 , 1 6 1 3 3 . 3 4 5 25,948 34,981 1 0 , 7 8 7 71,716 0 105,061
SOUTHWEST WASHINGTON AREA
C a m a s 24,651
37.77
25,87.
5,66
5 2 7 , 9 6 :7 2 6 , 8 6 :
4 1 , 3 6 ^
> 6 1 , 6 8 4
1 4 3 , 0 0 9
I 3 4 . 1 5 3
' 6 , 8 1 J
) 6 0 , 6 2 ?
1 1 2 , 8 1 5
1 7 , 3 7 2
1 1 2 , 6 1 4
i 2 , 8 5 7
1 1 1 , 6 8 8
3,925
2,911
2,509
6 0 0
4,658
8,557
6,116
2,328
8,661
1 . 7 9 1
1,512
3,119
7 6 0
1 0 . 3 7 4
12,980
11,744
0 23,189
20,873
24.348
6 . 5 4 5
47,983
Cherry Grove 1 3 , 8 7 .
4 5 , 1 9
2 3 0
5 2 1
M o u n t a i n V i e w E x t e n s i o n . .
Rose Valley 7 3 . 0 8 :
S 8 4 1
0
H o s e m e r e 3 , 6 8 8 0
Va n c o u v e r F i r s t 5 5 6 06 1 6 , 4 1 JB 8 , 6 0 ! 22,654 3,947 35,262 1,033
To t a l s 149,768 5 3 , 7 62 4 2 , 7 6 1} 246 ,29C1 4 7 , 3 4 8 32,599 30,320 11 . 1 2 9 74.048 1 , 5 5 4 122,948
G R A N D T 0 T A 1 5 . 1,651,850 4 0 1 , 5 96 5 5 6 , 1 6 1} 2,609.60(1 5 5 0 , 3 11 414.199 395.869 138,116 948,184 26,342 1,524,637
g e n e r a l F U N D a n d / O f D E S I G N A T E D O T H E R I N F O R M A T I O N FUTURE PROJECTION |
F I N A N C I A L
R E P O R T 1
C c r v - . - c
c * O t r
R fl . - e
G - e j i
C o r > - . »
S u d c t t
Oti y* 1
Undevgn
0 1 ' • r
D«-cn
G - f t s i
Swsponcf
S r w
C i v j f c f w s
V t a i
E i ; « n i * s
T r t i )
O v t h
SuJprt
C M x t h I
J J D t c V
G r t a l
C c n r a x s
f V S j l
t U W i
h A O « c 0 7
C i r e M
C f u c f t
0 ( «
E C - ^ a Z C
Y M J *
e t C h u r h
f t W l T
l a e a l
O u c h
Budgd
1968
G I M !
C c c t t A
GCP
Shan
n e e
B O l ^ v a l l e y a r e a
B o i s e
E a s t B o i M E x l e n . S i o n
U c C a i i E x t e n s t o n
M e l b a . , , ,
U e fi d > a n
N a r r . p a . . .
S t a r , ,
wrkiir>ey .
W o o d l a n d
T o t a l s
1 7 5 0 3 6
3 4 3 0
0
0
3 4 0 6
0
6 0 0
3 4 5 5
0
1 5 2 3 5
2 8 5
1 . 1 2 0
2 1 4 2
3 , 1 8 0
2 . 9 5 8
2 7 0 0
2 , 7 5 4
6 0 0
1 0 , 1 5 8
2 . 3 6 1
9 2
2 4 1 7
8 9 3
2 . 3 7 2
3 6 1 0
6 4 1
1 8 5 8
2 9 6 . 7 2 2
i 9 . : S 4
11 . 2 7 1
2 1 . 2 1 9
24 407
2 3 1 4 9
2 7 , 5 2 3
2 2 , 3 6 4
1 0 5 3 3
1 3 1 , 6 0 2
2 4 . 1 7 4
1 1 . 3 8 8
1 8 . 0 0 0
2 5 . 1 M
2 0 . 0 0 0
2 6 6 J 2
2 X 2 6 7
No budget
1 5 . 0 0 0
3 5 5
9 5 0
4 2 0 0
X l fl O
2 . 5 0 0
3 . 0 0 0
2 . 6 5 8
6 0 0
153.COO
1 4 0 , 0 0 0
0
0
2 0 . 0 0 0
0
2iC00
0
0
9 5 7 , 0 0 0
350.000
5 0 0
500.000
225,000
250.000
200.000
5 0 7 . 0 0 0
160.000
2 2 4 , 3 2 0
U n c e r t a i n
21.891
38.000
51.325
40.739
54.523
44,704
No budget
27SX30
C O
2380
4 , 8 0 0
X600
X250
x c o o
X315
IJCO
38.454
1,834
2 1 4 1
4 3 7 7
X 9 4 7
X642
4,895
X 5 6 4
2130
1 6 5 9 2 7 3 0 , 9 7 4 2 4 4 0 2 4 4 6 4 7 2 2 9 0 1 7 3 3 2 . 4 4 3 3 6 6 . 0 0 0 X 1 4 9 . 5 0 0 4 7 X 5 0 5 5X96S 71,184
G R E E N L E A F A R E A
C a l d w e l l , , , .
G r e e n l e a f
H o m a d a l e
T o u i i .
0
0
1 . 4 9 5
1 , 9 0 0
1 3 . 4 5 7
1 , 5 0 0
1 3 4 8
8 9 3 8
4 . 9 0 4
1 8 . 7 6 7
7 0 , 2 4 5
22 294
1 9 . 2 1 5
6 3 0 0 0
1 8 1 6 8
1 , 8 6 0
1 1 . 6 5 0
1 . 5 0 0
0
0
X 5 4 3
3 2 X 0 0 0
7 5 0 , 0 0 0
380,000
3 7 , 7 2 4
1 3 6 . 8 6 1
3 X 2 0 5
X 9 7 :
x o o o
4 . 1 3 2
2 2 3 7 0
4 . 6 2 3
1 4 9 5 1 6 , 8 5 7 1 5 , 1 9 0 1 1 1 . 3 0 6 100.403 1 5 . 0 1 0 3 , 5 4 3 1.45X000 212790 3X272 31,185
I N L A N D A R E A
E n t i a l ,
Harden Lake
f t r s i F a l l s
Ouincy
SiNW Valley Extension
Spokane
T w i n L i k e s E x t e n s i o n
T o t a l s
7 0 5
8 . 8 7 1
n o t e
0
7 4 6
0
1 , 5 2 9
1 0 , 6 6 4
2 2 5 0
7 5 0
5 0 2
4 , 2 0 0
1 , 3 0 9
1 , 0 7 6
6 1 0
5 8 3 9
5
6 8 7
2 . 3 2 3
5 4 8
1 5 . C W
9 0 , 5 4 7
38 854
7 , 2 5 0
1 0 8 4 5
29 731
1 5 . 1 9 1
15.460
N R
39.173
No budget
1 2 0 5 4
3 4 . 0 5 0
1 6 , 0 4 2
1 . 5 2 9
N R
4 . 2 0 0
7 0 0
9 0 0
4 . 2 0 0
1 . 5 0 0
1 . 1 5 0
N R
1 5 3 . 2 5 4
0
i . 4 n
10,000
0
300,000
N R
SSO.OOO
206,900
99,000
1 9 0 . 0 0 0
0
3 2 4 8 4
N R
80.699
No budget
22469
71.471
3 2 1 2 5
X 4 8 0
N R
8.400
J^900
1.050
6,400
3,000
3363
35.395
1 X 4 1 5
1.292
2 9 S 4
X568
2 4 6 0
2 2 . 2 6 0 2 1 . 4 0 4 1 1 . 0 8 8 2 0 7 . 4 7 4 1 1 6 . 7 7 9 1 3 . 0 2 9 1 8 5 . 8 3 1 1 . 1 4 5 , 9 0 0 2 3 9 . 2 4 8 25.830 6 7 , 3 4 7
N E V / B E R G A R E A
M c M i n r r v i l l e M i s s i o n R ) i n t
N e t a r t s
Newberg
Unprogramrred Mtg £i l
North Valley
S h e r w o o d
W e s i C h e h a l e m . . .
T o t a l s
5 , 2 7 7
1 7 . 1 5 4
0
6 . 2 3 4
6 . 6 1 1
9 . 7 2 4
2 , 7 9 4
5 3 . 2 0 6
5 0 0
6 . 7 4 1
4 . 6 0 0
12,750
7 7 7
4 2 , 0 3 5
2 . 8 2 0
6 , 1 9 5
8 3 0
3 , 7 3 6
2 7 . 9 3 9
2 3 9 9 4 7
3 . 9 8 0
5 0 , 1 5 3
36,328
5 5 . 8 9 8
2 6 . 4 5 7
2 3 4 . 6 0 0
No tHKjget
4 5 . 4 5 1
3 2 . 2 7 2
5 6 . 6 1 3
1 , 6 5 0
5 4 , 0 0 0
No budget
8 1 2 0
4,800
1 2 , 7 5 0
2 2 . 6 8 8
1 7 4 . 7 0 5
0
28.200
2 X 9 2 5
2 1 5
240.000
1.91X900
7 5
500.000
4 0 0 . 0 0 0
548,500
5 1 . 7 3 4
4 6 X 6 2 0
No budget
8 2 . 8 0 0
6 X 0 0 0
111,330
7,615
111 , 7 7 5
No budget
1 X 2 8 5
9 . 7 5 0
2X500
3 0 0
5.861
111 . 3 4 8
6 0 0
12240
9,732
2X506
4 5 , 0 0 0 80,791 5 6 , 3 9 3 414.245 3 9 5 , 3 9 3 79.320 249.733 X6C2.475 809.2S4 167,925 1 6 X 6 4 9
P O R T L A N D A R E A
C l a c k a m a s P a r k
Deschutes Extension
H i i i s b o f o
Hil ltop
K o r e a n M i s s i o n P o i n t
L y r r w o o d . , ,
Maplrwood Extension
M e t o J i u s
P i e d m o n t M i s s i o n R s m t ,
R e e d w o o d
S v e n s e n , , , .
Tigard
T b t a l s
9,617
0
0
1 . 6 8 0
0
0
0
6 3 0
3 0 . 7 0 4
0
1 1 2 . 0 5 2
5 , 4 5 1
0
2 . 9 4 9
2 5 0
5,600
6 5 5
6 , 9 4 8
0
2 7 . 0 0 0
2.229
3 , 3 3 3
7 . 2 7 5
0
3 , 7 3 0
5 0
1 . 7 1 8
2 8 1
1 . 2 7 4
3 1 9
1 5 6
2 . 0 3 2
4 , 1 3 6
7 6 , 2 8 3
1.227
27.289
12.423
3 0 , 7 8 4
7 . 4 7 5
3 3 . 1 6 9
3 0 . 0 6 7
2 3 3 . 8 8 5
2 3 - 8 2 5
1 5 4 , 3 2 8
71,202
N R
3 0 . 0 7 2
1 8 . 7 2 0
3 2 . 2 0 0
7 . 8 2 1
3 2 . 1 0 5
N R
2 3 4 . 9 5 0
F a l l h
N A
5,900
N R
2.949
3 0 0
5 . 6 0 0
6 0 0
6.950
N R
2 7 , 0 0 0
F a i l h
4 . 0 0 0
131.645
0
0
200.000
0
0
0
3 8 , 0 0 8
202.887
0
8 3 , 8 3 9
500.000
1 0 4 , 0 0 0
340,000
281,150]
441,000
358,600
270.015
382.500
2.511.180
130.000
520,000
1 4 3 , 3 0 4
N R ,
61,392
43,989
63,847
1X760
6X300
N R
4 5 2 4 9 2
F a i t h
7 8 S 2 4
11,000
N R
X 3 0 0
6 0 0
11363
1356
1X000
N R
54,000
F a i t h
XOOO
16.666
0
X253
6 0 0
6 0 0
11,271
1.943
1 X 3 4 0
6 0 0
78,132
3 .968
1 X 0 0 0
1 5 4 . 6 8 3 5 4 , 4 1 5 2 0 , 9 7 1 6 3 0 . 7 7 5 4 2 7 . 0 7 0 5 3 . 2 9 9 8 5 6 , 3 7 9 5.833,445 9 2 8 . 6 0 6 1 0 X 1 1 9 152,005
P U G E T S O U N D A R E A
F r i e n d s M e m o r i a l , .
McKlnley Hill
Olympic View
P e n i n s u l a
Valley Mission Rjini
To t a l s
0
6 . 0 1 8
9 . 6 0 0
2 . 4 3 6
6 . 2 4 5
1 , 4 2 4
3 , 3 0 9
2 , 2 6 5
1 7 . 7 1 1
0
0
3 1 0
5 2 . 6 6 9
1 7 . 2 0 2
4 0 . 7 6 6
19.169
4 5 . 0 4 8
1 5 , 0 8 3
3 8 . 7 4 0
2 1 . 3 6 4
5 . 7 3 6
1 . 4 2 4
3.309
2 , 3 8 5
0
57,000
3 8 , 4 9 8
4 . S 8 S
567,000
1 4 0 , 0 0 0
1,400,000
2n.800
8 X 6 2 0
3 U 4 5
7X550
4 X 7 7 9
11 ,904
2 2 1 3
7,000
3.744
1 X 5 1 9
2 . 6 2 2
7 , 9 0 8
4 . 4 7 3
3 0 0
1 8 . 0 5 4 13,263 1 8 . 0 2 1 1 2 9 , 8 0 6 120,235 1 2 , 8 5 4 100,083 2,384,800 239,194 24.861 2 3 , 8 2 2
S A L E M A R E A
Eugene
M a r l o n
R o s e d a l e
S c o t t s M i l l s , ,
S i l v e r t o n
S o u t h S a l e m
To t a l s
2 . 4 2 2
3 8 8
0
6 . 9 6 0
5 . 2 0 0
7.735
3 0 0
0
3 , 5 0 0
4 . 4 1 0
1 4 , 7 7 6
1 , 0 9 3
3 3 6
1 1 . 5 5 4
3,023
8 4 . 6 8 0
16,609
11 , 7 8 3
60.929
3 6 . 5 3 4
67,317
N R
1 2 , 5 0 0
6 0 , 6 8 7
3 6 . 3 3 6
7.390
3 0 0
6 0 0
3.500
3,750
0
0
0
(895)
51,461
581,000
200,000
142.650
850.000
750,000
13X855
N R
25,000
11X175
9X313
15,000
1,200
1,600
7,000
10,000
1 X 7 6 2
1.000
4.096
1.971
14,000
11,194
1 4 . 9 7 0 1 5 , 9 4 5 3 1 . 6 8 2 210.535 1 7 6 , 0 4 0 15,740 50,566 2,523,850 367,343 3 4 , 6 0 0 51,023
S O U T H E R N O R E G O N A R E A
K l a m a t h F a i l s 6 , 5 9 0
4 . 5 3 0
0
1 4 . 7 1 8
2 , 4 5 4
11.004
2 6 0
3 , 4 9 9
5 2 6
1 3 , 6 8 6
0
2 9 7
25.157
77.470
5 . 6 3
5 4 , 3 1 7
23,048
6 4 . 2 4 7
8,325
3 4 . 5 0 5
1,836
11,000
0
2 , 4 9 4
39,700
2 7 , 4 0 0
0
66,441
151,700
750,000
80.000
460.000
4 7 , 6 6 2
127,550
16,755
7 2 7 4 7
3,672
2 2 0 0 0
0
4 . 1 1 8
3,746
2 2 1 1 6
6 0 0
1,632
7,574
Roseburg Extension
Sprague River
Ta l e n t
To t a l s 25.838 17,217 14.509 1 6 2 , 6 2 5 130,125 1 5 , 3 3 0 133.541 1.441.700 264,914 29,790 35,668
SOUTHWEST WASHINGTON AREA
5 5 , 2 9 9
15,603
0
0
4,477
3 , 4 1 2
1 . 5 8 5
0
3 6 0
8 , 2 0 4
2.337
3 . 7 8 9
4 , 3 1 3
9 0 6
19.957
8 4 . 2 3 7
41,850
2 8 , 6 7 1
7.811
80,621
31.597
37,588
3,180
7,081
66,710
3 . 2 2 7
1 ,500
3 . 4 1 2
3 6 0
6,875
29,825
2 2 7 . 0 0 9
N R
0
25,610
572,000
675,000
600,000
159,800
1.500,000
7 1 , 3 9 3
78,840
55,596
15,000
105,773
7,088
3 , 0 0 0
6,115
7 2 0
17,273
8,537
4,850
6 0 0
9,268
1,586
21,595
Cherry Grove
M o u n t a i n V i e w E x t e n s i o n ,
Rose Valley
R o s e m e r e
V a n c o u v e r F i r s t
To t a l s 75.379 1 3 , 5 6 1 3 1 . 3 0 2 2 4 3 , 1 9 0 146,156 15,374 282,444 3.506,600 326,602 34,196 44,436
G R A N D T O T A L S 5 4 3 , 6 0 6 264,427 2 2 3 . 6 5 8 2.556,428 1,893,174 252.399 2,008,170 23,046,470 3.863.488 514,758 647,319
NR-No Report
N / A - N o t A v a i l a b l e
D I R E C T O R I E S
O F F I C E R S O F
N O R T H W E S T Y E A R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k ( R ) R i c h a r d H . B e e b e
A s s i s t a n t P r e s i d i n g C l e r k ( R ) M a r k A n k e n y
R e c o r d i n g C l e r k ( R ) G e r t r u d e A n k e n y
A s s i s t a n t R e c o r d i n g C l e r k ( R ) J e a n n e B o r a h
A n n o u n c i n g C l e r k ( R ) L a n a T h u r s t o n
S t a t i s t i c i a n ( R ) T h e r e s a ( T e r r i ) B o w e n
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t ( E x ) H o w a r d H a r m o n
A s s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t ( E x ) R e t h a M c C u t c h e n
Y o u t h S u p e r i n t e n d e n t ( E d ) B r u c e B i s h o p
A d m i n i s t r a t i v e S e c r e t a r y ( E x ) T h e r e s a ( T e r r i ) B o w e n
T r e a s u r e r ( E x ) H a r o l d A . A n k e n y
A r c h i v i s t ( E x ) ( O n e Y e a r ) F r a n k C o l e
C l e r k o f R e p r e s e n t a t i v e B o d y ( R ) W i l l i a m R o u r k e
R e c o r d i n g C l e r k o f R e p r e s e n t a t i v e s ( R ) E u g e n e B r o w n
E x e c u t i v e C o u n c i l A p p o i n t j n e n t s
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s ( E x ) T h e r e s a ( T e r r i ) B o w e n
D i r e c t o r o f P u b l i c i t y ( E x ) P a u l N e v i l l e
KEY TO ABBREVIATIONS
A — A r e a
C E — C o u n c i l o f E l d e r s
Ed — Board of Educat ion
EFA — Evangelical Friends
A l l i a n c e
Ev — Board of Evangelism
E x — E x e c u t i v e C o u n c i l
E F — F r i e n d s F u n d
F M — F r i e n d s v i e w M a n o r B o a r d
F W M F — F r i e n d s W o m e n ' s
M i s s i o n a r y F e l l o w s h i pF Y F r i e n d s Y o u t h
GFC — George Fox College
C o m m i s s i o n o n M e d i a
M A — M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n
M S — B o a r d o f M i n i s t e r i a l
S e r v i c e
M i B o a r d o f M i s s i o n s
R Counc i l o f Representa t ives
S C — B o a r d o f S o c i a l C o n c e r n s
S t — Board o f S tewardsh ip
YM — Year ly Meet ing
E X E C U T I V E C O U N C I L
P r e s i d i n g C l e r k —
E U c h a r d H . B e e b e * ( R )
A s s i s t a n t P r e s i d i n g C l e r k —
M a r k A n k e n y * ( R )
S e c r e t a r y — T h e r e s a ( T e r r i ) B o w e n
M e m b e r s — B o a r d s :
E d u c a t i o n — R i c h a r d E d m u n d s o n
E v a n g e l i s m — G i l b e r t G e o r g e
M i n i s t e r i a l S e r v i c e — R o g e r K n o x
M i s s i o n s — E a r l P e r i s h o
S o c i a l C o n c e r n s — P h i l i p S m i t h
S t e w a r d s h i p — H a r o l d A n k e n y *
T r u s t e e s — R a l p h A r e n s m e i e r
M e m b e r s — C o m m i s s i o n s :
E t h n i c M i n i s t r i e s —
F a m i l y L i f e — K e i t h L a m m
F i n e A r t s — R u t h A n n T i p p i n
M e d i a — J a c k W i l l c u t s
O t h e r M e m b e r s :
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t —
H o w a r d H a r m o n *
A s s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t —
R e t h a M c C u t c h e n *
Y o u t h S u p e r i n t e n d e n t —
B r u c e B i s h o p
T r e a s u r e r — H a r o l d A n k e n y
C l e r k , C o u n c i l o f E l d e r s —
S t a n l e y P e r i s h o
C l e r k , C o u n c i l o f
R e p r e s e n t a t i v e s —
W i l l i a m R o u r k e *
P r e s i d e n t o f G e o r g e F o x
C o l l e g e — E d w a r d S t e v e n s
M e m b e r s : ( A r e a )
B o i s e V a l i e y — N o r m a n W i n t e r s
G r e e n l e a f — J a m e s S e l b y
I n l a n d — C l y n t o n C r i s m a n
N e w b e r g — R o y P . C l a r k *
P o r t l a n d — P h i l i p F e n d a l l
P u g e t S o u n d — J o n a t h a n F o d g e
S a l e m — C l y d e H a r t r a a n
S o u t h e r n O r e g o n —
S . W . W a s h i n g t o n —
W i l l i a m H i d d e n
E x O f fi c i o :
R e p r e s e n t a t i v e t o E F A
C o o r d i n a t i n g C o u n c i l —
M a r k A n k e n y
* A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e
C O U N C I L O F E L D E R S
C l e r k — S t a n l e y P e r i s h o
S e c r e t a r y — G r a n t T h o m p s o n
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
L a u r a M c i n t o s h
G e n e M u l k e y
S t a n l e y P e r i s h o
V i v i a n T h o r n b u r g
T w o Y e a r s —
D a v i d F e n d a l l
T e d G r i m s t e d
C o n a r d P e t e r s o n
G r a n t T h o m p s o n
O n e Y e a r —
P a u l i n e F e e s
M y r o n G o l d s m i t h
A r t h u r R o b e r t s
D a v i d W o o l s e y
B O A R D O F E D U C A T I O N
C l e r k — R i c h a r d E d m u n d s o n ( R )
A s s i s t a n t C l e r k — D w i g h t K i m b e r l y
S e c r e t a r y — N a o m i W i l s o n
M e m b e r s : ( A r e a S e c r e t a r i e s )
B o i s e V a l l e y — K a t h a r i n e T o w n l e y
G r e e n l e a f — K e i t h S m i t h
I n l a n d —
N e w b e r g — F r a n k E n g l e , J r .
P o r t l a n d — E s t h e r T r o y e r
P u g e t S o u n d — Y v o n n e K i r k l a n d
S a l e m — S h a r o n C a r r o l l
S o u t h e r n O r e g o n — J u d y W o o l s e y
S . W . W a s h i n g t o n — L a u r i e S u n d b y
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
A a r o n O ' N e i l l
D e l o r a s R u s c o
R a w l e n S m i t h
T w o Y e a r s —
R i c h a r d E d m u n d s o n
S u z a n n e L i v i n g s t o n
N a o m i W i l s o n
O n e Y e a r —
R o s a n n e H a r m o n
D w i g h t K i m b e r l y
D u a n e R o b e r t s
M e m b e r s : ( E x )
M a r k B u r t o n
L o u i s e S a r g e n t
M i r i a m S t a p l e s
L o i s T i s h
E x O f fi c i o :
E F A C h r i s t i a n E d . C o n s u l t a n t -
D o r o t h y B a r r a t t
Yo u t h S u p e r i n t e n d e n t -
B r u c e B i s h o p
You th Rep resen ta t i ve t o EFA
Coordinating Council—Bruce Bishop
Department of Church Education
C o - C l e r k s : F r a n k E n g l e , J r . a n d
N a o m i W i l s o n
Secretary: Judy Woolsey
D e p a r t m e n t o f
G e n e r a l E d u c a t i o n
C o - C l e r k s : R a w l e n S m i t h a n d
D u a n e R o b e r t s
S e c r e t a r y : R o s a n n e H a r m o n
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D e p a r t m e n t o f
C h r i s t i a n T e s t i m o n i e s
C l e r k : A a r o n O ' N e i l l
S e c r e t a r y : L o i s T l s h
Ye a r l y M e e t i n g f o r C h i l d r e n
N u r s e r y / P r e - S c h o o l :
S u z a n n e L i v i n g s t o n
T l l l k u m : M i r i a m S t a p l e s
B O A R D O F E V A N G E L I S M
C l e r k : G i l b e r t G e o r g e * ( R )
A s s i s t a n t C l e r k : P h i l i p F e n d a l l
S e c r e t a r y : L o r r a i n e Wa t s o n * ( R )
F i n a n c e S e c r e t a r y : R ' D e a n S m i t h *
M e m b e r s : ( A r e a S e c r e t a r i e s )
B o i s e — H a r o l d A n t r i m
G r e e n l e a f — D e n n i s A n k e n y
I n l a n d — R i c h a r d W i l d
N e w b e r g — K e n n e t h W i l l i a m s
P o r t l a n d — L o r r a i n e W a t s o n
P u g e t S o u n d —
S a l e m — D o n a l d R y s d a h l
S o u t h e r n O r e g o n — M a r l o n C l a r k s o n
S . W . W a s h i n g t o n —
R o y M c C o n a u g h e y *
M e m b e r s ; ( R )
T h r e e Y e a r s —
P h i l i p F e n d a l l
G i l b e r t G e o r g e
D o r w l n S m i t h
T w o Y e a r s —
Joseph Ger lck
W a y n e P l e r s a l l
R ' D e a n S m i t h
O n e Y e a r —
C h a r l e s B l o o d g o o d
D a n N o l t a
T i m T s o h a n t a r l d l s *
M e m b e r s : ( E x )
S t e v e F i n e
D o n L a m m
E u g e n e M c D o n a l d
R o g e r Wa t s o n
E x O f fi c i o :
A s s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t —
R e t h a M c C u t c h e n *
* A d m i n l s t r a t l v e C o m m i t t e e
B O A R D O F M I N I S T E R I A L S E R V I C E
C l e r k : R o g e r K n o x ( R )
A s s i s t a n t C l e r k : S t a n T h o r n b u r g
S e c r e t a r y : A n n a B a k e r
M e m b e r s : ( A r e a S e c r e t a r i e s )
B o i s e V a l l e y — D o n a l d B r o w n
G r e e n l e a f — D u a n e E m r y
I n l a n d — J a m e s L e o n a r d
N e w b e r g — P a u l S . C a m m a c k
P o r t l a n d — P h i l i p M o r r i l l
P u g e t S o u n d — R i c h a r d B e n h a m
S a l e m — M a r l e n e W a t s o n
S o u t h e r n O r e g o n — G r e g g L a m m
S . W . W a s h i n g t o n — R i c h a r d H e n r y
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
R o g e r K n o x
H e c t o r M u n n
S t a n T h o r n b u r g
T w o Y e a r s —
A n n a B a k e r
M a r y M o r s e
R o n a l d R l t t e n h o u s e
O n e Y e a r —
C r a i g H a y e s
W a l t e r P . L e e
S a r a h P e t e r s e n
M e m b e r s : ( E x )
R o y C l a r k
G e r a l d D i l l o n
C l a u d e L e w i s
B e r t h a m a y ( B e r t i e ) R o b e r t s
B O A R D O F M I S S I O N S
C l e r k : E a r l P e r i s h o * ( R )
A s s i s t a n t C l e r k :
L o u i s e G e o r g e *
S e c r e t a r y : B e t h B a g l e y *
C a n d i d a t e C o m m i t t e e C h a i r m a n :
G e r a l d D i l l o n *
M e m b e r s : ( A r e a S e c r e t a r i e s )
B o i s e V a l l e y — M a r g a r e t W i n t e r s
G r e e n l e a f — F a y e L o n g
I n l a n d — M a r j o r l e C r i s m a n
N e w b e r g — M a r y B e l D u r a n
P o r t l a n d —
P u g e t S o u n d — L o r r a i n e J o r d a n
S a l e m — P h y l l i s M c C r a c k e n
S o u t h e r n O r e g o n — T o m W a l k e r
S . W . W a s h i n g t o n — W a l t e r K i n g
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
G a y l e B e e b e *
R o y H l e b e r t
E a r l P e r i s h o *
T w o Y e a r s —
B e t h B a g l e y
W i n i f r e d P u c k e t t
J o h n M i l l e r
O n e Y e a r —
L o u i s e G e o r g e
W a r r e n K o c h
R o n F r l e d r i c h
M e m b e r s : ( E x )
P a u l B a k e r
S a n d r a D e a l y *
E z r a D e V o l *
G e r a l d D i l l o n *
M i c h a e l M c B r l d e *
E x O f fi c i o :
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t —
H o w a r d H a r m o n *
F W M F P r e s i d e n t —
V i r g i n i a H e l m *
* A d m l n l s t r a t l v e C o m m i t t e e
B O A R D O F S O C I A L C O N C E R N S
C o - c l e r k s : P h i l i p S m i t h a n d
S a n d r a B e r r y h l l l ( R )
S e c r e t a r y : P e g g y H a n s o n
M e m b e r s : ( A r e a S e c r e t a r i e s )
B o i s e V a l l e y — G r a n g e r L o n g s t r o t h
G r e e n l e a f — H e n r y W a r r e n
I n l a n d —
N e w b e r g — L u c i l l e A d a m s
P o r t l a n d — R a y W o l f e
P u g e t S o u n d — S h a r o n S u l l i v a n
S a l e m — L a r r y H a l l
S o u t h e r n O r e g o n — L a R u e K r u g e r
S . W . W a s h i n g t o n — H a r r y D a n i e l s
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
P e g g y H a n s o n
L i n d a O ' N e i l l
M a r j o r l e W e e s n e r
T w o Y e a r s —
S a n d r a B e r r y h l l l
L e o l a R o u r k e
P h i l i p S m i t h
O n e Y e a r —
R a l p h B e e b e
P a u l B o c k
M e l v l n D a v e n p o r t
M e m b e r s : ( E x )
L i s a M c M i n n
K a t h l e W l l l c u t s
E x o f fi c i o :
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t —
H o w a r d H a r m o n
F r i e n d s A c t i o n B o a r d
P r e s i d e n t : P h i l i p S m i t h
V i c e P r e s i d e n t : S a n d r a B e r r y h l l l
T r e a s u r e r : D i a n e E l c h e n b e r g e r
Registered Agent: Howard E. Harmon
Depar tment o f Peace
C l e r k : R a l p h B e e b e
Depar tmen t o f Mora l Ac t i on
C l e r k : M a r j o r l e W e e s n e r
Department of Relief and
R e h a b i l i t a t i o n
C l e r k :
B O A R D O F S T E W A R D S H I P
C l e r k : H a r o l d A n k e n y ( R )
A s s i s t a n t C l e r k , F i n a n c e :
Ba r r y Wh i te
Assistant Clerk, Stewardship
Promotion: Vaughan Palmore
Secretary: H. Ernest Ostrin
Members: (Area Secretaries)
Bo i se Va l l ey—Bar r y Wh i t e
Greenleaf—Vernon Snyder
I n l a n d — P a u l P u c k e t t
N e w b e r g —
Por t land—Vaughan Palmore
Puget Sound—H. Ernest Ostrin
S a l e m — M a u r i c e M a g e e
Southern Oregon—Arthur Perisho
S.W. Washington—Shery l Doty
5 6 5 7
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
H a r o l d A n k e n y
J o h n F a n k h a u s e r
L o r e n To w n l e y
T w o Y e a r s —
T h e r o n G o r d e n
M a r y G r e e n
D o r o t h y T a f fi n
O n e Y e a r —
G a r y E m e r s o n
B e r t r a m F r a z i e r
R o n a l d W a t s o n
M e m b e r s : ( E x )
C l y n t o n C r i s m a n
A r t h u r P r u l t t
E x O f fi c i o :
Y M T r e a s u r e r — H a r o l d A . A n k e n y
Y M T r u s t e e — R a l p h A r e n s r a e l e r
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t —
H o w a r d H a r m o n
D e p a r t m e n t o f M i n i s t e r s ' A i d
C l e r k : C l y n t o n C r i s m a n ( S t )
M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d
M e m b e r : ( S t )
O n e Ye a r — R o g e r M . M l n t h o r n e ,
C l e r k
T R U S T E E S
C l e r k : R a l p h A r e n s m e i e r ( R )
A s s i s t a n t C l e r k :
S e c r e t a r y : G o r d o n C r i s m a n
M e m b e r s : ( R )
F i v e Y e a r s — W a y n e A n t r i m
F o u r Y e a r s — M i c h a e l J a r v i l l
T h r e e Y e a r s — R a l p h A r e n s m e i e r
T w o Ye a r s — M a r l b e t h H a m p t o n
O n e Y e a r — G o r d o n C r i s m a n
C O M K I S S I O N S
C O m i S S I O N O N
E T H N I C M I N I S T R I E S
C l e r k :
M e m b e r s : ( C E )
T h r e e Y e a r s — J a n i c e P e r i s h o
T w o Y e a r s — N a o m i B r o w n
O n e Y e a r — K e n t T h o r n b u r g
M e m b e r s : ( E x )
T h r e e Y e a r s —
T w o Y e a r s — S t u a r t W i l l c u t s
O n e Y e a r — J o h n C o c h r a n
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s — R o b e r t G i l m o r e
T w o Y e a r s — E l i z a b e t h J e f f e r y
O n e Y e a r — M i c h a e l C o m f o r t
C O M M I S S I O N O N F A M I L Y L I F E
C o - C l e r k s : B e t t y K i n g a n d
K e i t h L a m m ( R )
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
N o r m a B e e b e
M a r r i n a H e s t e r
P h i l i p M c L a i n
T w o Y e a r s —
C o n n i e B e n k e
R i c h a r d B i s h o p
H o m e r S m u c k
O n e Y e a r —
B e t t y K i n g
K e i t h L a m m
C o l l e e n R u s s e l l
C W I M I S S I O N O N F I N E A R T S
C l e r k : R u t h A n n T i p p i n ( R )
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
C h e r y l L a i n e
J u d i t h W i l s o n
T w o Y e a r s —
J a n S c h m e l t z e r
R u t h A n n T i p p i n
O n e Y e a r —
D a v i d M i l l e r
C a r y Y o u m a n s
C O W C S S I O N O N M E D I A
C l e r k : M a r g a r e t L e r a m o n s * ( R )
A s s i s t a n t C l e r k : J a c k L . W i l l c u t s *
S e c r e t a r y : E i l e e n L e p p e r t
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
C o r l y s H u b b a r d
M a r g a r e t L e m m o n s
C a r o l a n n P a l m e r
T w o Y e a r s —
W e n d e l l B a r n e t t
E i l e e n L e p p e r t
J a c k L . W i l l c u t s
O n e Y e a r —
B e t t y H o c k e t t *
M e l v i n K e n w o r t h y *
G e r a l d i n e S u g d e n
E x O f fi c i o :
B a r c l a y P r e s s M a n a g e r —
D a n M c C r a c k e n '
A s s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t —
R e t h a M c C u t c h e n *
Y . M . A r c h i v i s t — F r a n k C o l e *
C A R E T A K E R S
V i r g i n i a M i l l a g e , C h a i r m a n
M a r c i l l e C o m f o r t
M a r y M e i r e i s
M y r l e n e R o u r k e
M a r g a r e t W i n t e r s
C O M O T T E E O N
R E T U R N I N G M I N U T E S
T h r e e Y e a r s — G e n e v i e v e C o l e , C l e r k
T w o Ye a r s — W i n o n a S e l b y
O n e Y e a r — P a t r i c i a E v a n s
D I S C I P L I N E R E V I S I O N
COMMITTEE (Ex)
C l e r k : A r t h u r 0 . R o b e r t s
M e m b e r s :
L u c i l l e A d a m s
K e i t h B a k e r
W a l t e r P . L e e
S t a n l e y P e r i s h o
B a r c l a y P r e s s B o a r d
o f D i r e c t o r s
M e m b e r s : ( E x )
T h r e e Y e a r s — H a r l o w A n k e n y
T w o Y e a r s — D o n L e m m o n s
O n e Y e a r — L e R o y B e n h a m , C l e r k
M e m b e r s : ( M )
T w o Y e a r s — A n d r e w W o n g
O n e Y e a r — S t a n l e y P u t m a n
E x O f fi c i o :
B a r c l a y P r e s s M a n a g e r —
D a n M c C r a c k e n
A s s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t —
R e t h a M c C u t c h e n
S T A N D I N G C O M M I T T E E S
A U D I T I N G C O W a T T E E ( R )
B U S I N E S S C O W H T T E E ( E x )
T w o Y e a r s — R i c h a r d B i s h o p , C l e r k
O n e Y e a r — P h i l i p M o r r i l l
E N T E R T A I N M E N T C O W D T T E E
N W Y M o f fi c e a n d G F C
E P I S T L E C O f M T T E E ( R )
C l e r k : J a c k i e H a u s i n g e r
M e m b e r s :
T h r e e Y e a r s —
L o r e n H e s t e r
R a c h e l H i n s h a w
T w o Y e a r s —
C o r l y s H u b b a r d
A n n i e T y c k s e n
O n e Y e a r —
J a c k i e H a u s i n g e r
M a x l n e R o b e r t s
R E P R E S E N T A T I V E S T O E V A N G E L I C A L
F R I E N D S A L L I A N C E C O O R D I N A T I N G
C O U N C I L
E x e c u t i v e C o m m i t t e e : ( E x )
O n e Ye a r — M a r k A n k e n y
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t —
H o w a r d H a r m o n
5 8 5 9
c h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i s s i o n : ( E d )
T w o Y e a r s — F r a n ) c E n g i e , J r .
O n e Y e a r — R i c h a r d E d m u n d s o n
M i s s i o n s C o m m i s s i o n : ( M i )
T w o Y e a r s — W a r r e n K o c h
O n e Y e a r — E a r l P e r i s h o
M e d i a C o m m i s s i o n : ( M )
T w o Y e a r s — D a n M c C r a c ) c e n
O n e Ye a r — B e t t y H o c ) c e t t
Y o u t h C o m m i s s i o n : ( E d )
B r u c e B i s h o p
LETTERS TO AGED FRIENDS (YM)
T h r e e Y e a r s — J . R u s s e l S t a n d s
T w o Y e a r s — S h a r o n C o l e
O n e Y e a r — S h i r l e y C a r t e r , C l e r ) c
M E M O R I A L C C M O I T E E
T h r e e Y e a r s — E m b e r R o b e r t s
T w o Y e a r s — K e n n e t h W i l l i a m s , C l e r ) c
O n e Y e a r — L e l a M o r r i l l
P R I N T I N G C O m i T T E E
P r e s i d i n g C l e r ) t
R e c o r d i n g C l e r ) c
C l e r ) c , C o m m i s s i o n o n M e d i a
YEARLY MEETING AGENTS OF RECORD (EX)
H e a l t h a n d L i f e I n s u r a n c e :
P h i l i p E . H a r m o n
C h u r c h P r o p e r t y I n s u r a n c e :
A l l e n F . S t o v e r
Y E A R L Y M E E T I N G L E G A L
REPRESENTATIVES (EX)
O r e g o n — R a l p h A r e n s m e i e r
1 3 0 1 F u l t o n S t r e e t
N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
W a s h i n g t o n — D o n a l d L i n d g r e n
9 0 0 1 B e a c o n A v e n u e
V a n c o u v e r , W A 9 8 6 6 4
I d a h o — J o h n M . R o b e r t s
P . 0 . B o x 3 9 8
G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
C A M P S
Q U A K E R C O V E C H R I S T I A N
C O N F E R E N C E B O A R D
B o a r d P r e s i d e n t — D a v i d W . F i t c h
S e c r e t a r y / T r e a s u r e r — S a n d y K i n t r
R e n t a l A g e n t — L l o y d H e d b e r g
Q U A K E R H I L L C O N F E R E N C E B O A R D
B o a r d P r e s i d e n t : K e n n e t h V a n d e n H o e j c
D i r e c t o r : A r t h u r O r t r a a n *
S i t e M a n a g e r : J o n K o c h *
S e c r e t a r y / B o o ) c ) t e e p e r : L i n d a A n t h o n y '
♦ P a i d S t a f f
O n e Y e a r —
I r y l C r i s m a n
J o h n R o b e r t s
E x O f fi c i o :
C l e r ) c , B o a r d o f E v a n g e l i s m —
G i l b e r t G e o r g e
F R I E N D S F U N D
E x e c u t i v e D i r e c t o r : J . D . B a ) c e r
A s s o c i a t e D i r e c t o r :
D i a n e E i c h e n b e r g e r
P r e s i d e n t : H e r b e r t S a r g e n t
V i c e P r e s i d e n t :
S e c r e t a r y : L o r e n e S e v e r s o n
T r e a s u r e r : D o n a l d M i l l a g e
F R I E N D S V I E W M A N O R C O R P O R A T I O N
E x e c u t i v e D i r e c t o r :
S t u a r t W i i i c u t s *
C h a i r m a n : H e c t o r M u n n *
V i c e - c h a i r m a n :
S e c r e t a r y : E l e a n o r a ( E l l i e ) F e n d a l l *
T r e a s u r e r : L e o n a r d A t t r e l l *
E x e c u t i v e C o m m i t t e e - a t - l a r g e :
N o r m a n H a r p e r *
A d m i s s i o n C o m m i t t e e :
M e r e d i t h F i e l d h o u s e *
A s s i s t a n c e C o m m i t t e e :
M a y 0 . W a l l a c e * , C h a i r m a n
B u i l d i n g a n d G r o u n d s C o m m i t t e e :
O s c a r N . B r o w n * , C h a i r m a n
F i n a n c e C o m m i t t e e : J e r a l d M a g e e * ,
C h a i r m a n
T I L I K U M R E T R E A T C E N T E R B O A R D
( U n d e r G e o r g e F o x C o l l e g e )
D i r e c t o r : G a r y F a w v e r
C h a i r m a n o f t h e B o a r d :
G o r d o n M c M i n n
F i n a n c i a l A d v i s o r : W e s l e y R o g e r s
T W I N R O C K S F R I E N D S
C O N F E R E N C E B O A R D
C h a i r m a n : R o g e r M i n t h o r n e
V i c e - c h a i r m a n : G e r a l d L e m m o n s
S e c r e t a r y : P e g g y N e w ] c i r ) c
E x O f fi c i o :
E x e c u t i v e D i r e c t o r —
H a r l o w A n k e n y
T r e a s u r e r — G e r t r u d e A n k e n y
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t —
H o w a r d H a r m o n
M e m b e r s : ( E x )
T h r e e Y e a r s —
H a r l o w T . A n k e n y
L l o y d P h e l p s
B a r r y W h i t e
S t u a r t W i i i c u t s
T w o Y e a r s —
E u g e n e B r o w n
W a l t e r E l l i s
D a v i d F i t c h
M a y O . W a l l a c e
O n e Y e a r —
D a v i d C . B r o w n
D o n a l d M i l l a g e
H e r b e r t S a r g e n t
R o n a l d W a t s o n
M e m b e r s - a t - l a r g e : ( F F )
T h r e e Y e a r s — L e s l i e F o i w e l l
T w o Y e a r s — L o r e n e S e v e r s o n
O n e Y e a r — K a r l A l t e n e d e r
M e m b e r s : ( F M )
T h r e e Y e a r s —
O s c a r N . B r o w n
M a r c i l l e C o m f o r t
E l e a n o r a ( E l l i e ) F e n d a l l
N o r m a n H a r p e r
D o u g l a s M c l n t y r e
T w o Y e a r s —
M i c h a e l A l l e n
L e o n a r d A t t r e l l
J o h n C o l e m a n
R i c h a r d E i c h e n b e r g e r
M e r e d i t h F i e l d h o u s e
L e w G o s l i n
O n e Y e a r —
B e r t r a m F r a z i e r
Q u i n c y F o d g e
M a r i b e t h H a m p t o n
H o w a r d H a r m o n
H e c t o r M u n n
May 0. Wallace
O R G A N I Z A T I O N S
F R I E N D S C H U R C H
E X T E N S I O N F O U N D A T I O N
P r e s i d e n t : I r y l C r i s m a n
V i c e P r e s i d e n t : R o n G r e g o r y
S e c r e t a r y : F l o y d H . W a t s o n
T r e a s u r e r : F l o y d H . W a t s o n
M e m b e r s : ( E v )
T h r e e Y e a r s —
D w i g h t K i m b e r l y
T w o Y e a r s —
J . D . B a k e r
S t e v e 0 ) i m
E x O f fi c i o :
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t —
H o w a r d H a r m o n
P r e s i d i n g C l e r k — R i c h a r d H . B e e b e
F R I E N D S H E N
P r e s i d e n t : D a v i d C . B r o w n
V i c e P r e s i d e n t : L e o n W i l l i a m s
S e c r e t a r y : M a u r i c e M a g e e
T r e a s u r e r : A v e n C r i s m a n
M e m b e r s : ( E x )
Three Years—Esther Mae Hinshaw
T w o Y e a r s — B i l l R o u r k e *
O n e Ye a r — J e r a l d J . M a g e e
♦E x e c u t i v e C o m m i t t e e
FRIENDS WOMEN'S
m i s s i o n a r y f e l l o w s h i p
P r e s i d e n t : V i r g i n i a H e l m
A s s i s t a n t t o t h e P r e s i d e n t :
Agnes Tish
S e c r e t a r y : P e g g y B a k e r
T r e a s u r e r : E d n a W i l l i a m s
6 0 6 1
A r e a V i c e P r e s i d e n t s :
B o i s e —
G r e e n l e a f — D o r o t h y B a r n e s
I n l a n d E a s t — M a r y l u B a l k e n e n d e
I n l a n d W e s t — E s t h e r M a y T h o m a s
N e w b e r g — E l l e n M a r t i n
P o r t l a n d — L e o n a R i c h a r d s o n
P u g e t S o u n d — M a r y L y n c h
S a l e m - E u g e n e — N a o m i B r o w n
S o u t h e r n O r e g o n — I r e n e S t r i b l i n g
S . W . W a s h i n g t o n — J e a n H a n s o n
M e m b e r s h i p C h a i r m a n :
S h i r l e y C a r t e r
P r o j e c t C h a i r m a n : A l i c e M a u r e r
L i t e r a t u r e C h a i r m a n :
B e t t y W o l k - L a n i e w s k i
P rogram Cha i rman: Mar jo r ie Cr i sman
P u b l i c i t y C h a i r m a n : A g n e s T i s h
Q u a k e r W a g g i n ' s E d i t o r :
I v e r n a H i b b s
Re t rea t Cha i rman : N ina De jma l
Y M B a n q u e t C h a i r m a n :
L i n n e a S t a h l n e c k e r
N o m i n a t i n g C o m m i t t e e C h a i r m a n :
F R I E N D S Y O U T H
Presiding Clerk: Shawn McConaughey
S e c r e t a r y : H o l l y L o n g s t r o t h
T r e a s u r e r : K e l l y S w a r a t
M i d w i n t e r C o o r d i n a t o r :
M iss ions Coord ina to rs : (YCEW)
C a r l e t a B a k e r
E l a i n e H a w o r t h
G r e g M o r r i l l
Newsletter Editor: Colleen Conroy
You th D i rec to ry : Don Hodgdon
Vo l l e y b a l l C o o r d i n a t o r :
Kathy Thompson
A d v i s o r : D e n n i s L i t t l e fi e l d
M e m b e r s - a t - l a r g e :
D a v i d M a u r e r
Errin Connelly
B r i a n C r a v e n
M e l a n i e W e i d n e r
N a t h a n S w e n s o n
M a t t h e w Z o l l e r
GEORGE FOX COLLEGE
BOARD OF TRUSTEES
Chairman: C. Wilbur Field, Jr.*
Vice—cha i rman : Roger M in tho rne*
S e c r e t a r y : D o r o t h y B a r r a t t *
M e m b e r s : ( G F C A l u m n i )
T h r e e Y e a r s —
G o r d o n C r i s m a n
R o g e r M i n t h o r n e
T w o Y e a r s —
M a r i a L . L u d o l p h
C h a r l e s M y l a n d e r
O n e Y e a r —
D a l e H a d l e y
S t e v e F e l l o w s
M e m b e r s : ( G F C B o a r d o f T r u s t e e s )
T h r e e Y e a r s —
H a l A d r i a n
J o h n D u k e
C . W i l b u r F i e l d , J r .
P h i l i p H a r m o n
J a c k M e a d o w s
R o b e r t M o n r o e
T w o Y e a r s —
W i l l i a m H . B a u m a n
C l a r e n c e K n o e p fl e
J a k e L a u t e n b a c h
F r e d N e u m a n n
C . W . P e r r y
K e n t T h o r n b u r g
O n e Y e a r —
K e n n e t h A u s t i n
D e a l o u s C o x *
R i c h a r d E v a n s *
R o n a l d G r e g o r y *
F l o y d H . W a t s o n *
R i c h a r d W i t h n e l l
M e m b e r s : ( E x )
T h r e e Y e a r s —
L e R o y B e n h a m
D o n a l d L a m m
Dwigh t Macy
D a v i d V. M y t o n
D o r o t h y R o b e r t s
W i l l i a m W i l s o n
T w o Y e a r s —
D o r o t h y B a r r a t t
C o r i l d a ( C i l d e ) G r o v e r
A a r o n H a m l i n
J o h n H o l t o n
R o g e r M a r t e l l
J a c k N e w e l l
O n e Y e a r —
I v a n L . A d a m s
R i c h a r d B e e b e
W i l l i a m B r e w s t e r
H a r o l d S . C l a r k
M a r g a r e t L e m m o n s
S t a n M o r s e
E x O f fi c i o :
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t —
H o w a r d H a r m o n *
G F C P r e s i d e n t — E d w a r d S t e v e n s *
* E x e c u t i v e C o m m i t t e e
VOLUNTEERS ON WHEELS (VOW)
P r e s i d e n t : C e c i l B l n f o r d
V i c e P r e s i d e n t : W i l l i a m L o e w e n
S e c r e t a r y / T r e a s u r e r : B e t h B a g l e y
E x e c u t i v e D i r e c t o r : P h i l i p F e n d a l l
A s s i s t a n t D i r e c t o r :
M I N I S T E R I A L A S S O C I A T I O N
P r e s i d e n t : D o n a l d L a m m
V i c e P r e s i d e n t : R o g e r W a t s o n
S e c r e t a r y : R o y M c C o n a u g h e y
T r e a s u r e r : D e b b i e V i n c e n t
A s s i s t a n t T r e a s u r e r : S t e v e W o o d
Program Commi t tee Cha i rman:
R o g e r W a t s o n
D i r e c t o r s :
T h r e e Y e a r s —
V e r n o n a n d B e t h B a g l e y
R a n d a l l a n d M a r g a r e t D i c u s
T w o Y e a r s —
C e c i l a n d L o i s B i n f o r d
W i l l i a m a n d C a t h e r i n e L o e w e n
O n e Y e a r —
E d w i n a n d B e t t y R o b e r t s
H o m e r a n d M a r g a r e t W r i g h t
N W Y M P E N S I O N B O A R D
C h a i r m a n : C l y n t o n C r i s m a n
S e c r e t a r y / T r e a s u r e r :
P l a n A d m i n i s t r a t o r :
S e c r e t a r y / T r e a s u r e r o r a n y b o a r d
m e m b e r
M e m b e r s : ( S t . )
T w o Y e a r s — B e t t y L o u S a r g e n t
O n e Y e a r — W i l l i a m G r e e n
M e m b e r s : ( M A )
T w o Y e a r s — E l a i n e R i t t e n h o u s e
O n e Y e a r — R o n a l d W a t s o n
M e m b e r s : ( E x )
T w o Y e a r s —
L e R o y B e n h a m
D o n a l d M i l l a g e
O n e Y e a r —
C l y n t o n G . C r i s m a n
L l o y d P r u i t t
E x O f fi c i o :
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t —
H o w a r d H a r m o n
Q U A K E R B E N E V O L E N T S O C I E T Y
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r : E v a H e a d r i c k
E x e c u t i v e C o m m i t t e e :
R a l p h C h a p m a n , C h a i r m a n
R u t h B r o w n
D e n n i s H e a d r i c k
L o r e n M i l l s
WESTERN EVENGELICAL SEMINARY
TRUSTEES (EX)
T h r e e Y e a r s —
G a y l e B e e b e
L e e N a s h
T w o Y e a r s —
D o r o t h y B a r r a t t
Dw igh t K imber ly
O n e Y e a r —
K a r l A l t e n e d e r
H e c t o r M u n n
A R E A O F F I C E R S
B O I S E V A L L E Y A R E A
Superintendent: Harold Antrim
R e c o r d i n g S e c r e t a r y :
D o n n a S i n c l a i r
T r e a s u r e r : B a r r y W h i t e
Date and place of rallies
( A l l 6 : 0 0 P. M . )
O c t o b e r 3 0 , 1 9 8 8
January 31, 1989
A p r i l 3 0 , 1 9 8 9
G R E E N L E A F A R E A
Superintendent: Dennis Ankeny
Recording Secretary: Agnes Tish
T r e a s u r e r : V e r n o n S n y d e r
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D a t e a n d p l a c e o f r a l l i e s —
O c t o b e r 3 0 , 1 9 8 8 - H o m e d a l e
January 29, 1989 - Ca ldwel l
Ap r i l 30 , 1989 - G reen lea f
I N L A N D A R E A
S u p e r i n t e n d e n t : R i c h a r d W i l d
R e c o r d i n g S e c r e t a r y : S a n d r a W i l d
T r e a s u r e r : P a u l P u c k e t t
N E H B E R G A R E A
S u p e r i n t e n d e n t : K e n n e t h W i l l i a m s
P O R T L A N D A R E A
S u p e r i n t e n d e n t : L o r r a i n e W a t s o n
C o o r d i n a t o r o f A r e a F u n c t i o n s :
C e l i a M u e l l e r
P U G E T S O D N D A R E A
S u p e r i n t e n d e n t :
S A L E M A R E A
S u p e r i n t e n d e n t : D o n a l d R y s d a h l
D a t e a n d p l a c e o f r a l l i e s :
O c t o b e r 9 , 1 9 8 8 - E u g e n e
S O U T H E R N O R E G O N A R E A
S u p e r i n t e n d e n t : M a r i o n C l a r k s o n
Record ing Secre ta ry : Peggy Baker
T r e a s u r e r : P e g g y B a k e r
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N A R E A
Superintendent: Roy McConaughey
Reco rd ing Sec re ta r y : Odessa Aye rs
Tr e a s u r e r : G e n e v i e v e L i n d g r e n
R E C O R D E D ) M I N I S T E R S I N
N O R T H W E S T Y E A R L Y M E E T I N G
J u n e 3 0 , 1 9 8 8
B O I S E V A L L E Y A R E A
B o i s e —
H a r o l d F . A n t r i m
M . A l i c e M a u r e r
N i c h o l a s M a u r e r
R e t h a M c C u t c h e n
E a s t B o i s e —
K u r t O . E s h e l m a n
R o b e r t P . M o r s e
M c C a l l —
M e l b a —
I r w i n P . A l g e r
I . M a r i o n C l a r k s o n
D a v i d W h i t c o m b
M e r i d i a n —
E u g e n e M c D o n a l d
N a m p a —
R o n F r i e d r i c h
G e n e v a B o l i t h o
R o y V . D u n a g a n
W a l t e r P . L e e
H o m e r S r a u c k
C l a r e W i l l c u t s
S t a r —
D o n a l d J . B r o w n
D o r w i n E . S m i t h
W h i t n e y —
R o g e r W a t s o n
W o o d l a n d —
W a y n e P i e r s a l l
G R E E N L E A F A R E A
C a l d w e l l —
S t e v e n L . F i n e
C a l v i n W i l k i n s
G r e e n l e a f —
D o n a l d D . L a m m
P a u l E . G o i n s
I v e r n a H i b b s
A r t h o l d L a t h a m
K e n n e t h P i t t s
R o s a l i e P i t t s
H o m e d a l e —
R o b e r t K i n g
I N L A N D A R E A
E n t i a t —
H a y d e n L a k e —
R o b e r t S c h n e i t e r
C l y n t o n C r i s m a n
D e n n i s P . A n d e r s o n
P o s t F a l l s -
C h a r l e s ( B u z ) B l o o d g o o d
Q u i n c y —
F r e d e r i c k N e s s
J . E d w a r d B a k e r
W i l l i a m C . T h o m a s
S i l v e r V a l l e y —
S p o k a n e —
E a r l H . T y c k s e n
P a u l J . P u c k e t t
T w i n L a k e s —
N E W B E R G A R E A
N e t a r t s —
J e r r y B a k e r
C l a i r E . L u n d
N e w b e r g —
M e l v a B a k e r
D o r o t h y E . B a r r a t t
C h a r l e s A . B e a l s
O s c a r B r o w n
V i o l e t T . B r o w n
M a r s h a l C a v i t
R a l p h E . C h a p m a n
R o n a l d C r e c e l i u s
J o h n G . F a n k h a u s e r
R o b e r t G i l r a o r e
M y r o n D . G o l d s m i t h
W i l l i a m D . G r e e n
H o w a r d E . H a r m o n
M . G e n e H o c k e t t
R o s c o e K n i g h t
M a h l o n M a c y
L o r e n M i l l s
P a u l M . M i l l s
E m i l y M o o r e
R o b e r t L . M o r r i l l
L e l a J . M o r r i l l
Q u e n t i n H . N o r d y k e
J u l i a H . P e a r s o n
S t a n l e y P e r i s h o
N a t h a n B . P i e r s o n
R o b e r t E . R a l p h s
D a n i e l R . S t a h l n e c k e r
J . R u s s e l S t a n d s
R o n a l d S t a n s e l l
L e w i s S w a n d e r
G e o r g e T h o m a s
H e r s c h e l T h o r n b u r g
J a c k L . W i l l c u t s
K e n n e t h M . W i l l i a m s
S t e v e n D . W o o d
R o n a l d D . W o o d w a r d
N o r t h V a l l e y —
H a r v e y R . B o w e n
E v e r e t t C l a r k s o n
C a l v i n H . H u l l
D a v i d V . M y t o n
L e r o y N e i f e r t
T i m o t h y Ts o h a n t a r i d i s
S h e r w o o d —
L . M e r l e G r e e n
W e s t C h e h a l e m —
G a r y R o u t o n
G . W i l l a r d B l a c k
W a n d a B l a c k
Roy P. Clark
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
D a v i d F e n d a l l
R i c h a r d W i l d
P O R T L A N D A R E A
C l a c k a m a s P a r k —
G i l b e r t S . G e o r g e
G e r a l d D i l l o n
R a y H o u s t o n
J u d i t h M i d d l e t o n
George B. Palmer
H e r b e r t S a r g e n t
D o r i s T a m p l i n
D e s c h u t e s —
H i l l s b o r o —
A l l e n C o l e
J o h n N . C a r r
E a r l W . P e r i s h o
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H i l l t o p — S A L E M A R E A
L y n w o o d —
D a v i d L i u
E u g e n e —
H a r o l d ( S c o t t y ) C l a r k
M e t o l i u s —
K e i t h V i n c e n t
J a m e s N . L e o n a r d
P i e d m o n t —
R e e d w o o d —
S t a n T h o r n b u r g
P a u l B o c k
P a u l A n d e r s o n
W i l l i a m J a c k s o n
K w a n K y u K i m
R a n d a l M o r s e
C e l i a M u e l l e r
E r i c M u e l l e r
S h e l d o n N e w k i r k
T . V a i l P a l m e r
F l o y d P e n n a
A r t h u r O . R o b e r t s
M a y O . W a l l a c e
M a r i o n —
F r a n k N . H a s k i n s
R o s e d a l e —
W e n d e i l B . B a r n e t t
E d w i n C a m m a c k
J o h n J . T r a c h s e l
L a u r a C . T r a c h s e l
S c o t t s M i l l s —
K e n n e t h S m i t h
S i l v e r t o n —
S o u t h S a l e m —
E l i z a b e t h D u n c a n
G e o r g e E . S m i t h
H u b e r t T h o r n b u r g
V i v i a n T h o r n b u r g
S v e n s e n —
P h i l i p R . M o r r i l l
T i g a r d —
T i m o t h y H e n l e y
J . H a r l e y A d a m s
W e s t H i l l s — ( f o r m e r l y M a p l e w o o d )
P h i l i p S m i t h
P U G E T S O U N D A R E A
F r i e n d s M e m o r i a l —
R o g e r K n o x
L . E s t h e r W h i t e
S O U T H E R N O R E G O N A R E A
K l a m a t h F a l l s —
G r e g g T. L a m m
E v e r t J . T u n i n g
M e d f o r d —
P a u l G . M e i e r
P a u l B a k e r
S p r a g u e R i v e r —
T a l e n t —
E l a i n e S . C r o n k
R a n d a l l E m r y
P a u l S . M i l l e r
M c K i n l e y H i l l -
J o h n M . R e t h e r f o r d S O U T H W E S T W A S H I N G T O N A R E A
O l y m p i c V i e w —
R o n a l d R i t t e n h o u s e
R i c h a r d B e n h a m
C h r i s t i e A n n B u n d y
D a n V . N o l t a
J a m e s T e e t e r s
P e n i n s u l a —
C a m a s —
R i c h a r d E d m u n d s o n
C h e r r y G r o v e —
J . E a r l G e i l
D o n a l d M o o r e
M o u n t a i n V i e w —
V a l l e y —
R o s e V a l l e y —
R o g e r S a r g e n t
G e o r g e B a l e s
R o s e m e r e —
R i c h a r d H e n r y
V a n c o u v e r F i r s t —
R o y E . M c C o n a u g h e y
M a r q u i s B o x
G a r y M a c y
D a n i e l a n d T a m a r a C a m m a c k
C h i l d : F o r r e s t J o h n
K e n n n e t h a n d To n y a C o m f o r t
E F M —
R o s c o e a n d T i n a K n i g h t
K o r e a n s i n t h e U n i t e d S t a t e s —
K w a n K y u K i m
O n F u r l o u g h —
E d w i n a n d M a r i e C a m m a c k
M I N I S T E R S R E C E I V E D
( f r o m o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
A l i e n C o l e
G a r y R o u t o n
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
( t o o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
G l e n n K . A r m s t r o n g
J o h n B e c k
J a m e s S e t t l e
E . R o y S k e e t e r
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
( t o o t h e r d e n o m i n a t i o n s )
M I N I S T E R S R E C O R D E D
( J u l y 1 9 8 8 )
G a y l e B e e b e
K e n n e t h V a n d e n H o e k
M a r l e n e W a t s o n
R o n a l d W a t s o n
M I S S I O N A R I E S U N D E R
N O R T H W E S T Y E A R L Y M E E T I N G
B o l i v i a —
W a y n e a n d B e v e r l y C h a p m a n
C h i l d r e n : A m y , N i c h o l a s ,
M i c h a e l
Haro ld and Nancy Thomas
C h i l d r e n : D a v i d , K r i s t i n
P e r u —
D e n n i s a n d S u s a n A n d e r s o n
C h i l d r e n : A a r o n , B r y a n ,
K r i s t i n , K a t h r y n
M I S S I O N A R I E S U N D E R O T H E R B O A R D S
B r u c e a n d J a n A l l e n
C A L A , L a P a z , B o l i v i a
(Beg inn ing January, 1989)
B a r b a r a B a k e r
Campus Crusade for Chr ist ,
M i d d l e E a s t
I n e z B u t l e r
W y c l i f f e B i b l e T r a n s l a t o r s ,
C a l i f o r n i a
D i c k a n d H e l e n C a d d
A c t i o n I n t e r n a t i o n a l M i n i s t r i e s ,
P h i l i p p i n e s
J o h n a n d C h e r C a d d
M i s s i o n A v i a t i o n F e l l o w s h i p ,
Z i m b a b w e , A f r i c a
Steve and Shelley Cadd
M i s s i o n A v i a t i o n F e l l o w s h i p ,
O n F u r l o u g h
S t e v e a n d P a u l a C a t h e r s
I ndependen t , A laska
G u y a n d C a n d y E d m o n d s
Rocky Mountain Year ly Meet ing,
Rough Rock, Arizona
Roger and Claudia Gehring
Campus Life, West Germany
F r e d G r e g o r y
Mercy Corps, Seattle, Washington
Tery l and Jan Hibbs
M i s s i o n A v i a t i o n F e l l o w s h i p
P a u l a n d C a r o l H i e b e r t
M e n n o n i t e C e n t r a l C o m m i t t e e ,
A f r i c a
M . G e n e H o c k e t t
N o r t h w e s t R e g i o n a l D i r e c t o r
W o r l d G o s p e l M i s s i o n
R a l p h H o f s t e t t e r
W y c l i f f e B i b l e T r a n s l a t o r s ,
C o l o m b i a
George and Al ison Jaqui th
F r i e n d s o f T u r k e y
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J o h n a n d D o n n a ( M a r k s ) K r e u t z
Wycliffe Bible Translators, Mexico
B e v e r l y L e w i s
World Gospel Mission, Argentina
A r d i t h L i b b y
Overseas Chr i s t ian Serv ice Men 's
C e n t e r s
C la i r and Doro thy Lund
Wor ld Gospe l M iss ions , Ar izona
Margaret (May) LeMaire
H e l i m i s s i o n , Z a i r e , A f r i c a
B a r b a r a M o r s e
W y c l i f f e B i b l e T r a n s l a t o r s ,
M e x i c o
D a v e a n d K r i s N e l s o n
A c t i o n I n t e r n a t i o n a l M i n i s t r i e s ,
P h i l i p p i n e s
J o h n a n d B o n n i e N e w m a n
W y c l i f f e B i b l e T r a n s l a t o r s ,
K e n y a , A f r i c a
Jerry and Barbara Sandoz
Q M S I n t e r n a t i o n a l , K o r e a
O n F u r l o u g h
George and Dorothy Thomas
Rocky Mounta in Year ly Meet ing,
R o u g h R o c k , A r i z o n a
D o r o t h y T h o m a s
C a l i f o r n i a Y e a r l y M e e t i n g ,
G u a t e m a l a
R o n a n d N a n c y Wo o d w a r d
F U M / E F M K e n y a , A f r i c a
M I N I S T E R S D E C E A S E D
W i l l i a m E l l i s
R o y K n i g h t
E d n a S p r i n g e r
l o l a S t e e n
O T H E R M E M B E R S D E C E A S E D
V e r n a B a k e r
J e s s B e r r y
E l i z a b e t h 0 . B i s h o p
F r e d a B l a k e
L i l l i a n R o w l e t t C h a n d l e r
H a r o l d C l a r k
M a r t h a C o m b e s
J a k e C o o k
N e t t l e C o o k
C h a r l e n e C r a v e n
E d m u n d C r i s m a n
E t h e l C u r r y
E l m e r D a v i s
M a r i e D e V a u l
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M a r y E d r a u n d s o n
N o l a E l l i o t t
M a r y E . F e r r e l l
S t e l l a F i n k
M a r g a r e t F u l l e r t o n
M a r i l y n H a d l e y - Vo t h
D a v i d D o n a l d H a n s o n
E v a M a y H a r t
H a n s o n H a w o r t h
D o n a l d H i l l
A u d r e y H o f f m a n
E l s i e I r e l a n d
M a r y E l l e n I r v i n
L u c i l l e J o h n s o n
F r a n k J u d d
P e a r l K a u f m a n
T . O r v i l l e K e l l e y
K e n n e t h L e i g h t y
E r m a L e w i s
M a r y A l i c e M a c y
T i m o t h y M a n d e l
C h a r l e s M a n n e n
R u b y M a r t i n
G l a d y s M c D o n a l d
A l t a M c K e e
F r e d a M c N l c h o l s
B e t t y M i l l s
W e n d e l l M y e r s
W i l l i a m P o w e l l
S h i r l e y R a m s e y
R e b a R e m p e l
H o w a r d R i s t
G a e r y S c h m o e
R i c h a r d S i v l e y
M a r y n e t t e S n o w
Z u l a S t r a y e r
H e n r y C . T e r w i l l e g e r
C a r s o n V a l e n t i n e
Thelma Wadley
L i l l i a n W e s t
W i n i f r e d W h l s l e r
L O C A L C H U R C H O F F I C E R S A N D C L E R K S
B O I S E V A L L E Y
A R E A
B O I S E
7 7 5 1 G o d d a r d R o a d
B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 4
L o c a t i o n : 1 - 8 4 t o F r a n k l i n e x i t ,
t u r n r i g h t o n F r a n k l i n , a t fi r s t
t r a f fi c l i g h t , t u r n l e f t o n t o C o l e
R d . , t r a v e l n o r t h o n C o l e R d . u n t i l
i t d e a d - e n d s . T u r n l e f t o n M o u n t a i n
V i e w D r i v e , t r a v e l w e s t u n t i l fi r s t
t r a f fi c l i g h t . C h u r c h o n c o r n e r .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y ,
S e p t e m b e r , J a n u a r y , A p r i l , J u n e ,
N o o n .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
S u n d a y o t h e r 8 m o n t h s . N o o n
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
9 : 3 0 a . m . , 1 0 : 4 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P a s t o r s :
H a r o l d A n t r i m ( M a r i l y n )
2 0 8 / 3 7 5 - 4 8 6 3 h o m e
2 0 8 / 3 7 5 - 9 5 8 0 c h u r c h
K e n n e t h M . V a n d e n H o e k , a s s o c i a t e
( R a c h e l )
2 0 8 / 3 7 6 - 7 3 9 9 h o m e
D a v i d B r i d g e s , y o u t h p a s t o r
( R o c h e l l e )
2 0 8 / 3 2 2 - 2 5 0 4 h o m e
C l e r k s :
P r e s i d i n g — D o n E m r y
R e c o r d i n g — J u d y R e p p
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — D a v i d D a v e n p o r t
E d u c a t i o n — D a r l e n e T h o m p s o n
M i s s i o n s — R o n F o l w e l l
S o c i a l C o n c e r n s — J a m e s W a l k e r
S t e w a r d s h i p — D o r o t h y T a f f i n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — T h e l m a M c G r e w
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t -
P a s t o r a l S t a f f
S t a t i s t i c i a n — E v e l y n H i c k e r s o n
F W M F P r e s i d e n t — D o r o t h y T a f f i n
F r i e n d s M e n — H e n r y D o u t y
F Y S p o n s o r — B i l l a n d S u e B o y l e s
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
E v e l y n H i c k e r s o n
E A S T B O I S E
E X T E N S I O N
( U n d e r B o i s e )
2 7 0 E a s t P e n n s y l v a n i a
B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 6
L o c a t i o n : 1 - 8 4 t o B r o a d w a y e x i t ,
n o r t h o n B r o a d w a y t o B o i s e A v e . ,
e a s t o n B o i s e A v e . t o P e n n s y l v a n i a
2 0 0 y a r d s e a s t o n P e n n s y l v a n i a .
M e e t i n g T i m e s :
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 0 : 0 0 a . m .
P a s t o r :
M a r k R o b e r t s ( W l l m a )
2 0 8 / 4 5 9 - 6 9 7 5 h o m e
2 0 8 / 3 4 2 - 3 4 9 3 c h u r c h
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — L l o y d J u d d
M c C A L L E X T E N S I O N
( U n d e r B o i s e )
M a i l i n g A d d r e s s : P. O . B o x 1 2 3 6
M c C a l l , I d a h o 8 3 6 3 8
Meeting Place: Three miles west of
Warren Wagon Road, in McCall on
Highway 55 at the Seventh Day
A d v e n t i s t C h u r c h
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y
e a c h m o n t h , a f t e r m o r n i n g s e r v i c e
Sunday Worship Service—10:45 a.m.
P a s t o r :
C o l i n S a x t o n ( J a n i n e )
2 0 8 / 6 3 4 - 8 5 1 8 h o m e a n d o f fi c e
C l e r k s :
P r e s i d i n g — C h r i s B i n f o r d
Record ing—Line ta Be thke
6 9
M E L B A
11 2 R a n d o l p h
M e l b a , I d a h o 8 3 6 4 1
L o c a t i o n : C o r n e r o f 2 n d a n d
R a n d o l p h
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—Second Sunday
o f J a n u a r y, A p r i l , J u n e a n d
Oc tobe r, 2 :00 p .m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
S u n d a y e a c h m o n t h , 2 : 0 0 p . m .
Sunday Worsh ip Serv ices—
1 1 : 0 0 a . m . , 7 : 4 5 p . m .
P a s t o r s :
R o n F e r g u s o n ( P a m e l a )
2 0 8 / 4 9 5 - 2 5 4 9 h o m e a n d c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — F r a n k E n g l e , S r.
R e c o r d i n g — M a r g a r e t W i n t e r s
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — N o r m a n W i n t e r s
E d u c a t i o n — F l o r a B e l z e r
M i s s i o n s — M a r g a r e t W i n t e r s
Soc ia l Conce rns—Marga re t W in te rs
Stewardsh ip—Tom Cotner
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — M e l v i n M a r s h b u r n
Sunday Schoo l Super in tendent—
F l o r a B e l z e r
S t a t i s t i c i a n — D a r l e n e D y a s
F Y S p o n s o r ( S r . ) — C h r i s D a v i s
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
J o h n E a r n e r
M E R I D I A N
1 0 2 1 W e s t P i n e
M e r i d i a n , I d a h o 8 3 6 4 2
L o c a t i o n : Ta k e M e r i d i a n e x i t o f f
1 - 8 4 , n o r t h t o P i n e S t r e e t , t u r n
l e f t , p r o c e e d t o c h u r c h .
M e e t i n g T i m e s :
Bus iness Mee t ing—Th i rd Sunday o f
e a c h m o n t h , f o l l o w i n g p o t l u c k
a t 1 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
9 : 3 0 a . m . , 7 : 0 0 p . m .
P a s t o r :
E u g e n e M c D o n a l d ( N o r m a )
2 0 8 / 8 8 8 - 2 4 5 5 h o m e
2 0 8 / 8 8 8 - 2 7 2 1 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — J a c k N e w e l l
R e c o r d i n g — J o y c e B a i r d
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — R o b e r t B e e s o n
E d u c a t i o n — L o r r a i n e M a n k e r
M i s s i o n s — E d i t h W h i t e
S o c i a l C o n c e r n s — B a r r y W h i t e
S t e w a r d s h i p — L e s l i e F o l w e l l
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — R i t a F o l w e l l
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
N o r m a M c D o n a l d
S t a t i s t i c i a n — B e u l a M a r k s
C a m p P u b l i c i t y — L o r r a i n e M a n k e r
F W M F P r e s i d e n t — K a r e n e S m i t h
F r i e n d s M e n — L e s l i e F o l w e l l
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
s e c r e t a r y
N A M P A
7 2 3 - 1 3 t h A v e n u e S o u t h
( U P S : 7 1 9 - 1 3 t h A v e n u e S o u t h )
N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
L o c a t i o n : C o r n e r o f 8 t h S t r e e t a n d
1 3 t h A v e n u e S o u t h
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y
q u a r t e r l y , S e p t e m b e r , D e c e m b e r ,
M a r c h , J u n e , 1 : 1 5 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
M o n d a y o f m o n t h s n o t l i s t e d
a b o v e
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e —
1 0 : 4 5 a . m .
P a s t o r s :
R o n F r i e d r i c h ( B e v e r l y )
2 0 8 / 4 6 6 - 3 1 4 1 h o m e a n d c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — G r a n g e r L o n g s t r o t h
R e c o r d i n g — E r m a M e t c a l f
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — W a l t e r L e e
E d u c a t i o n — K a t h e r i n e To w n l e y
M i s s i o n s — E r m a M e t c a l f
S t e w a r d s h i p — L o r e n T o w n l e y
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — G l e n S t a n s e l l
S t a t i s t i c i a n — E d n a W i l l c u t s
F W M F P r e s i d e n t — C a r o l L e e
F r i e n d s M e n C o n t a c t P e r s o n —
C l a r e W i l l c u t s
F Y S p o n s o r — V a u g h n W a r r e n
S T A R
P . O . B o x 2 6 8
S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
L o c a t i o n : C o r n e r o f 3 r d S t r e e t N .
a n d S t a r R o a d
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d
W e d n e s d a y o f e a c h m o n t h ,
8 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e - F i r s t
W e d . e a c h m o n t h 7 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 1 : 0 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P a s t o r s :
D o n a l d J . B r o w n ( A l f r e d a )
2 0 8 / 2 8 6 - 7 6 9 0 h o m e
2 0 8 / 2 8 6 - 7 3 5 6 c h u r c h
K e n n e t h L e w i s , y o u t h p a s t o r
2 0 8 / 2 8 6 - 7 5 8 4 h o m e
C l e r k s :
P r e s i d i n g — D a v i d S m i t h e r m a n
R e c o r d i n g — V a l e r i e W i l l i a m s
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — H o w a r d M y l a n d e r
E d u c a t i o n — A l f r e d a B r o w n
S t e w a r d s h i p — S t a n M o r s e
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — G a r y H a z e n
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
A l f r e d a B r o w n
F r i e n d s M e n C o n t a c t P e r s o n —
D o n B r o w n
F Y S p o n s o r —
S r . H i g h , K e n n e t h L e w i s
J r . H i g h , S a n d i H a z e n
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
V a l e r i e W i l l i a m s
W H I T N E Y
3 1 0 2 P a l o u s e
P . O . B o x 5 3 7 1
B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
L o c a t i o n : T a k e V i s t a e x i t o f f
1 - 8 4 , n o r t h o n V i s t a , w e s t ( l e f t )
a t P a l o u s e t o P a l o u s e a n d K e r r .
M e e t i n g T i m e s :
Bus iness Meet ing—Second
Wednesday each month, 7:30 p.m.
Sunday Worship Serv ice—11:00 a.m.
P a s t o r :
R o g e r W a t s o n ( S u e )
2 0 8 / 3 8 4 - 5 2 4 4 h o m e
2 0 8 / 3 4 2 - 5 7 0 2 c h u r c h
C l e r k s :
Presid ing—Gilbert Sincla i r
Record ing—Bever l y Smi th
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — J o s e p h R o u r k e
E d u c a t i o n — S u e W a t s o n a n d
K a n d y R o u r k e
Miss ions—Floy Campbe l l
Stewardship—John Rourke
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — J o h n G i l b e r t
S t a t i s t i c i a n — E l i n o r e G i l b e r t
FWMF President—Mildred Scholfield
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r -
F loy Campbel l
W O O D L A N D
H C R 11 , B o x 2 8
Kamiah, Idaho 83536
Location: Cross bridge at Kamiah
on Hwy 12, immediately turn left,
and keep left for 12 miles.
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—First Sunday of
July, October, January, April,
potluck after church
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — F i r s t
Tuesday each month, 7:00 p.m.
Sunday Worship Services—
1 1 : 0 0 a . m . ; 7 : 0 0 p . m . D S T
(6:00 p.m. Standard Time)
P a s t o r :
Wa y n e P i e r s a l l ( W i l l a )
208/935-2244 home and church
7 0 7 1
C l e r k s :
P r e s i d i n g — J a m e s T u n i n g
R e c o r d i n g — H a z e l G e o r g e
C o m m i t t e e C l e r k s :
E i d e r s — P h i l i p P u c k e t t
Educat ion—Roberta Tuning
M i s s i o n s — V e r i a S i m i e r
S tewardsh ip—Dwigh t Mc ln t l re
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — V e r i a a n d G l e n n S i m i e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
J e a n A l t k e n
S t a t i s t i c i a n — H a z e l G e o r g e
F W M F P r e s i d e n t — V e r i a S i m i e r
F r i e n d s M e n — B e n n i e P u c k e t t
F Y S p o n s o r — P h i l i p P u c k e t t
Evange i i ca i F r i end Repor te r—
L e o n a L a m m
G R E E N L E A F A R E A
C A L D W E L L
1 8 1 4 H o w a r d S t r e e t
C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
L o c a t i o n : C o r n e r o f E l m a n d
Howard S t ree t j us t o f f Sou th
1 0 t h A v e n u e , o n e b l o c k e a s t
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y
o f M a r c h , J u n e , S e p t e m b e r ,
D e c e m b e r , 1 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
S u n d a y o f F e b r u a r y , M a y , A u g u s t ,
November, 7:00 p.m.
Sunday Worship Services—
11:00 a.m., and 6:00 p.m.
P a s t o r s :
S t e v e n L . F i n e ( J a n a )
2 0 8 / 4 5 9 - 3 3 9 0 h o m e a n d c h u r c h
Shane Schamber, youth pastor
( C a t h e r i n e )
2 0 8 / 4 5 4 - 8 2 3 3
C l e r k s :
P res id ing—Meiv in Davenpor t
Recording—Lucille Davenport
C o m m i t t e e C l e r k s ;
E i d e r s — C a r o l y n W i n t e r s
E d u c a t i o n — E i l e e n L e p p e r t
M i s s i o n s — R u t h O ' C o n n e r
S o c i a l C o n c e r n s — B a r b a r a E t o
S t e w a r d s h i p — D a v i d S q u i b b
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — P e a r l E i d e m i i i e r
S t a t i s t i c i a n — P e a r l B i r c h
C a m p P u b l i c i t y — S t e v e n L . F i n e
F W M F P r e s i d e n t — R u t h O ' C o n n e r
F r i e n d s M e n — H a r o l d O ' C o n n e r
F Y S p o n s o r s — S t e v e n L . F i n e ,
S h a n e S c h a m b e r , J o h n R o g e r s ,
E i l e e n L e p p e r t
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
S t e v e n L . F i n e
G R E E N L E A F
P . O . B o x 4 2 8
G r e e n i e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
L o c a t i o n : C o r n e r o f A c a d e m y R o a d
a n d M a i n
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — F i r s t S u n d a y
Sep tember, December, Ma rch ,
J u n e v a r i o u s t i m e s
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — F i r s t
T h u r s d a y o f m o n t h s n o t l i s t e d
a b o v e , 7 : 3 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
8 : 3 0 a . m . , 1 0 : 5 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P a s t o r s :
D o n a l d L a m m ( N a n c y )
2 0 8 / 4 5 9 - 0 2 4 1 h o m e
2 0 8 / 4 5 9 - 3 8 9 6 c h u r c h
K e n n e t h P i t t s , a s s o c i a t e ( R o s a l i e )
2 0 8 / 3 3 7 - 4 8 6 0
L e e S i m m o n s , y o u t h p a s t o r ( L o r i )
2 0 8 / 4 5 9 - 6 8 0 9
C l e r k s :
P r e s i d i n g — K e n n e t h H i b b s
R e c o r d i n g — B a r b a r a C a m m a c k
C o m m i t t e e C l e r k s :
E i d e r s — P a u l C a m m a c k
E d u c a t i o n — D o n S t u m p
M i s s i o n s — M a x i n e A n k e n y
S o c i a l C o n c e r n s — R u t h M o r s e
S t e w a r d s h i p — E d D a v i s
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — C l i f f o r d M e t c a i f
S t a t i s t i c i a n — I v e r n a H i b b s
F W M F P r e s i d e n t ( G r e e n i e a f ) —
A g n e s T i s h
F W M F P r e s i d e n t ( T i n a K n i g h t ) —
D e v o n n e H i b b s
F r i e n d s M e n — D e a n D o u t y
F Y S p o n s o r — L e e S i m m o n s
E v a n g e i i c a i F r i e n d R e p o r t e r —
I v e r n a H i b b s
H O M E D A L E
P . O . B o x 9 5
( U P S : 3 0 1 W . M o n t a n a S t r e e t )
H o m e d a i e , I d a h o 8 3 6 2 8
L o c a t i o n : C o r n e r o f M o n t a n a
a n d T h i r d S t r e e t W e s t .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — 1 0 t h o f m o n t h ,
e v e r y 3 m o n t h s , 7 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e —
T h i r d W e d n e s d a y e v e r y m o n t h ,
8 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e —
1 1 : 0 0 a . m . , 7 : 0 0 p . m . T . B . A .
P a s t o r :
R o b e r t ( R o b ) K i n g ( B e t t y )
2 0 8 / 3 3 7 - 3 9 5 3 h o m e
2 0 8 / 3 3 7 - 3 4 6 4 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — D e n n i s A n k e n y
R e c o r d i n g — D o r o t h y S t a n s e l l
I N L A N D A R E A
E N T I A T
P . O . B o x 5 1 6
( U P S : 2 8 4 8 E n t l a t R i v e r R o a d )
E n t i a t , W a s h i n g t o n 9 8 8 2 2
L o c a t i o n : 2 8 2 2 E n t i a t R i v e r R o a d -
1 8 m i l e s n o r t h o f W e n a t c h e e o n
H i g h w a y 9 7 . T u r n l e f t a t E n t i a t
R i v e r R o a d .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — F i r s t S u n d a y
e a c h m o n t h , 7 : 3 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 1 : 0 0 a . m . , 7 : 3 0 p . m .
P a s t o r :
Lawrence Wright (Naomi)
5 0 9 / 7 8 4 - 1 3 4 2 h o m e a n d c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — C o n a r d P e t e r s e n
R e c o r d i n g — D o u g l a s P e t e r s e n
C o m m i t t e e C l e r k s :
E lde rs—Cor l ys Hubbard
S t e w a r d s h i p — K e n n e t h B r o l l l e r
T r e a s u r e r — D e b o r a h P e t e r s e n
Sunday School Superintendent-
R o b e r t a B r o l l i e r
S t a t i s t i c i a n — C o n a r d P e t e r s e n
F W M F P r e s i d e n t — A l i c e G r i f f i t h ,
D o r i s C h a p m a n
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
D e b o r a h P e t e r s e n
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — D u a n e E m r y
E d u c a t i o n — M a r y S o n k e
M i s s i o n s — D o r o t h y S t a n s e l l
S t e w a r d s h i p — K e n n e t h ( J i m ) T h o m a s
H A Y D E N L A K E
2 5 1 W . M i l e s A v e n u e
Hayden Lake, Idaho 83835
Loca t ion : Corne r o f Hwy 95
a n d M i l e s A v e n u e
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — E d w i n S t a n s e l l
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
M a r y S o n k e
S t a t i s t i c i a n — S u s a n A n k e n y
C a m p P u b l i c i t y — D e n n i s A n k e n y
F W M F P r e s i d e n t — I r e n e L e e
F r i e n d s M e n — D u a n e E m r y
F Y S p o n s o r — R o b K i n g
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
J o y c e C u d d e b a c k
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — A l t e r n a t e
months, Sunday, 6:00 p.m.
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — A l t e r n a t e
m o n t h s , M o n d a y , 7 : 0 0 p . m .
Sunday Worship Services—8:00 a.m.
s e r v i c e i n s u m m e r m o n t h s p l u s
1 0 : 3 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P a s t o r s :
Robe r t H . Schne i t e r (Ma r i l yn )
2 0 8 / 7 7 2 - 5 2 8 3 h o m e
2 0 8 / 7 7 2 - 7 5 4 4 c h u r c h
7 2 7 3
C l y n t o n C r i s m a n , a s s o c i a t e
( M a r j o r i e )
2 0 8 / 7 7 2 - 7 9 5 6 h o m e
D a n A u s t i n , y o u t h p a s t o r ( P a t t y )
2 0 8 / 7 7 3 - 3 0 4 4 h o m e
J e s s W h e t s e l , a r e a p a s t o r
( M a r c i a )
2 0 8 / 7 7 2 - 7 0 6 2
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — C l y d e B l a k e
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
G e n e a n d B e t t y H e l m g a r t n e r , a d u l t
R a n d y a n d H o p e H a r p e r , y o u t h
S t a t i s t i c i a n — M a r y B l o o d g o o d
C a m p P u b l i c i t y — D e n n i s H o u c h l n
FY Sponsors—Randy and Hope Harper
C l e r k s :
P r e s i d i n g — A l K y l e
R e c o r d i n g — R o b e r t a ( B o b b l e ) P a r e n t
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — M i c h a e l J a c k s o n
E d u c a t i o n — J e s s W h e t s e l
S t e w a r d s h i p — C h a d G a t e s
Q O I N C Y
9 0 2 H S t . , S . W .
Q u l n c y , W a s h i n g t o n 9 8 8 4 8
L o c a t i o n : W e s t e n d o f Q u l n c y ; t u r n
s o u t h f r o m W e n a t c h e e H w y o n t o
H o s p i t a l Wa y ; b e t w e e n h o s p i t a l a n d
Q u l n c y I n n .
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — D a r c y C a n a l e
S t a t i s t i c i a n — M a r i l y n H o l m e s
F W M F P r e s i d e n t — M a r y l u B a l k e n e n d e
F r i e n d s M e n — C l y n t o n C r i s m a n
F Y S p o n s o r — D a n A u s t i n
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — F i r s t S u n d a y
e a c h m o n t h , f o l l o w i n g a . m .
w o r s h i p
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 1 : 0 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P O S T F A L L S
F r i e n d s C o m m u n i t y C h u r c h
P . O . B o x 8 7 7
P o s t F a l l s , I d a h o 8 3 8 5 4
( U P S : 3 7 0 2 B e l m o n t
C o e u r d ' A l e n e , I d a h o 8 3 8 1 4 )
L o c a t i o n : W e s t o f H w y 4 1 o n 1 2 t h
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — Q u a r t e r l y
S u n d a y s a t 5 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e —
F o u r t h T h u r s d a y o f e a c h m o n t h ,
7 : 3 0 p . m .
Sunday Worship Serv ice—10:30 a.m.
P a s t o r :
C h a r l e s " B u z " B l o o d g o o d ( L i n d a )
2 0 8 / 7 6 5 - 2 3 2 6 h o m e
2 0 8 / 7 7 3 - 5 0 1 4 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — V i c t o r P e t e r s o n
R e c o r d i n g — N a n c y B l a k e
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — R o b e r t a n d B a r b a r a M i l l e r
M i s s i o n s — P a t r i c i a ( P a t t l ) M o r s e
S o c i a l C o n c e r n s — R i c h a r d W i l d
S t e w a r d s h i p — P e t e r D a n f o r t h
P a s t o r :
F r e d e r i c k N e s s ( B e t t y )
5 0 9 / 7 8 7 - 3 2 2 2 h o m e a n d c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — F r e d e r i c k N e s s
R e c o r d i n g — V i o l e t B a k e r
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — J . E d w a r d B a k e r
E d u c a t i o n — V i o l e t B a k e r
M i s s i o n s — E s t h e r M a y T h o m a s
S o c i a l C o n c e r n s —
E s t h e r M a y T h o m a s
S t e w a r d s h i p — E . E u g e n e S t a l e y
O t h e r O f fi c e r s ;
T r e a s u r e r — E . E u g e n e S t a l e y
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
B e t t y N e s s
S t a t i s t i c i a n — E s t h e r M a y T h o m a s
C a m p P u b l i c i t y — V i o l e t B a k e r
F W M F P r e s i d e n t — V i o l e t B a k e r
F Y S p o n s o r — F r e d N e s s
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
V i o l e t B a k e r
S I L V E R V A L L E Y
E D C T E N S I O N
( U n d e r P o s t F a l l s )
P . O . B o x 1 1 , 1 1 4 R i v e r s i d e
K e l l o g g , I d a h o 8 3 8 3 7
( U P S : L e i s u r e A c r e s # 1 , S p . 4 1
O s b u r n , I d a h o 8 3 8 4 9
M e e t i n g P l a c e : H i l l S t r e e t e x i t ,
t u r n l e f t o n H i l l , r i g h t o n
R i v e r s i d e t o 1 1 4 .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y ,
A u g u s t , O c t o b e r , D e c e m b e r , F e b r u a r y
A p r i l , J u n e , 1 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — F i r s t
S u n d a y , m o n t h l y , 6 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e — 1 0 : 0 0 a . m .
P a s t o r :
E u g e n e C h e r r l n g t o n ( J o a n )
2 0 8 / 7 5 2 - 4 2 9 1 h o m e
2 0 8 / 7 8 3 - 7 0 9 1 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — T o n y B r a y
R e c o r d i n g — T r a c y W l l h e l m
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — T o n y B r a y
E d u c a t i o n — T r a c y W l l h e l m
S o c i a l C o n c e r n s — N o r e n e C a p p a r e l l l
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — N o r e n e C a p p a r e l l l
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
T r a c y W l l h e l m
F r i e n d s M e n — G e n e C h e r r l n g t o n
F Y S p o n s o r s — T o m a n d T r a c y W l l h e l m
P a s t o r s :
E a r l H . T y c k s e n ( A n n i e )
5 0 9 / 3 2 8 - 9 2 2 4 h o m e
5 0 9 / 3 2 7 - 7 8 5 2 c h u r c h
R u t h A n n T l p p l n , m i n i s t e r o f m u s i c
( J o n )
5 0 9 / 5 3 5 - 3 4 6 4 h o m e
C l e r k s :
P r e s i d i n g — D a n i e l C a m m a c k
R e c o r d i n g — L a V e t a T h o m p s o n
C o m m i t t e e C l e r k s :
E d u c a t i o n — T e r r l J a m e s
S o c i a l C o n c e r n s — A n n i e T y c k s e n
S t e w a r d s h i p — E a r l T h o m p s o n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — P a m e l a E m e r y
S t a t i s t i c i a n — A n n i e T y c k s e n
Camp Pub l l c l t y—Lar r y and She r r i
T e m p l e t o n
F W M F P r e s i d e n t — R u t h A n n T l p p l n
F r i e n d s M e n — E a r l T h o m p s o n
FY Sponsors—Kent and LaVerne Blel ,
Mike Tycksen, Duane Morr ison
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
A n n i e T y c k s e n
T W I N L A K E S
E X T E N S I O N
( U n d e r H a y d e n L a k e )
F r i e n d s C o m m u n i t y C h u r c h
P . O . B o x 1 3 6
R a t h d r u m , I d a h o 8 3 8 5 8
M e e t i n g P l a c e : S h e p h e r d o f t h e
H i l l s L u t h e r a n C h u r c h , I n t e r s e c t i o n
of Highways 41 and 53 In Rathdrum.
S P O K A N E
F i r s t F r i e n d s C h u r c h
W . 1 6 1 2 D a l k e A v e n u e
( U P S : N . 6 0 1 8 " G " S t r e e t )
S p o k a n e , W a s h i n g t o n 9 9 2 0 5
L o c a t i o n : B e t w e e n A s h a n d M a p l e
o n D a l k e o n e b l o c k s o u t h o f F i v e -
m i l e s h o p p i n g c e n t e r .
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—Second Sunday
each month a f te r worsh ip se rv i ce
Sunday Worship Service—4:00 p.m.
P a s t o r :
R o b e r t S c h n e l t e r ( M a r i l y n )
2 0 8 / 7 7 2 - 5 2 8 3 h o m e
2 0 8 / 7 7 2 - 7 5 4 4 c h u r c h
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — T h i r d S u n d a y
m o n t h l y e x c e p t J u l y a n d A u g u s t
5 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s — 9 : 0 0 a . m .
6 : 0 0 p . m . — 2 n d a n d 4 t h S u n d a y s
C l e r k s :
P r e s i d i n g — G a r y H a r r i s
Recording—Sandy Seale
7 4 7 5
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — Te r r y W a l l a c e
E d u c a t i o n — P a t r i c i a W a l l a c e
S t e w a r d s h i p — P a u l M o n r o e
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — P a t M y e r s
S t a t i s t i c i a n — P a t r i c i a W a l l a c e
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
P a t r i c i a W a l l a c e
C a m p P u b l i c i t y — C a r l W i l t s
N E W B E R G A R E A
M c H I N N V I L L E M I S S I O N
P O I N T
( U n d e r N e w b e r g )
P. O . B o x 2 9 5
M c M l n n v l l l e , O r e g o n 9 7 1 4 8
M e e t i n g P l a c e : M c M l n n v l l l e
C o m m u n i t y C e n t e r , B - 3 , C o r n e r
6 t h a n d E v a n s , M c M l n n v l l l e ,
O r e g o n
M e e t i n g T i m e :
Sunday Worship Service—11:15 a.m.
N E T A R T S
4 6 8 5 A l d e r C o v e R o a d W.
T i l l a m o o k , O r e g o n 9 7 1 4 1
L o c a t i o n : F r o m T i l l a m o o k , d r i v e
w e s t o n 3 r d S t r e e t , 6 m i l e s t o
N e t a r t s , t u r n s h a r p r i g h t o n A l d e r
C o v e R o a d , g o 1 1 / 2 b l o c k s .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — F i r s t S u n d a y
a f t e r t h e s e c o n d W e d n e s d a y ,
1 : 1 5 p . m .
Sunday Worship Services—
1 0 : 1 0 a . m . , 7 : 0 0 p . m .
P a s t o r :
J e r r y B a k e r
5 0 3 / 8 4 2 - 8 3 7 5 h o m e a n d c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — R o n S t e l g e r
Reco rd i ng—Sh i r l ey Dav les
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — G e r t r u d e A n k e n y
E d u c a t i o n — T e r r y F o r b e s
M i s s i o n s — R a y R l s h e l
S o c i a l C o n c e r n s — P e n n y K o f f l e r
S t e w a r d s h i p — E l v l n C l a r k s o n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — H a r l o w A n k e n y
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
W l l m a S m i t h
S t a t i s t i c i a n — N a n c y A s t l e f o r d
C a m p P u b l i c i t y — M a r y D a d e
F W M F P r e s i d e n t ( N a n c y T h o m a s ) —
R u t h R e y n o l d s
F r i e n d s M e n — J e r r y B a k e r
F Y S p o n s o r — C h u r c h O f f i c e
N E W B E R G
3 0 7 S . C o l l e g e
P . O . B o x 4 8 7
N e w b e r g , O r e g o n 9 7 1 3 2
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — F i r s t S u n d a y o f
M a r c h , J u n e , S e p t e m b e r , a n d
D e c e m b e r , 6 : 0 0 p . m .
S t e e r i n g C o m m i t t e e — F o u r t h S u n d a y
m o n t h l y , 4 : 4 5 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
8 : 4 5 a . m . , 11 : 1 5 , a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P a s t o r s :
R i c h a r d S a r t w e l l ( L i n d a )
5 0 3 / 5 3 8 - 6 8 3 8 h o m e
5 0 3 / 5 3 8 - 8 3 8 1 c h u r c h
F r a n k E n g l e , J r . , a s s o c i a t e ( P a t s y )
5 0 3 / 5 3 8 - 9 7 4 2 h o m e
M a u r i M a c y , m u s l c / d l s c l p l e s h l p
5 3 0 / 5 3 8 - 4 6 4 7 h o m e
J o h n F a n k h a u s e r ( l o n e ) , t h i r d a g e
5 0 3 / 5 3 8 - 9 6 7 3 h o m e
G a r y a n d L a u r i e H u n t e r , m i d d l e
s c h o o l 5 0 3 / 5 3 8 - 0 7 4 4 h o m e
C l e r k s :
P r e s i d i n g — R a l p h B e e b e
R e c o r d i n g — S c o t t A n k e n y
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — R o n a l d S t a n s e l l
E d u c a t i o n — T i m o t h y Vo t h
M i s s i o n s — R a l p h a n d M a r i e C h a p m a n
S o c i a l C o n c e r n s —
S t u a r t a n d K a t h l e W l l l c u t s
S t e w a r d s h i p — M a r y G r e e n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — D o n a l d M l l l a g e
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
L o r e n M i l l s
S t a t i s t i c i a n — J e a n C l a r k
C a m p P u b l i c i t y — O f f i c e S t a f f
F W M F P r e s i d e n t ( F r i e n d s h i p ) —
R a c h e l H l n s h a w
F W M F P r e s i d e n t ( M a r g a r e t F e l l ) —
B o n n i e A r b o g a s t
F W M F P r e s i d e n t ( J u l i a P e a r s o n ) —
B e t h B a g l e y
F r i e n d s M e n C o n t a c t — D a v i d B r o w n
F Y S p o n s o r s ( S r . H i g h ) —
B i l l a n d J o a n n B a l e s , C o r e y B e a l s
D a v e a n d W e n d y B a l e s , L o u i s e
P o w e l l , R o n a n d L o r l T u n i n g
F Y S p o n s o r s ( M i d d l e ) —
G a r y a n d L a u r i e H u n t e r
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
R a c h e l H l n s h a w
C o m m i t t e e C l e r k s :
E d u c a t i o n — M a r i e H a y e s
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — D a n D a v e n p o r t
N O R T H V A L L E Y
4 0 2 0 N . C o l l e g e
Newberg, Oregon 97132
L o c a t i o n : 2 m i l e s n o r t h o f
N e w b e r g o n H l l l s b o r o H i g h w a y
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — F i r s t S u n d a y
a f t e r fi r s t W e d n e s d a y e a c h
m o n t h , 6 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e M e e t i n g — L a s t
Tuesday each month, 7:00 p.m.
Sunday Worship Serv ices—
1 0 : 3 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
N E W B E R G H I S P A N I C
( U n d e r N e w b e r g )
2 n d a n d C o l l e g e S t r e e t s
P . O . B o x 4 8 7
N e w b e r g , O r e g o n 9 7 1 3 2
M e e t i n g T i m e :
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e — 1 1 : 1 5 a . m .
P a s t o r s :
5 0 3 / 5 3 8 - 5 3 4 0 c h u r c h
Shawn McConaughey, youth (Katr lna)
5 0 3 / 5 3 8 - 3 5 9 1 h o m e
C l e r k s :
P res id lng—Dav ld M. Myton
Recording—Theresa (Terrl) Bowen
P a s t o r s :
G e r a r d o I b a r r a ( L o l l t a )
5 0 3 / 5 3 8 - 7 3 1 8 h o m e
R o b e r t G l l m o r e , a s s o c i a t e
5 0 3 / 5 3 8 - 3 5 1 4 h o m e
( M a u r l n e )
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — V e r n a M u n n
E d u c a t i o n — R o b e r t a S m i t h
M i s s i o n s —
S o c i a l C o n c e r n s — V l c k l T h o m p s o n
Stewardship—Rawlen Smi th
N E W B E R G
U N P R O G R A M M E D
E X T E N S I O N
( U n d e r N e w b e r g )
P . O . B o x 7 0 5
N e w b e r g , O r e g o n 9 7 1 3 2
M e e t i n g P l a c e : P a r k v i e w D a y c a r e ,
1 0 5 P a r k v i e w D r i v e , N e w b e r g
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — D o n P a r r l s h
Sunday School Superintendent—
R o b e r t a S m i t h
S t a t i s t i c i a n — T e r r l B o w e n
F W M F P r e s i d e n t — Te r r l B o w e n
FY Sponsor—Shawn McConaughey
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y
o f t h e m o n t h , 1 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e — 9 : 3 0 a . m .
C l e r k s :
P r e s i d i n g — C r a i g H a y e s
R e c o r d i n g — L y d i a B u t l e r
7 6 7 7
S H E R M O O D
9 5 0 S S h e r w o o d B l v d .
P . O . B o x 3 4 0
S h e r w o o d , O r e g o n 9 7 1 4 0
L o c a t i o n : F o l l o w S h e r w o o d B l v d .
f r o m H w y 9 9
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—Second Sunday
every 3 months, 1 :00 p.m.
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
Monday for 2 months, skip a
m o n t h , 8 : 0 0 p . m .
Sunday Worsh ip Serv ices—
1 1 : 0 0 a . m . , 6 : 3 0 p . m .
P a s t o r :
Gay le D. Beebe (Pamela)
5 0 3 / 6 2 5 - 7 8 4 7 h o m e
5 0 3 / 6 2 5 - 7 8 7 9 c h u r c h
P a s t o r :
G a r y R o u t o n ( D e b o r a h )
5 0 3 / 5 3 8 - 5 9 0 3 h o m e a n d c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — L e R o y B e n h a m
R e c o r d i n g — G a r y F e n d a l l
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — L o n F e n d a l l
E d u c a t i o n — R a e i e n e F e n d a l l
M i s s i o n s — M i r i a m M u h r a n d
A n n a N i x o n
S o c i a l C o n c e r n s — J a n T h o m p s o n
S t e w a r d s h i p — R o b e r t T h o m p s o n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — R a y M u h r
S t a t i s t i c i a n — G a r y F e n d a l i
F W M F P r e s i d e n t — M i r i a m M u h r
C l e r k s :
P r e s i d i n g — V e r n e M a r t i n
R e c o r d i n g — N a n c y L a u g h l a n d P O R T L A N D A R E A
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — R o b e r t L a u g h l a n d
E d u c a t i o n — K a r l a M i n t h o r n e
M i s s i o n s — M i l d r e d M i n t h o r n e
S t e w a r d s h i p — E l m e r B a r o n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — I r y i C r i s m a n
S t a t i s t i c i a n — T e r r i P i e r s a l l
C a m p P u b l i c i t y — V e r n e M a r t i n a n d
D e n n i s L i t t l e fi e l d
F . v a n a e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
M a r y C o a t s
W E S T C H E H A L E M
1 6 7 0 0 N E N o r t h V a l l e y R o a d
N e w b e r g , O r e g o n 9 7 1 3 2
L o c a t i o n : 6 m i l e s n o r t h w e s t o f
Newberg on North Valley Road
M e e t i n g T i m e s :
Business Meet ing—Second Sunday of
J a n u a r y, A p r i l , J u n e , a n d O c t o b e r,
7 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — T h i r d
Wednesday monthly, 7:00 p.m.
Sunday Worship Serv ices—
1 0 : 4 5 a . m . , 7 : 0 0 p . m .
C L A C K A M A S P A R K
8 1 2 0 T h i e s s e n R o a d
M i lwauk ie , Oregon 97267
L o c a t i o n : 1 - 2 0 5 t o e x i t 1 3 ,
w e s t o n 2 2 4 t o J o h n s o n R o a d ,
s o u t h 1 / 2 m i l e t o T h i e s s e n ,
t u r n l e f t , c h u r c h o n r i g h t .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — T h i r d S u n d a y o f
M a r c h , J u n e , S e p t e m b e r , a n d
D e c e n b e r , 4 : 3 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — T h i r d
S u n d a y o f r e m a i n i n g m o n t h s ,
4 : 3 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e —
9 : 3 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P a s t o r s :
G i l b e r t G e o r g e ( L o u i s e )
5 0 3 / 7 7 5 - 8 1 0 4 h o m e
5 0 3 / 6 5 5 - 7 1 7 7 c h u r c h
M a r k B u r t o n , a s s o c i a t e p a s t o r
( P a t s y )
5 0 3 / 6 5 9 - 5 2 7 0 h o m e
C l e r k s :
P r e s i d i n g — S t e v e F e n d a l l
R e c o r d i n g — M a r i e P h e l p s
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — J o h n M i l l e r
E d u c a t i o n — L o u i s e G e o r g e
M i s s i o n s — B e v e r l y K e l s v e n
S o c i a l C o n c e r n s — D a y t o n D u r l e y
S t e w a r d s h i p — S t e v e G a r v i n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — L e i a n d L . L e e
S t a t i s t i c i a n — D a n i e l T o m l i n s o n
C a m p P u b l i c i t y — D w a i n B l o d g e t t
F W M F P r e s i d e n t — A n n e R i c h e y
F Y S p o n s o r — M a r k B u r t o n
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
C h u r c h S e c r e t a r y
D E S C H U T E S F R I E N D S
C H U R C H E X T E N S I O N
( U n d e r B o a r d o f E v a n g e l i s m )
6 1 6 9 0 P e t t i g r e w R o a d
B e n d , O r e g o n 9 7 7 0 2
M e e t i n g P l a c e : P i l o t B u t t e
J u n i o r H i g h — t u r n e a s t o n R e v e r e
o f f H w y 9 7 t o 8 t h S t . , t u r n s o u t h
t o P e n n , t h e n l e f t t o s c h o o l .
M e e t i n g T i m e :
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e — 1 0 : 0 0 a . m .
P a s t o r :
K e v i n G i l b e r t ( D e n i s e )
5 0 3 / 3 8 8 - 3 2 1 9 h o m e
5 0 3 / 3 8 8 - 3 6 6 9 c h u r c h
C o m m i t t e e C l e r k s :
E d u c a t i o n — B e n a n d G e n F i t c h
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — B e n F i t c h
P a s t o r :
A l l e n C o l e ( W i l m a )
5 0 3 / 6 4 8 - 4 4 0 3 h o m e
5 0 3 / 6 4 8 - 1 8 1 4 c h u r c h
A a r o n O ' N e i l l , C h r i s t i a n E d u c a t i o n
( L i n d a )
5 0 3 / 6 4 8 - 8 4 8 7
C l e r k s :
P r e s i d i n g — S t a n l e y M u h r
R e c o r d i n g — E s t h e r T r o y e r
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — R o b e r t M a n d e l
E d u c a t i o n — E s t h e r T r o y e r
M i s s i o n s — E r n e s t P e a r s o n
S o c i a l C o n c e r n s —
V i r g i n i a B a k e r - O g d e n
Stewardship—Vernon Weedman
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — L a u r e l J e n s e n
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
A n n e t t e M a n d e l
S t a t i s t i c i a n — L o i s F r i e n d
C a m p P u b l i c i t y — E s t h e r T r o y e r
F W M F P r e s i d e n t — J e a n n e W e e d m a n
F r i e n d s M e n — O r t h y M a y
FY Sponsor—Aaron O 'Ne i l l
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
C h u r c h s e c r e t a r y
H I L L T O P E X T E N S I O N
( U n d e r C l a c k a m a s P a r k )
2 0 4 6 4 S B e a v e r c r e e k R o a d
Oregon City, Oregon 97405
L o c a t i o n : 1 - 2 0 5 t o P a r k P l a c e
Ex i t , sou th to Beaverc reek Road,
l e f t t o H e n r i c i
H I L L S B O R O
3 3 2 N E S i x t h A v e n u e
H i l l s b o r o , O r e g o n 9 7 1 2 4
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d
W e d n e s d a y e a c h m o n t h , 7 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — f i r s t
We d n e s d a y e a c h m o n t h , 7 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 0 : 4 5 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
M e e t i n g T i m e s :
Bus iness Meet ing—Fi rs t Sunday
quarterly after a.m. service
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — F o u r t h
Sunday each month, 6:30 p.m.
Sunday Worship Service—
1 1 : 0 0 a . m .
P a s t o r :
R i c h a r d K i r k ( S a n d r a )
503/656-1780 home and church
C l e r k s :
P res id ing—Dona ld Spencer
Reco rd i ng—Caro l yn Mu l l i n s
7 8 7 9
o t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — D a v i d H a r m o n
K O R E A N
( U n d e r E t h n i c M i n i s t r i e s
C o m m i s s i o n )
9 2 1 C l a y S t r e e t
P o r t l a n d , O r e g o n 9 7 2 0 1
M e e t i n g T i m e s :
1 1 : 0 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
M E T O L I U S
5 7 0 H o o d S t r e e t
M e t o l i u s , O r e g o n 9 7 7 4 1
L o c a t i o n : C o r n e r 6 t h a n d H o o d
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S u n d a y e v e n i n g s ,
q u a r t e r l y i n c o n j u n c t i o n w i t h
e v e n i n g s e r v i c e
Sunday Worsh ip Serv i ces—
1 1 : 0 0 a . m . , 7 : 0 0 p . m . s u m m e r ,
6 : 0 0 p . m . w i n t e r
P a s t o r s :
K w a n K y u K i m , i n t e r i m ( J u n g H u n )
5 0 3 / 2 8 5 - 6 5 0 4 h o m e
5 0 3 / 2 2 4 - 0 8 8 0 c h u r c h
S o ] i T u K i m ( e l d e r )
5 0 3 / 6 4 5 - 5 8 7 7
LY N W O O D
8 3 5 S E 1 6 2 n d A v e n u e
P o r t l a n d , O r e g o n 9 7 2 3 3
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y
o f J a n u a r y , M a r c h , J u l y ,
O c t o b e r , 6 : 3 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — T h i r d
T u e s d a y e a c h m o n t h e x c e p t
t h o s e a b o v e , 7 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 1 : 0 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P a s t o r :
A r d e n K i n s e r ( J a n e t )
5 0 3 / 7 6 1 - 9 6 4 1 h o m e
5 0 3 / 2 5 2 - 8 4 1 5 c h u r c h
P a s t o r :
K e i t h V i n c e n t ( D e b r a )
5 0 3 / 5 4 6 - 7 3 3 1 h o m e
5 0 3 / 5 4 6 - 4 9 7 4 c h u r c h
C l e r ] < s :
P r e s i d i n g — R i c h a r d M a c y
Record ing—Diane McDona ld
C o m m i t t e e C l e r ) i s :
M i s s i o n s — K a t h y T a y l o r
S o c i a l C o n c e r n s — P a t t y D r a z i l
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — J a m e s a n d B a r b a r a H u t c h i n s
S t a t i s t i c i a n — D e b b i e V i n c e n t
C a m p P u b l i c i t y — R a e Ta y l o r
F W M F P r e s i d e n t — D e b b i e V i n c e n t
F r i e n d s M e n — K e i t h V i n c e n t
F Y S p o n s o r s ( S r . H i g h ) —
J o e a n d L y n n R o b e r t s
F Y S p o n s o r s ( J r . H i g h ) —
S h a r o n M a c y a n d D i a n e M c D o n a l d
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
H i l d a S t e p h e n s c / o M e t o l i u s
F r i e n d s C h u r c h
C l e r ) c s :
P r e s i d i n g — R i c h a r d N e l s o n
R e c o r d i n g — K e r e n P a l u m b o
C o m m i t t e e C l e r ) c s :
E l d e r s — M i c h a e l F r a z i e r
E d u c a t i o n — P e n n y K r u e g e r
M i s s i o n s — A l i c e D i l l o n
S o c i a l C o n c e r n s — L o u i s e N e l s o n
S t e w a r d s h i p — B e r t r a m F r a z i e r
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — E l e a n o r e F r a z i e r
S t a t i s t i c i a n — E l e a n o r e F r a z i e r
Camp Pub l ic i ty—Penny Krueger
Fr iends Men—Arden K inser
FY Sponsor—Michael Frazier
P I E D M O N T
M I S S I O N P O I N T
( U n d e r E t h n i c M i n i s t r i e s
C o m m i s s i o n )
5 7 3 6 N . A l b i n a A v e n u e
P o r t l a n d , O r e g o n 9 7 2 1 7
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — T h i r d S u n d a y o f
J a n u a r y , A p r i l , J u l y , O c t o b e r ,
1 2 : 3 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 1 : 0 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P a s t o r s :
A a r o n H a m l i n ( S h a r o n )
5 0 3 / 2 8 2 - 8 0 2 8 h o m e
5 0 3 / 2 8 9 - 0 1 4 3 c h u r c h
J o s h u a P h i l l i p s , a s s o c i a t e
( V i r g i n i a )
5 0 3 / 2 8 1 - 8 2 7 7 h o m e
R E E D H O O D
2 9 0 1 S E S t e e l e S t r e e t
P o r t l a n d , O r e g o n 9 7 2 0 2
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — N o t r e g u l a r l y
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — s e c o n d
M o n d a y , m o n t h l y , 7 : 3 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e — 9 : 3 0 a . m . ,
e v e n i n g - s m a l l g r o u p s
P a s t o r s :
S t a n T h o r n b u r g ( C a t h y )
5 0 3 / 7 7 1 - 6 3 8 8 h o m e
5 0 3 / 2 3 4 - 5 0 1 7 c h u r c h
P a u l B o c ) c ( M i r i a m )
5 0 3 / 2 3 6 - 4 6 0 3 h o m e
J a c ) t W l l l c u t s ( G e r a l d i n e )
5 0 3 / 5 3 8 - 8 7 5 8 h o m e
C e l i a M u e l l e r ( E r i c )
5 0 3 / 6 5 8 - 7 5 4 3 h o m e
I r v B r e n d l i n g e r ( S h i r l e y )
5 0 3 / 6 5 9 - 8 8 9 5 h o m e
A r t h u r O . R o b e r t s ( F e r n )
5 0 3 / 5 4 7 - 4 1 7 9 h o m e
C l e r ) c s :
P r e s i d i n g — L o r r a i n e W a t s o n
R e c o r d i n g — S u s a n n e C h r i s t o p h e r
C o m m i t t e e C l e r ) c s :
E l d e r s — S h e l d o n N e w ) c l r ) t
E d u c a t i o n — M a r i l y n P r u i t t
S o c i a l C o n c e r n s — C o l i n ( B u t c h ) H a r t
S t e w a r d s h i p — V a u g h a n P a l m a r e
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — W i l l i a m H e f f l i n
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
M a r i l y n P r u i t t
S t a t i s t i c i a n —
C a m p P u b l i c i t y — E d u c a t i o n C o m m i t t e e
F Y S p o n s o r ( S r . H i g h ) — S u s a n D u g g e r
F Y S p o n s o r ( J r . H i g h ) — M D t e S c h r i e b e r
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
M e l K e n w o r t h y
S V E N S E N
R o u t e 6 , B o x 1 0 1 6 - A
A s t o r i a , O r e g o n 9 7 1 0 3
L o c a t i o n : T u r n o f f H w y . 3 0 a t
S v e n s e n s i g n , 1 / 8 m i l e t o O l d
H w y . 3 0 , l e f t 1 / 4 m i l e
M e e t i n g T i m e s :
Bus iness Mee t ing—Fi rs t Wednesday
o f J a n u a r y , A p r i l , J u l y , a n d
O c t o b e r , 7 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
8 : 0 0 / 1 0 : 4 5 a . m . , 7 : 0 0 p . m .
P a s t o r ;
P h i l i p R . M o r r i l l ( K o n i t a )
5 0 3 / 4 5 8 - 5 1 4 8 h o m e
5 0 3 / 4 5 8 - 6 8 4 6 c h u r c h
T r e a s u r e r — W i n i f r e d P e r r y
T I G A R D
P . O . B o x 2 3 0 1 1 7
Tigard , Oregon 97223
L o c a t i o n : ( U n t i l J a n . 1 )
7130 SW Beveland, Tigard.
South of Fred Meyer (99W)
on 72nd Ave. , across f rom
Phi l Lewis Grade Schoo l .
(After Jan. 1) 15800 SW Hall Blvd.
Tigard. Near the corner of Hall
B l v d . a n d D u r h a m R d . - a c r o s s
f r o m A M / P M M a r l c e t .
M e e t i n g T i m e s ;
Business Meet ing—Third Sunday
7 : 3 0 p . m .
Sunday Worship Service—
9 : 3 0 a . m . , 7 : 0 0 p . m .
P a s t o r :
Timothy E. Henley (Frieda)
5 0 3 / 6 8 4 - 1 3 0 6 h o m e
5 0 3 / 6 2 0 - 7 8 3 6 c h u r c h
J. Harley Adams, visitation pastor
(Amy)
5 0 3 / 6 2 0 - 0 5 8 6
C l e r ) c s :
P res id ing—Rober t Goodwin
Recording—Rachel Sherwood
8 0 8 1
C o i m n i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — P h i l i p T h o r n b u r g
E d u c a t i o n — D e n n i s H a g e n
S t e w a r d s h i p — A v e n C r i s r a a n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — L i n d a S w e n w o l d
S t a t i s t i c i a n — L u c i l l e B r o w n
F Y S p o n s o r — E d a n d J o a n F e g l e s
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
S u s a n C r i s m a n
W E S T H I L L S E X T E N S I O N
( U n d e r B o a r d o f E v a n g e l i s m )
7 4 2 5 S W 5 2 n d A v e n u e
P . O . B o x 1 9 1 7 3
P o r t l a n d , O r e g o n 9 7 2 1 9
L o c a t i o n : M u l t n o m a h B l v d . e x i t
f r o m 1 - 5 t o S W 4 5 t h , r i g h t o n
M a p l e w o o d R o a d t o S W 5 2 n d .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — a s a r r a n g e d
b y t h e A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — m o n t h l y
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s — 1 1 : 0 0 a . m .
P a s t o r :
M i c h a e l H u b e r ( E r i c a )
5 0 3 / 2 4 6 - 6 3 2 8 h o m e
5 0 3 / 2 4 6 - 7 6 5 4 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — J u l i e H u g h s
R e c o r d i n g — A r i e t t a S c h w a n t e s
C o m m i t t e e C l e r k s :
S t e w a r d s h i p — M e r e d i t h F i e l d h o u s e
a n d A n i t a M u l k e y
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — M e r e d i t h F i e l d h o u s e
a n d A n i t a M u l k e y
FY Sponsor—Michael Huber
P U G E T S O U N D
A R E A
E A S T H I L L E X T E N S I O N
( U n d e r B o a r d o f E v a n g e l i s m )
2 2 6 0 0 - 1 1 6 t h A v e n u e S E
K e n t , W a s h i n g t o n 9 8 0 3 1
P a s t o r :
R i c h a r d ( R i c k ) H a y e s ( J u d i e )
2 0 6 / 6 3 0 - 8 1 6 6 h o m e
2 0 6 / 8 5 9 - 5 0 6 0 c h u r c h
F R I E N D S M E M O R I A L
7 7 4 0 - 2 4 t h A v e n u e , N E
S e a t t l e , W a s h i n g t o n 9 8 1 1 5
L o c a t i o n : 1 - 5 e x i t 1 7 1 , e a s t
o n 8 0 t h S t r e e t a n d r i g h t o n
2 4 t h A v e n u e N E
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y
O c t o b e r , J a n u a r y , A p r i l , J u l y ,
a f t e r w o r s h i p
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
T u e s d a y o f t h e m o n t h , 7 : 3 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 1 : 0 0 a . m . , 6 : 3 0 p . m .
P a s t o r :
R o g e r K n o x ( K a y )
2 0 6 / 3 6 3 - 5 1 0 4 h o m e
2 0 6 / 5 2 5 - 8 8 0 0 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — G r a n t T h o m p s o n
R e c o r d i n g — R u t h C o s a n d
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — L e s M a n n
C h r i s t i a n E d u c a t i o n — S u s a n Y o u m a n s
M i s s i o n s — M u r i e l O s t r l n
S o c i a l C o n c e r n s — D e a n n T h o m p s o n
S t e w a r d s h i p — H . E r n e s t O s t r i n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — M e r t h a W e r t z
S t a t i s t i c i a n — R u t h C o s a n d
C a m p P u b l i c i t y — K a y K n o x
F r i e n d s M e n — E r i c P a l m e r
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
K a y K n o x
M C K I N L E Y H I L L
E X T E N S I O N
( U n d e r B o a r d o f E v a n g e l i s m )
M a i l i n g a d d r e s s :
2 5 9 E 7 2 n d
T a c o m a , W a s h i n g t o n 9 8 4 0 4
L o c a t i o n : E a s t 7 2 n d a n d D S t r e e t s
h a l f w a y b e t w e e n M c K i n l e y a n d
P a c i fi c A v e n u e s
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y
M a r c h , J u n e , S e p t e m b e r , a n d
D e c e m b e r , 1 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 0 : 4 5 a . m . , 7 : 0 0 p . m .
P a s t o r :
P h i l i p M c L a i n ( M a r j o r l e )
2 0 6 / 4 7 5 - 4 3 2 9 h o m e
2 0 6 / 4 7 3 - 4 6 0 9 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — J a m e s N o t t a g e
R e c o r d i n g — M a r i l y n T h o m p s o n
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — D o r o t h y E . J a n s o n
E d u c a t i o n — L y d i a N o t t a g e
M i s s i o n s — D o l o r e s S a c h a
S o c i a l C o n c e r n s — D o l o r e s S a c h a
S t e w a r d s h i p — W i l l i a m S a c h a
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — C l a r e n c e M u m p h o r d
S t a t i s t i c i a n — D o r o t h y J a n s o n
C a m p P u b l i c i t y — M o n a W a r n e r
F W M F P r e s i d e n t — D o r o t h y J a n s o n
F r i e n d s M e n — J a m e s N o t t a g e
F Y S p o n s o r — M o n a W a r n e r
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
S h i r l e y C a r t e r
O L Y M P I C V I E W
2 0 1 B r o w n ' s P o i n t B l v d . , N E
T a c o m a , W a s h i n g t o n 9 8 4 2 2
L o c a t i o n : 1 - 5 N o r t h t o 3 2 0 t h
S t - F e d e r a l W a y E x i t , c o n t i n u e
w e s t o n 3 2 0 t o H o y t R o a d , t u r n
l e f t o n H o y t t o N o r p o i n t W a y .
T u r n r i g h t o n N o r p o i n t W a y ,
c h u r c h i s 1 0 0 y a r d s t o r i g h t .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — T h i r d S u n d a y
M a r c h , J u n e , S e p t e m b e r , a n d
D e c e m b e r , 6 : 3 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — T h i r d
T h u r s d a y o f e a c h m o n t h e x c e p t
t h e a b o v e , 7 : 3 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e — 8 : 3 0 a . m . ,
1 1 : 0 0 a . m .
P a s t o r s :
R o n a l d R i t t e n h o u s e ( E l a i n e )
2 0 6 / 9 2 7 - 2 4 6 7 h o m e
2 0 6 / 9 2 7 - 9 1 5 1 c h u r c h
C h r i s J o r g e n s o n , y o u t h
2 0 6 / 7 5 6 - 8 8 3 1 h o m e
C l e r k s :
P res id ing—Richa rd Benham
R e c o r d i n g — M a r t h a I r e l a n d
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — D a v i d F i t c h
E d u c a t i o n — M a r y C h e l g r e n
M i s s i o n s — L o r r a i n e J o r d a n
S o c i a l C o n c e r n s — S h i r l e y S m i t h
O t h e r O f fi c e r s :
S t a t i s t i c i a n — M a r t h a I r e l a n d
Fr iends Men—Jerry Sugden
FY Sponsor—Chris Jorgenson and
G e r a l d i n e S u g d e n
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r -
M a r t h a I r e l a n d
P E N I N S U L A
P e n i n s u l a E v a n g e l i c a l
F r i e n d s C h u r c h a t A g n e w
1 6 9 9 B a r r R o a d
Port Angeles, Washington 98362
Location: Turn north on Barr Road
from Hwy. 101, to Old Olympic
Hwy (In Agnew).
M e e t i n g T i m e :
Business Meeting—Second Sunday
e a c h m o n t h , 1 2 : 3 0 p . m .
Sunday Worship Service—10:45 a.m.
P a s t o r :
Jonathan D. Fodge (Judi)
206/452-9105 home and church
C l e r k s :
Presiding—Milton Lynch
Recording—James Beam
8 3
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — P a t r i c i a C o e
E d u c a t i o n — M a r y L y n c h
M i s s i o n s — D o n n a A l t e n e d e r
S o c i a l C o n c e r n s — D o n n a A l t e n e d e r
S t e w a r d s h i p — L a n c e C o e
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — R o b e r t C l a r k
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
M a r y L y n c h
S t a t i s t i c i a n — M a r y L y n c h
C a m p P u b l i c i t y — J a m e s a n d A n n B e a m
F W M F P r e s i d e n t — M a r y L y n c h
F r i e n d s M e n — M i l t o n L y n c h
F Y S p o n s o r — J o n a t h a n F o d g e
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
M a x i n e W a d d e l l
V A L L E Y M I S S I O N P O I N T
( U n d e r B o a r d o f E v a n g e l i s m )
1 2 2 8 S T h i r d S t r e e t
M o u n t Ve r n o n , W a s h i n g t o n 9 8 2 7 3
M e e t i n g P l a c e : P a r k a n d R e c r e a t i o n
C o m m u n i t y C e n t e r , M o u n t V e r n o n ,
W a s h i n g t o n .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d
S u n d a y J a n u a r y, A p r i l , J u l y,
O c t o b e r , 1 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e —
1 0 : 3 0 a . m .
P a s t o r :
D o u g W e d i n ( D e b b y )
2 0 6 / 3 3 6 - 3 6 9 0
O t h e r O f fi c e r s :
M i s s i o n s — V i T y r e e
T r e a s u r e r — F r a n P e t e r s o n
S t a t i s t i c i a n — D e b b y We d i n
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — a s n e e d e d
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
8 : 3 0 a . m . , 1 1 : 0 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
C o - p a s t o r s :
H a r o l d " S c o t t y " C l a r k ( S h a r o n )
5 0 3 / 6 8 6 - 0 4 9 6 h o m e
5 0 3 / 4 8 4 - 9 9 9 8 c h u r c h
C l y d e P a r k e r ( W e n d y )
5 0 3 / 3 4 5 - 3 1 6 1 h o m e
N a n c y S m e l l e y , y o u t h p a s t o r
5 0 3 / 3 4 3 - 0 3 7 1 h o m e
C l e r k s :
P r e s i d i n g — P a u l N e v i l l e
R e c o r d i n g — B r i a n M c D o n a l d
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — T o m S t a v e
E d u c a t i o n — L o r r i M o r s e
M i s s i o n s — L o n d a R o c h h o l z
S o c i a l C o n c e r n s — L o n d a R o c h h o l z
S t e w a r d s h i p — K e d D e j m a l
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — J e r l n e T i m p e
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
L o r r i M o r s e
S t a t i s t i c i a n — E l e a n o r A n t r i m
C a m p P u b l i c i t y — L o r r i M o r s e
F W M F P r e s i d e n t — S a n d r a D e a l y
F r i e n d s M e n — E d D e a l y a n d
D o n R y s d a h l
F Y S p o n s o r — C l y d e P a r k e r
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
T e d d y S m i t h
M A R I O N
P . O . B o x 2 7 7
M a r i o n , O r e g o n 9 7 3 5 9
L o c a t i o n : 5 9 9 7 S t a y t o n R o a d , S E
M a r i o n , O r e g o n . T w o b l o c k s
e a s t o f M a r i o n S t o r e .
S A L E M A R E A
E U G E N E
3 4 9 5 W e s t 1 8 t h A v e n u e
E u g e n e , O r e g o n 9 7 4 0 2
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—First Sunday
evening of each month as necessary,
5 : 0 0 p . m .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y
S e p t e m b e r , D e c e m b e r , M a r c h ,
J u n e , 1 : 3 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
M o n d a y , o t h e r m o n t h s , 7 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
11 : 0 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P a s t o r s :
R o n a l d W a t s o n ( M a r l e n e )
5 0 3 / 7 6 9 - 7 9 1 5 h o m e a n d c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — G e o r g e C r o s i a r
R e c o r d i n g — M a e H i g h t o w e r
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — J e a n T r u d g e o n
E d u c a t i o n — R i t a G r u c z a
M i s s i o n s — M a r i o n ( B a b e ) S m i t h
S o c i a l C o n c e r n s — P h y l l i s H o b s o n
S t e w a r d s h i p — T r o y W h e e l e r
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — L u c r e t i a C r o s i a r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
R i t a G r u c z a
S t a t i s t i c i a n — M a e H i g h t o w e r
C a m p P u b i i c i t y — M a r l e n e W a t s o n
F W M F P r e s i d e n t — D o n n e t t e B a k k e l a
F r i e n d s M e n — G e o r g e C r o s i a r
F Y S p o n s o r s — T r o y a n d T a w n e e
W h e e l e r
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
E l l a R o b e r t s o n
R O S E D A L E
4 5 2 H y l o R o a d , S E
S a l e m , O r e g o n 9 7 3 0 6
L o c a t i o n : T u r n e r / S u n n y s i d e e x i t
o f f 1 - 5 F r e e w a y t o S u n n y s i d e ,
n o r t h t o H y l o R o a d .
M e e t i n g T i m e s :
Bus i ness Mee t i ng—Second Sunday
e a c h m o n t h , 6 : 3 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e —
A s c a l l e d
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 1 : 0 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P a s t o r :
C l y d e H a r t m a n ( M a v i s )
5 0 3 / 3 6 4 - 2 7 1 6 h o m e a n d c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — E d w a r d J o n e s
R e c o r d i n g — O r p h a C a m m a c k
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — M u r i e l S w e r i n g e n ;
E d u c a t i o n — D e a n n C h a n d l e r
M i s s i o n s — R u t h C a m m a c k
S o c i a l C o n c e r n s — C a r o l M e i r e i s
S t e w a r d s h i p — D a n i e l M e i r e i s
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — R u t h C a m m a c k
S t a t i s t i c i a n — R u t h C a m m a c k
C a m p P u b l i c i t y — B r a d C h a n d l e r
F W M F P r e s i d e n t — O r p h a C a m m a c k
F Y S p o n s o r ( S r . ) — C l y d e H a r t m a n
S C O T T S M I L L S
P . O . B o x 5 6
( U P S : 3 5 5 - 5 t h S t r e e t )
S c o t t s M i l l s , O r e g o n 9 7 3 7 5
L o c a t i o n : E n t e r t o w n o n 3 r d S t r e e t
t o t h e P . O . T u r n o n t o G r a n d v i e w
g o i n g t w o b l o c k s " u p " t o t h e c h u r c h
M e e t i n g T i m e s :
Bus iness Mee t ing—Fi rs t Monday,
F e b r u a r y , A p r i l , J u n e , A u g u s t ,
O c t o b e r , D e c e m b e r , 7 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — F i r s t
Monday a l te rna te months , 7 :00 p . ra
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 1 : 0 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
( s u m m e r 7 : 0 0 p . m . )
P a s t o r :
T o b i a s ( T o b y ) S c h r o e d e r
5 0 3 / 8 7 3 - 6 1 7 1 h o m e a n d c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — C h r i s L a i n g
C o m m i t t e e C l e r k s :
E d u c a t i o n — J e a n n e H a z e l
M i s s i o n s — M a u r i c e M a g e e
S o c i a l C o n c e r n s — M a r g a r e t M a g e e
S t e w a r d s h i p — Te d H a z e l
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — T e d H a z e l
Sunday Schoo l Super in tendent—
J e a n n e H a z e l
S t a t i s t i c i a n — J a n i c e C u l p
C a m p P u b l i c i t y — P a s t o r
8 4 8 5
S I L V E R T O N
2 2 9 E u r e k a A v e n u e
P . O . B o x 1 6 4
S l l v e r t o n , O r e g o n 9 7 3 8 1
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—Third Sunday,
September, December, March,
J u n e , 6 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
Thursday of each month, 7:00 p.m.
Sunday Worship Services—
9:30 a.m., 6:00 p.m.
P a s t o r s :
Wendel l Harnet t (Doni ta)
5 0 3 / 3 6 3 - 0 7 0 0 h o m e
5 0 3 / 8 7 3 - 5 1 3 1 c h u r c h
G e n e M u l k e y , a d m i n i s t r a t i o n a n d
chu rch l ea rn ing cen te r
( N a d i n e )
5 0 3 / 8 7 3 - 6 9 4 2 h o m e
P a u l A l m q u i s t , a s s o c i a t e p a s t o r
5 0 3 / 8 7 3 - 4 0 1 9 h o m e
S O U T H S A L E M
1 1 4 0 B a x t e r R o a d , S E
S a l e m , O r e g o n 9 7 3 0 6
L o c a t i o n : T w o b l o c k s w e s t o f
C o m m e r c i a l S t r e e t o n B a x t e r R o a d
M e e t i n g T i m e s :
Bus iness Mee t i ng—Th i rd Tuesday o f
September, November, January,
M a r c h , M a y , J u n e , 7 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — T h i r d
T u e s d a y m o n t h s a l t e r n a t i n g w i t h
b u s i n e s s m t g . , 7 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 0 : 4 5 a . m . , 6 ; 0 0 p . m .
P a s t o r s :
E a r l P e r i s h o ( J a n i c e )
5 0 3 / 5 8 8 - 2 0 7 7 h o m e
5 0 3 / 3 6 4 - 7 4 7 6 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — A n n a B a k e r
R e c o r d i n g — L i n d a G r i m m s
C l e r k s :
P r e s i d i n g — M a r k S t e e l e
R e c o r d i n g — G e n e v a T h o m a s
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — C h a n C a t h c a r t
Educat ion—Nadine Mulkey
M i s s i o n s — J e a n n e B o r a h
S o c i a l C o n c e r n s — J a m e s T h o m a s
S t e w a r d s h i p — J a m e s F a r m e r
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — T e r e s a Z a d e
Sunday Schoo l Super in tendent—
Nadine Mulkey
S t a t i s t i c i a n — G e n e v a T h o m a s
Camp Pub l i c i t y—Luanne Bag ley
FWMF President—Dorothy Koch
Friends Men—Gene Mulkey
F Y S p o n s o r ( S r ) — P a u l A l m q u i s t
F Y S p o n s o r ( J r . H i . ) —
M a r k a n d B e t t y J o S t e e l e
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
c h u r c h s t a f f
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — F r a n k W e s t
E d u c a t i o n — L e o r a W e s t
M i s s i o n s —
S o c i a l C o n c e r n s — G e o r g e S m i t h
S t e w a r d s h i p — L e r o y G e s n e r
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — D a v i d M i t c h e m
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
L e o r a W e s t
S t a t i s t i c i a n — A n n a B a k e r
C a m p P u b l i c i t y — L e o r a W e s t
F W M F P r e s i d e n t — T h e l m a S m i t h
F r i e n d s M e n — J a m e s E l g i n
F Y S p o n s o r — R o y L i n g e n f e l t e r
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
J e a n n i n e J a m e s
S O U T H E R N O R E G O N A R E U V P a s t o r s :
K L A M A T H F A L L S
1 9 1 8 O r e g o n A v e n u e
( U P S : 1 9 3 6 O r e g o n A v e n u e )
K l a m a t h F a l l s , O r e g o n 9 7 6 0 1
5 0 3 / 7 7 2 - 6 9 2 6 c h u r c h
P a u l C . B a k e r , a s s o c i a t e ( P e g g y )
5 0 3 / 7 7 2 - 1 9 6 4 h o m e
J e f f B l o d g e t t , y o u t h p a s t o r
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — F i r s t W e d n e s d a y
o f F e b r u a r y , A p r i l , J u n e , A u g u s t ,
O c t o b e r , a n d D e c e m b e r , 7 : 3 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
S u n d a y o f a l t e r n a t e m o n t h s ,
1 2 : 3 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e — 9 : 4 5 a . m .
P a s t o r :
G r e g g T . L a m m ( T e r e s a )
5 0 3 / 8 8 2 - 7 5 0 0 h o m e
5 0 3 / 8 8 2 - 7 8 1 6 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — T h e r o n G o r d e n
R e c o r d i n g — P e g g y R e i d
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — K e n n e t h M a g e e
E d u c a t i o n — L o r e n H e s t e r
M i s s i o n s — M a r r i n a H e s t e r
S o c i a l C o n c e r n s — R u t h W a l k e r
S t e w a r d s h i p — H o w a r d Wa l k e r
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — J o A n n e M a g e e
S t a t i s t i c i a n — J o A n n e M a g e e
C a m p P u b l i c i t y — G r e g g L a m m
F W M F P r e s i d e n t — T e r e s a L a m m
F r i e n d s M e n — G r e g g L a m m
F Y S p o n s o r — L e s l e a S m i t h
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
G r e g g L a m m
M E D F O R D
5 2 5 D e B a r r A v e n u e
M e d f o r d , O r e g o n 9 7 5 0 1
L o c a t i o n : C o r n e r o f M e r r i m a n
a n d D e B a r r .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — T h i r d S u n d a y
e v e n i n g o f J a n u a r y , A p r i l , J u l y ,
O c t o b e r , 6 : 0 0 p . m .
A d m i n i n s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
Tuesday each mon th , 7 :30 p .m.
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 1 : 0 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
C l e r k s :
P r e s i d i n g — C l a u d e L e w i s
R e c o r d i n g — S u e H a m i l t o n
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — J a c k H a m i l t o n
E d u c a t i o n —
M i s s i o n s — B e r t i e R o b e r t s
Social Concerns—Phyllis Schroeder
S t e w a r d s h i p — B i l l B u c h a n a n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — R i c k B r e w s t e r
S t a t i s t i c i a n — D o r i s R o b e r t s
FWMF President—Judy Woolsey
Fr iends Men Con tac t—Pau l Baker
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
I l e n e O g i e r
R O S E B U R G E X T E N S I O N
(Under South Salem)
P . O . B o x 1 9 5 8
(UPS: 270 NE Curr ier)
Roseburg, Oregon 97470
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—Second Sunday,
each month, after morning worship
Administrative Committee call of
t h e c l e r k o r p a s t o r
Sunday Worship Service—10:30 a.m
P a s t o r :
D a v i d B a k e r ( D i a n a )
5 0 3 / 6 7 3 - 7 2 3 2 h o m e
503/673-1922 church
C l e r k s :
P r e s i d i n g —
Recording—Sheryl Kirkendall
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — S h i r l e y K l u v e r
E d u c a t i o n — L a n a T h u r s t o n
S tewardsh ip—Dan K luve r
8 6 8 7
o t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — D a n K l u v e r
S t a t i s t i c i a n — D i a n a B a k e r
F W M F C o n t a c t — D i a n a B a k e r
F r i e n d s M e n C o n t a c t — J a m e s B a q u e
S P R A G U E R I V E R
P . O . B o x 8 7
S p r a g u e R i v e r , O r e g o n 9 7 6 3 9
L o c a t i o n : O n e b l o c k f r o m s i g n
o n h i g h w a y .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y
o f e a c h m o n t h , 2 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e —
1 1 : 0 0 a . m . , 7 : 0 0 p . m .
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — G e r a l d C r o n k
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
P a t s y P e r i s h o
S t a t i s t i c i a n — N o r m a E m r y
C a m p P u b l i c i t y — D e a n n a M a n n
F W M F P r e s i d e n t — E l a i n e C r o n k
F r i e n d s M e n — R a l p h K r u g e r
F Y S p o n s o r s — J e f f a n d M a r y D u m k e ,
G a r y a n d C h r i s t i n e C o l f a x ,
P a t s y P e r i s h o
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
F l o r e n c e N e w m a n
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N A R E A
P a s t o r :
C u r t i s H a s t i n g s ( M a x i n e )
5 0 3 / 5 3 3 - 2 5 9 5 h o m e a n d c h u r c h
P r e s i d i n g C l e r k — D a v i d W o o l s e y
T r e a s u r e r — T h e r o n G o r d e n
T A L E N T
5 0 T a l e n t A v e n u e
P. O . B o x 3 1 5
T a l e n t , O r e g o n 9 7 5 4 0
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — F o u r t h T h u r s d a y
J u n e , O c t o b e r , J a n u a r y , A p r i l ,
7 : 3 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — F i r s t
S u n d a y a f t e r t h i r d T h u r s d a y ,
n o o n
Sunday Worsh ip Serv i ces—
9 : 3 0 a . m . , 7 : 0 0 p . m .
P a s t o r s :
5 0 3 / 5 3 5 - 1 1 6 9 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — D a v i d R u s s e l l
R e c o r d i n g — L o u i s e U n d e r b i l l
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — J e f f D u m k e
E d u c a t i o n — P a t s y P e r i s h o
M i s s i o n s — D a v i d R u s s e l l
S o c i a l C o n c e r n s — D o r i s H a n s e n
S t e w a r d s h i p — A r t h u r P e r i s h o
C A M A S
1 0 0 4 4 t h A v e n u e N E
C a m a s , W a s h i n g t o n 9 8 6 0 7
L o c a t i o n : C o r n e r o f l o n e a n d
4 t h A v e n u e N E
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d T u e s d a y
e v e r y m o n t h , 8 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
1 0 : 3 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
( s u m m e r - 7 : 0 0 p . m . )
P a s t o r :
R i c h a r d E d m u n d s o n ( P a t r i c i a )
2 0 6 / 8 3 4 - 5 1 1 1 h o m e
2 0 6 / 8 3 4 - 2 4 4 6 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — C h a r l e s H a n s o n
R e c o r d i n g — D o r o t h y S h e r m a n
C o m m i t t e e C l e r k s :
M i s s i o n s — P a t r i c i a E d m u n d s o n
S o c i a l C o n c e r n s — R o n M y e r s
S t e w a r d s h i p — J a m e s G o e c k s
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — J o y c e M y e r s
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
J u l i e M u e l l e r
S t a t i s t i c i a n — D o r o t h y S h e r m a n
C a m p P u b l i c i t y — P a l m e r ( S k i p ) H a t h a w a ;
F W M F P r e s i d e n t — A n n e t t e M o r a s c h
F Y S p o n s o r — J o n L a r s o n
C H E R R Y G R O V E
9 1 0 0 N E 2 1 9 t h S t r e e t
B a t t l e G r o u n d , W a s h i n g t o n 9 8 6 0 4
L o c a t i o n : S i x m i l e s e a s t o f 1 - 5
F r e e w a y o n H i g h w a y 4 0 2
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — T h i r d S u n d a y o f
M a r c h , J u n e , S e p t e m b e r , a n d
D e c e m b e r , 1 2 : 3 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
T u e s d a y e a c h m o n t h , 8 : 3 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s — 9 : 3 0 a . m .
P a s t o r :
J . E a r l G e i l ( M a r y )
2 0 6 / 5 7 4 - 8 2 0 4 h o m e
2 0 6 / 6 8 7 - 3 1 5 9 c h u r c h
R O S E V A L L E Y
1 4 5 5 R o s e V a l l e y R o a d
K e l s o , W a s h i n g t o n 9 8 6 2 6
L o c a t i o n : 1 - 5 t o L o n g v i e w - C a r r o l l s
e x i t ; s t a y r i g h t , f o i l o w s i g n t o w a r d
C a r r o l l s ( o l d H w y 9 9 ) t o R o s e
V a l l e y R d . , t u r n l e f t , 2 1 / 2 m i l e s
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — F i r s t We d n e s d a y
e a c h m o n t h , 7 : 0 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — a s c a l l e d
Sunday Worsh ip Se rv i ce—11 :00 a .m .
P a s t o r :
R o g e r S a r g e n t ( L o u i s e )
2 0 6 / 4 2 3 - 9 9 3 5 h o m e
2 0 6 / 4 2 5 - 3 2 2 2 c h u r c h
C l e r k s :
P r e s i d i n g — D a v i d D a v i s
R e c o r d i n g — C o r r i n e G i l r o y
C o m m i t t e e C l e r k s :
E i d e r s — W a l l a c e D e l a n o
E d u c a t i o n — L a u r i e S u n d b y
M i s s i o n s — V i c k i e H u t c h i n s o n
S o c i a l C o n c e r n s — D i a n a D a n i e l s
S t e w a r d s h i p — J a m e s G i l r o y
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — C l e a o n e J a c o b s o n
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
C o r r i n e G i l r o y
S t a t i s t i c i a n — D i a n a D a n i e l s .
F W M F P r e s i d e n t — S a n d r a G a r n e r
F Y S p o n s o r — M a t t h e w W o o l e y a n d
P a t r i c i a H a u n
m o u n t a i n v i e w
e x t e n s i o n
( U n d e r V a n c o u v e r F i r s t F r i e n d s )
M e e t i n g P l a c e : W y ' E a s t J r . H i g h ,
1 1 1 2 S E 1 3 6 t h A v e n u e
Va n c o u v e r, Wa s h i n g t o n 9 8 6 6 1
C l e r k s :
P r e s i d i n g — S t e v e J a b u s c h
R e c o r d i n g — D e A n n a L e m m o n s
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
E l d e r s — K e n n e t h S p a r k s
E d u c a t i o n — J a n e t P o w e r s
M i s s i o n s — D e b b i e R o s e b r o o k
S o c i a l C o n c e r n s — J o a n W a g n e r
S tewardsh ip—Roy Jabusch
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — L i l l i a n J a b u s c h
Sunday School Superintendent
H a r r i e t S p a r k s
S t a t i s t i c i a n — L o u i s e S a r g e n t
Camp Pub l i c i t y—James L i bby
F W M F P r e s i d e n t — C l a r a L e m m o n s
FY Sponsors—Larry and Sally
Hembree, Roger and Louise Sargent
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r
S u e S w a r a t
M e e t i n g T i m e :
S u n d a y Wo r s h i p S e r v i c e — 11 : 0 0 a . m .
P a s t o r :
S t e v e n W o o d ( D o n n a )
2 0 6 / 8 9 6 - 0 4 0 8 h o m e
2 0 6 / 8 9 6 - 0 9 7 5 o f fi c e
J e f f a n d D e a n a V a n d e n H o e k
( a s s o c i a t e p a s t o r s )
2 0 6 / 8 9 2 - 2 3 5 5 h o m e
8 8 8 9
R O S E M E R E
3 5 1 1 S t . J o h n s B o u l e v a r d
P . O . B o x 6 5 0 8 3
V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n 9 8 6 6 5 - 0 0 0 3
( U P S : 3 6 0 0 Y S t r e e t , V a n c o u v e r )
L o c a t i o n : T a ) c e 1 - 5 t o 4 t h P l a i n
B l v d . e x i t ; t a k e 4 t h P l a i n t o
S t . J o h n s B l v d . ; f o l l o w S t . J o h n s
t o 3 2 n d S t r e e t .
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d S u n d a y o f
M a r c h , J u n e , S e p t e m b e r , D e c e m b e r ,
1 2 : 3 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
W e d n e s d a y o f a l l o t h e r m o n t h s
6 : 0 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e —
1 1 : 0 0 a . m .
P a s t o r s :
R i c h a r d H e n r y ( P e g g y )
2 0 6 / 8 9 2 - 8 3 3 0 h o m e
2 0 6 / 6 9 4 - 6 8 4 3 c h u r c h
D a v i d H e n d e r s o n , y o u t h p a s t o r
( D i a n a )
2 0 6 / 6 9 6 - 9 5 1 0 h o m e
C l e r k s :
P r e s i d i n g — R a l p h G r i f f i n
R e c o r d i n g — L u c y V o l l e r
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — J a c k i e H a u s i n g e r
M i s s i o n s — N a n c y S c r a n t o n
S o c i a l C o n c e r n s — D a v i d H e n d e r s o n
S t e w a r d s h i p — M a r k C a s e
V A N C O U V E R
V a n c o u v e r F i r s t F r i e n d s C h u r c h
2 7 1 0 N E 6 5 t h A v e n u e
V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n 9 8 6 6 1
L o c a t i o n : 1 - 5 t o F o u r t h P l a i n B l v d .
e x i t , e a s t o n F o u r t h P l a i n t o 6 5 t h
A v e n u e , t u r n s o u t h o n e b l o c k
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — S e c o n d
W e d n e s d a y o f M a r c h , J u n e ,
S e p t e m b e r , a n d D e c e m b e r ,
7 : 3 0 p . m .
A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — S e c o n d
W e d n e s d a y o f e a c h m o n t h e x c e p t
a b o v e , 7 : 3 0 p . m .
S u n d a y W o r s h i p S e r v i c e s —
9 : 3 0 a . m . , 6 : 0 0 p . m .
P a s t o r s :
R o y M c C o n a u g h e y ( K a r e n )
2 0 6 / 6 9 4 - 8 0 7 2 h o m e
2 0 6 / 6 9 5 - 4 4 5 5 c h u r c h
M a r q u i s B o x ( K a t h l e e n )
2 0 6 / 2 5 6 - 9 2 5 7 h o m e
C l e r k s :
P r e s i d i n g — W a l t e r E l l i s
R e c o r d i n g — O d e s s a A y e r s
C o m m i t t e e C l e r k s :
E l d e r s — T e d G r i m s t e d
E d u c a t i o n — M a r i l y n K n o c h e
M i s s i o n s — C a r l S h a n k s
S o c i a l C o n c e r n s — K a r e n Z o l l e r
S t e w a r d s h i p — D e n n i s M a t t h e w s
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — D i a n a H e n d e r s o n
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t —
D a v i d H e n d e r s o n
S t a t i s t i c i a n — L u c y V o l l e r
FY Sponsor—Dick Henry
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
L u c y V o l l e r
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — R i c h a r d J o h n s o n
S t a t i s t i c i a n — I s a b e l l a S h a n k s
F W M F P r e s i d e n t — L o n n e l l e C a r s o n
F Y S p o n s o r s — M a r k a n d S h e r r i Z o l l e r ,
R a n d y H a n s e n
E v a n g e l i c a l F r i e n d R e p o r t e r —
O d e s s a A y e r s
9 0
I N D E X
M i n u t e P a g e
A b b r e v i a t i o n s , K e y t o D i r e c t o r y . . .
A d d e n d u m
G e o r g e F o x C o l l e g e R e p o r t . . .
Y e a r l y M e e t i n g S e r v i c e s . . . .
A d d r e s s D i r e c t o r y
A g e n t s o f R e c o r d
A p p e n d i x
Boards and Depar tmen ts — Membersh ip
C h u r c h e s : a d d r e s s e s a n d p h o n e n u m b e r s . .
P a g e P a g e
6 9 Newberg Unprogrammed. . 7 7
C a l d w e l l 7 2 N o r t h V a l l e y . 7 7
C a m a s 8 8
C h e r r y G r o v e . . . . 8 9 8 3
C l a c k a m a s P a r k . . . . 7 8 8 0
D e s c h u t e s 7 9 7 4
E a s t B o i s e 6 9 Q u i n c y . 7 4
E a s t H i l l . 8 2 8 1
7 3 8 9
E u g e n e . 8 4 8 7
F r i e n d s M e m o r i a l . . . 8 2 8 5
G r e e n l e a f . 7 2 9 0
H a y d e n L a k e . . . . 7 3
H i l l s b o r o . 7 9 S h e r w o o d . 7 8
H i l l t o p 7 9 8 6
H o m e d a l e . 7 3 7 5
K l a m a t h F a l l s . . . . 8 7
K o r e a n C h u r c h . . . . 8 0 S p o k a n e . 7 5
L y n w o o d . 8 0 8 8
. 8 4 S t a r . 7 1
M c C a l l 6 9 8 1
M c K i n l e y H i l l . . . . 8 3
M c M i n n v i l l e . . . . 7 6 8 1
M e d f o r d 8 7 7 5
M e l b a 7 0 V a l l e y . 8 4
, 7 0 V a n c o u v e r F i r s t . . . . 9 0
M e t o l i u s 8 0 W e s t C h e h a l e m . . . . . 7 8
M o u n t a i n V i e w . . . . 8 9 W e s t H i l l s ( f o r m e r l y
. 8 27 0 M a p l e w o o d ) . . . .
N e t a r t s 7 6
7 1
N e w b e r g . 7 6
7 1
N e w b e r g H i s p a n i c . . . 7 7
C l e r k s :
Y e a r l y M e e t i n g . . . • •
C o m m i s s i o n s , C o m m i t t e e s , a n d C o u n c i l s ■
D i r e c t o r i e s
E p i s t l e s
E v a n g e l i c a l F r i e n d s A l l i a n c e
C o o r d i n a t i n g C o u n c i l R e p r e s e n t a t i v e s
R e p o r t
5 4
3 8
3 8 - 4 1
3 4 - 3 7
9 1 - 1 0 6
6 0
4 2 - 5 3
5 4 - 5 8
6 0
6 9 - 9 0
. 8 7 , 8 8 , 9 0 , 9 1 , 9 2
. . 1 3
6 9 - 9 0
5 4
- 5 5 , 5 8 - 6 0
5 4 - 1 0 6
3 1 - 3 3
5 9 - 6 0
5
1 0 7
F i n a n c i a l R e p o r t s : F r i e n d s F u n d 1 9
L o c a l c h u r c h e s 5 1 - 5 2
Y e a r l y M e e t i n g 4 1 - 4 8
F r i e n d s F u n d R e p o r t 4 4 1 9
F r i e n d s W o m e n ' s M i s s i o n a r y F e l l o w s h i p R e p o r t 4 3 1 8
G e o r g e F o x C o l l e g e : P r e s i d e n t ' s R e p o r t 3 8 - 4 1
G r e e n l e a f F r i e n d s A c a d e m y 2 8 1 4
G r e a t C o m m i s s i o n P r o g r a m B u d g e t 3 9 1 7
K e y n o t e M e s s a g e 1 7 6 - 9
M e m b e r s a n d M i n i s t e r s d e c e a s e d 6 8
M e m o r i a l S e r v i c e 4 5 2 0
M i n i s t e r s [ R e c o r d e d ) i n N o r t h w e s t Y e a r l y M e e t i n g 6 4 - 6 7
M i n i s t e r s r e c e i v e d 6 7
M i n i s t e r s r e c o r d e d , 1 9 8 8 3 5 , 3 6 , 3 7 , 3 8 1 7 , 6 7
M i n u t e s : R e t u r n i n g / T r a v e l i n g / S e r v i c e 2 , 1 8 , 5 4 3 , 9 , 2 2
M i s s i o n a r i e s , N W Y M 6 7
M i s s i o n a r i e s , o t h e r b o a r d s 6 7 - 6 8
N a t i o n a l B l a c k E v a n g e l i c a l A s s o c i a t i o n R e p o r t 2 1 1 0
O f fi c e r s : A r e a s 6 3 - 6 4
L o c a l c h u r c h e s 6 9 - 9 0
Y e a r l y M e e t i n g 5 4
O r g a n i z a t i o n s : F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n 6 0
F r i e n d s F u n d 6 1
F r i e n d s M e n 6 1
F r i e n d s v i e w M a n o r C o r p o r a t i o n 6 1
F r i e n d s W o m e n ' s M i s s i o n a r y F e l l o w s h i p 6 2
F r i e n d s Y o u t h 6 2
G e o r g e F o x C o l l e g e B o a r d o f T r u s t e e s 6 2
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 6 2
P e n s i o n B o a r d 6 2
Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y 6 2
V o l u n t e e r s o n W h e e l s 6 2
P a s t o r a l R e p o r t c h a r t 5 3
P a s t o r s ( n e w ) i n t r o d u c e d 9 3
P a s t o r s o f N o r t h w e s t Y e a r l y M e e t i n g 6 9 - 9 0
R e p o r t s : B o a r d s , D e p a r t m e n t s , a n d C o m m i s s i o n s
B o a r d o f E d u c a t i o n 2 7 1 2
C h r i s t i a n T e s t i m o n i e s D e p a r t m e n t 1 3 - 1 4
C h u r c h E d u c a t i o n D e p a r t m e n t 1 2 - 1 3
G e n e r a l E d u c a t i o n D e p a r t m e n t 1 4
B o a r d o f E v a n g e l i s m 4 9 2 1 - 2 2
B o a r d o f M i s s i o n s 5 6 2 3 - 2 6
B o a r d o f S o c i a l C o n c e r n s 1 9 9
P e a c e T e s t i m o n y D e p a r t m e n t 5 5 2 3
B o a r d o f S t e w a r d s 3 3 1 5
C o m m i s s i o n o n E t h n i c M i n i s t r i e s 2 0 9 - 1 0
C o m m i s s i o n o n F a m i l y L i f e 2 2 1 1
C o m m i s s i o n o n M e d i a 4 8 2 0 - 2 1
C o u n c i l o f E l d e r s 3 4 1 6
E x e c u t i v e C o u n c i l 8 3 2 9
J u n i o r H i g h Y e a r l y M e e t i n g 8 4 , 8 5 , 8 6 3 0 - 3 1
R e p r e s e n t a t i v e s t o Y e a r l y M e e t i n g 2
S t a t i s t i c a l R e p o r t 4 9 - 5 0
T r e a s u r e r ' s R e p o r t 1 2 4
T r u s t e e s 5 8
V i s i t i n g F r i e n d s 3 , 5 , 6 , 7 3
W e s t e r n E v a n g e l i c a l S e m i n a r y R e p o r t / T r u s t e e s 2 6 1 1 - 1 2 , 6 3
1 0 8
